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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  o f  J o a n  E m i l y  C a r p e n t e r  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  ~ay 1 5 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  T h e  P r o c e s s  o f  S h o r t - T e r m  P s y c h o t h e r a . p y  w i t h  M e n t a l l y  
D e f i c i e n t  A d u l t s  
A P P R O V E D  B Y  ME~rnERS O F  T H E  T H E S I S  CCMt~ITTEE: 
C a t h l e e n  I .  S m i t h  
T h i s  p a p e r  e x p l o r e s  t h e  p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a l  s h o r t - t e r m  e g c -
s u p p o r t i v e  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  a d u l t s .  T h e  
J i t e r a t u r e  o n  c l i n i c a l  r e s e a r c h ,  c a s e  s t u d i e s ,  p r o c e s s  r e s e a r c h ,  
s h o r t - t e r m  p s y c h o t h e r a p y ,  a . n d  t h e r a p y  w i t h  t h e  m e n t a 1 l y  r e t a r d e d  i s  
s e l e c t i v e l y  r e v i e w e d .  F o u r  c a s e  s t u d i e s  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  c l i e n t s  
a t  t h e  F o r t l a n d  H a . b i l i t a t i o n  C e n t e r ,  a  s h e l t e r e d  w o r k s h o p  w h i c h  
t r a i n s  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  a d u l t s  i n  s o c i a l i z a t i o n ,  p r a c t i c a l  l i v i n g ,  
a . n d  j o b  s k i l l s .  F i n a l l y ,  t h e  c a s e  s t u d i e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  s e l e c t e d  l i t e r a t u r e .  
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C l i e n t - s u b j e c t s  w e r e  d r a w n  f r o m  a  w a i t i n g  l i s t  c o m p i l e d  b y  s t a f f  
m e m b e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  c o u n s e l o r s  a t  t h e  C e n t e r .  S e l e c t i o L  
o f  s u b j e c t s  w a s  b a s e d  o n  p e r c e i v e d  n e e d  o f  t h e  c l i e n t .  T h e  n u m b e r  o f  
m e e t i n g s  r a n g e d  f r o m  1 4  t o  1 6 .  S e s s i o n s  w e r e  h e l d  t w i c e  a  w e e k  f o r  s i x  
w e e k s ,  t h e n  o n c e  a  w e e k  f o r  3 - 5  w e e k s .  T h e  d u r a . t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
s e s s i o n s  r a n g e d  f r o m  1 2  t o  6 0  m i n u t e s .  M o s t  s e s s i o n s  w e r e  a u d i o  r e c o r d e d .  
a n d  t y p e w r i t t e n  t r a n s c r i p t s  w e r e  p r e p a r e d  f r o m  t h e  t a p e s .  
I n d i v i d u a l  g o a l s  a n d  a g e n d a  w e r e  p r e p a r e d  f o r  e a c h  c l i e n t  a n d  w e r e  
u p d a t e d  c o n t i n u o u s l y  a s  t h e r a p y  p r o g r e s s e d .  T r a d i t i o n a l  a n d  s p e c i a l  
t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d  i n c l u d e d  t r a n s f e r e n c e ,  r e s i s t a n c e ,  f r e e  
a s s o c i a t i o n ,  i n c r e a s i n g  c l i e n t  s e l f - e s t e e m ,  r e a l i t y  t e s t i n g  a n d  a s s e r t -
i v e n e s s  t r a i n i n g .  
T h e  s t u d y  i l l u s t r a t e s  t h e  step-by-ste~ m e t h o d  b y  w h i c h  t h e  c J i e n t  
i n  t h e r a p y  m o v e s  f r o m  a  t y p e  o f  i m p e r s o n a l  r e p o r t i n g  t o  d e s c r i b i n g  
f e e l i n g s  a n d  e m o t i o n  a s  p a r t  o f  p r e s e n t  e x p e r i e n c e .  T h e  t w o  c l i e n t s  w h o  
m a d e  t h e  m o s t  p r o g r e s s  b e g a n  w i t h  t h i s  i m p e r s o n a l  t y p e  o f  r e p o r t i n g  a n d  
w e r e  a b l e  t o  f i n a l l y  e x p e r i e n c e ,  a n d  r e p o r t  t h a t  e x p e r i e n c i n g  i n  t h e  
p r e s e n t  m o m e n t .  A  t h i r d  c l i e n t  d i d  n o t  m o v e  n o t i c e a b l y  t h r o u g h  t h e r a r y  
b u t  d i d  r e c e i v e  s o m e  e x p o s u r e  t o  t h e  t e c h n i q u e  o f  r e a . l i  t y  c h e c k i n g  a n d  
a c q u i r e d  s o m e  a . s s e r t i v e n e s s  s k i l l s .  T h e  f o u r t h  c l i e n t  d i d  n o t  a p p e a r  
t o  m o v e  a t  a l l  b u t  d i d  d e v e l o p  a n  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  h i s  a b i l i t y  t o  
c o n t r o l  h i s  e n v i r o n m e n t  a n d  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  c o m m u n i t y  m o b i l i t y .  
T h e  s t u d y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  e g o - s u p p o r t i v e  s h o r t -
t e r m  t h e r a p y  r e s u l t s  i n  m o r e  v e r 1 : i a l i z a t i o n  o r  e x : r r e s s i o n  o f  i m m e d i a t e  
f e e l i n g s  i n  s o m e  c l i e n t s ,  a n d  t h a t  a l l  c l i e n t s  b e n e f i t  i n  s o m e  w a y  f r o m  
t h e  i n t i m a c y  o f  t h e  ther~peutic r e l a t i o n s h i p .  
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T H E  P R O C E S S  O F  S H O R T - T E R M  P S Y C H O T H E R A P Y  
W I T H  M E N T A L L Y  D E F I C I E N T  A D U L T S  
b y  
J O A N  E M I L Y  C A R P E N T E R  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 0  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  J o a n  E m i l y  
C a r r e n t e r  r r e s e n t e d  ~ay 1 5 ,  1 9 8 0 .  
F a n i e l a  0 .  M u n t e r ,  C h a i r  
- K l o P f e r  
C a t h l e e n  L .  S m i t h  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h e  a u t h o r  w i s h e s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
t h e  s t a f f  a n d  c l i e n t s  a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  
w h o  a s s i s t e d  i n  g a t h e r i n g  d a t a  f o r  t h i s  t h e s i s .  S p e c i a l  
t h a n k s  a r e  d u e  t h e  c l i e n t - s u b j e c t s  w h o  s p e n t  m a n y  h o u r s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y  a n d  w h o  w e r e  w i l l i n g  t o  s h a r e  
a  p o r t i o n  o f  t h e i r  l i v e s  w i t h  u s .  
M y  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  m y  c h a i r p e r s o n ,  P a m e l a  
M u n t e r ,  w h o  h a s  a l s o  b e e n  m y  s u p e r v i s o r ,  m e n t o r ,  t e a c h e r ,  
a n d  f r i e n d .  T o  m y  c o l l e a g u e s ,  P a u l i n e  W a l l  a n d  S u s a n  
P a l t r o w ,  g o  m y  t h a n k s  f o r  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  a s s i s t a n c e .  
T h a n k s  a r e  a l s o  d u e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  W a l t e r  G .  K l o p f e r  a n d  
C a t h l e e n  L .  S m i t h  f o r  t h e i r  e x c e l l e n t  a d v i c e .  T o  m y  f e l l o w  
s t u d e n t s  w h o  s h a r e  s p a c e  i n  t h e  g r a d u a t e ' s  l o u n g e  m a y  I  
e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  f o r  m a n y  h o u r s  o f  c a m a r a d e r i e  a n d  
s u p p o r t .  
F i n a l l y ,  s p e c i a l  t h a n k s  a r e  d u e  m y  f r i e n d ,  S h i r l e y  
L o g a n ,  w h o  p r o v i d e d  t h e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  a n d  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  t o  m a k e  p o s s i b l e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t .  
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C H A P T E R  I  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  e x p l o r e  t h e  p r o c e s s  o f  
i n d i v i d u a l  s h o r t - t e r m  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  
a d u l t s .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  c l i n i c a l  r e s e a r c h ,  c a s e  s t u d i e s ,  
p r o c e s s  r e s e a r c h ,  s h o r t - t e r m  p s y c h o t h e r a p y ,  a n d  t h e r a p y  w i t h  
th~ m e n t a l l y  r e t a r d e d  i s  s e l e c t i v e l y  r e v i e w e d .  C a s e  s t u d i e s  
a r e  p r e s e n t e d  w i t h  c l i e n t s  a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  
C e n t e r .  F i n a l l y ,  t h e  c a s e  s t u d i e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  s e l e c t e d  l i t e r a t u r e .  
R e c e n t  t r e n d s  i n  t h e  f i e l d  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  h a v e  
g e n e r a t e d  a  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  i n t e g r a t e  r e t a r d e d  
c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  i n t o  t h e  c o m m u n i t y  
a t  l a r g e .  " G u i d e d  b y  a  ' p r i n c i p l e  o f  n o r m a l i z a t i o n '  w h i c h  
h o l d s  t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c i t i z e n s  a r e  e n t i t l e d  t o  s e r v -
i c e s  w h i c h  a r e  ' a s  c u l t u r a l l y  n o r m a t i v e  a s  p o s s i b l e '  . . .  
v a r i o u s  f o r m s  o f  c o m m u n i t y  p l a c e m e n t  a r e  b e i n g  s u b s t i t u t e d  
f o r  i n s t i t u t i o n a l  c a r e "  ( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ,  p g .  4 7 ) .  
A m o n g  t h e s e  a r e  r e g u l a r  c l a s s e s ,  g r o u p  h o m e s ,  s h e l t e r e d  w o r k -
~hops a n d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  P u b l i c  L a w  9 4 - 1 9 2  e m p h a s i z e s  
t h e  g o v e r n m e n t ' s  c o m m i t m e n t  t o  p r o v i d e  f r e e  a n d  a p p r o p r i a t e  
p u b l i c  e d u c a t i o n  t o  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  T h i s  l a w  r e -
q u i r e s  i n d i v i d u a l i z e d  p l a n n i n g  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  a l l  
h a n d i c a p p e d  b o y s  a n d  g i r l s .  T h e  c i v i l  r i g h t s  o f  r e t a r d e d  
c i t i z e n s  a r e  f u r t h e r  p r o t e c t e d  i n  O r e g o n '  b y  P u b l i c  L a w  
# 6 5 9 . 4 0 5 ,  a m e n d e d  b y  t h e  1 9 7 3  l e g i s l a t u r e ,  w h i c h  p r o h i b i t s  
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d i s c r i m i n a t i o n  o f  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  
i n  t h e  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t ,  p u b l i c  a c c o m m o d a t i o n ,  r e s o r t  o r  
a m u s e m e n t ,  a n d  h o u s i n g .  
W h i l e  t h e  e m p h a s i s  o n  n o r m a l i z a t i o n  h a s  d o n e  m u c h  t o  
i m p r o v e  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  t o  r e t a r d e d  c i t i z e n s ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  b e i n g  d o n e  t o  p r o v i d e  p s y c h o t h e r a p y  t o  t h e s e  i n d i v i d -
u a l s .  E a r l y  p r a c t i t i o n e r s  r e l i e d  o n  t h e  t h e o r i e s  o f  p o p u l a r  
r  
f i g u r e s  l i k e  F r e u d  ( 1 9 0 4 )  a n d  R o g e r s  ( 1 9 5 1 )  w h o  c o n c l u d e d  
t h a t  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  r e t a r d a t e s  w a s  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  
t h e i r  l a c k  o f  i n s i g h t ,  v e r b a l  a b i l i t y  a n d  n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  
( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) .  Y e t  a  f e w . e a r l y  r e s e a r c h e r s  
c l a i m e d  s u c c e s s  ( A b e l  a n d  K i n d e r ,  1 9 5 3 ;  A c k e r m a n  a n d  M e n n i n -
g e r ,  1 9 3 6 ;  C h i d e s t e r  a n d  M e n n i n g e r ,  1 9 3 4 ;  T h o r n e ,  1 9 4 8 )  a n d  
g e n e r a t e d  t h e  c l a s s i c  v o l u m e s  t h a t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  s i n c e  
( B a u m e i s t e r ,  1 9 6 7 ;  C l a r k e  a n d  C l a r k e ,  1 9 7 4 ,  E l l i s ,  1 9 6 6 ;  
R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ;  S t a c e y  a n d  D e M a r t i n e ,  1 9 5 7 ) .  
T h e  m o s t  h i g h l y  d e v e l o p e d  a p p r o a c h e s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a -
t u r e  a r e  b a s e d  o n  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s ,  b u t  i t  
h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  o t h e r  a p p r o a c h e s  m a y  a l s o  b e  f e a s i b l e  
( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  i s  
d e f i n e d  a s  " s i g n i f i c a n t l y  s u b a v e r a g e  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  
f u n c t i o n i n g  e x i s t i n g  c o n c u r r e n t l y  w i t h  d e f i c i t s  i n  a d a p t i v e  
b e h a v i o r ,  a n d  m a n i f e s t e d  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p e r i o d "  
a c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 3  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M e n t a l  D e f i -
c i e n c y  ( A A M D )  r e v i s e d  M a n u a l  o n  T e r m i n o l o g y  a n d  C l a s s i f i c a -
t i o n .  I n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  i s  u s u a l l y  m e a s u r e d  b y  o n e  
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o f  t h e  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  s u c h  a s  t h e  W e c h s l e r  o r  t h e  
S t a n f o r d - B i n e t .  A  s i g n i f i c a n t l y  s u b a v e r a g e ·  p e r f o r m a n c e  o n  
o n e  o f  t h e s e  t e s t s  w o u l d  b e  i n d i c a t e d  b y  a  s c o r e  w h i c h  i s  
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m o r e  t h a n  t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n  o r  a v e r a g e .  
T h i s  r e p r e s e n t s  a  s c o r e  o f  6 9  o n  t h e  W e c h s l e r  a n d  6 7  o n  t h e  
S t a n f o r d - B i n e t  ( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ,  p g .  3 0 ) .  
T h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  
C e n t e r ,  3 8 2 9  S . E .  7 4 t h  A v e n u e ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  P e r m i s s i o n  
w a s  g r a n t e d  b y  R o b e r t  S t u v a ,  E x e c u t i v e  A d m i n i s t r a t o r .  T h e  
P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  i s  a  s h e l t e r e d  w o r k s h o p  w h i c h  
t r a i n s  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  a d u l t s  i n  s o c i a l i z a t i o n ,  p r a c t i c a l  
l i v i n g ,  a n d  j o b  s k i l l s .  A  s o c i a l  b e h a v i o r s  p r o g r a m  o p e r a -
t i o n a l l y  d e f i n e s  p r o b l e m  b e h a v i o r s ,  a n d  i n d i v i d u a l  r e m e d i e s  
a r e  i m p l e m e n t e d  f o r  t h e i r  c o r r e c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
C e n t e r  p r o v i d e s  tes~ing, a s s e s s m e n t ,  g r o u p  t h e r a p y ,  a n d  
i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y .
1  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r o g r a m  a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  
C e n t e r ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  o p e r a n t  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s  t o  
e l i m i n a t e  p r o b l e m  b e h a v i o r s ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  t o  s e l e c t e d  c l i e n t s .  
C l i e n t - s u b j e c t s  w e r e  d r a w n  f r o m  a  w a i t i n g  l i s t  c o m p i l e d  
b y  s t a f f  m e m b e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  c o u n s e l o r s  a t  
1
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  D r .  P a m e l a  O .  M u n t e r ,  C l i n i c a l  ~ 
P s y c h o l o g i s t  a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  i n  P s y c h o l o g y .  
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t h e  C e n t e r .  S e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  w a s  b a s e d  o n  p e r c e i v e d  
n e e d  o f  t h e  c l i e n t .  P r o s p e c t i v e  c l i e n t s  w e r e  i n d i v i d u a l l y  
i n t e r v i e w e d .  D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  t h e  p r o j e c t  w a s  e x p l a i n e d ,  
t h e  c o n s e n t  a g r e e m e n t  w a s  r e a d  w i t h  e a c h  s u b j e c t ,  a n d  h i s  o r  
h e r  q u e s t i o n s  w e r e  a n s w e r e d .  I n f o r m e d  c o n s e n t  w a s  r e c e i v e d  
f r o m  e a c h  p a r t i c i p a n t .  S i x  c l i e n t  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  
f o r  t h e  s t u d y .  F o u r  o f  t h e  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  t h e  s e s s i o n s .  
O n e  s u b j e c t  v o l u n t a r i l y  w i t h d r e w  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  b e c a u s e  
o f  h i s  o w n  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t .  T h e  s i x t h  s u b -
j e c t  w a s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  r e p o r t  b e c a u s e  o f  e x c e s s i v e  
a b s e n t e e i s m ,  b u t  h e  c o n t i n u e d  t o  w o r k  w i t h  t h e  t h e r a p i s t  
w h e n e v e r  h e  f e l t  t h e  n e e d  t o  t a l k .  
T h e  n u m b e r  o f  m e e t i n g s  r a n g e d  f r o m  1 4  t o  1 6 .  T h e  
s e s s i o n s  w e r e  h e l d  t w i c e  a  w e e k  f o r  s i x  w e e k s  ( w i t h  o n e  
a b s e n c e  b y  e a c h  c l i e n t  d u e  t o  s e v e r e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ) ,  
t h e n  o n c e  a  w e e k  f o r  t h r e e ,  f o u r ,  o r  f i v e  w e e k s .  T h e  d u r a -
t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s e s s i o n s  r a n g e d  f r o m  1 2  m i n u t e s  t o  
6 0  m i n u t e s .  
M o s t  s e s s i o n s  w e r e  a u d i o  r e c o r d e d  a n d  t y p e w r i t t e n  
t r a n s c r i p t s  w e r e  p r e p a r e d  f r o m  t h e  t a p e s .  I n f o r m a t i o n  o n  
n o n - v e r b a l  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  b e h a v i o r s  w e r e  c a r e f u l l y  
n o t e d  a n d  r e c o r d e d .  C o m p l e t e  r e c o r d s  w e r e  k e p t  o n l y  b y  t h e  
t h e r a p i s t .  A  b r i e f  s e t  o f  n o t e s  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
d i r e c t o r  a t  t h e  C e n t e r  a n d  k e p t  i n  t h e  c l i e n t ' s  c o n f i d e n t i a l  
f i l e .  C l i e n t s  a r e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  f i r s t  n a m e s  o n l y ,  t o  
p r o t e c t  a n o n y m i t y .  S i n c e  a l l  c l i e n t  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  
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h a v e  o r d i n a r y  f i r s t  n a m e s ,  c o n f i d e n t i a l i t y  w a s  p r o t e c t e d .  
I n d i v i d u a l  g o a l s  a n d  a g e n d a  w e r e  p r e p a r e d  f o r  e a c h  
c l i e n t  b a s e d  o n  h i s  o r  h e r  p r e s e n t i n g  p r o b l e m s  a n d  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s  f o r  e a c h  c l i e n t .  
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T h e  a g e n d a  w e r e  u p d a t e d  c o n t i n u o u s l y  a s  t h e  t h e r a p y  p r o g r e s -
s e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  D r .  M u n t e r .  T r a d i t i o n a l  a n d  
s p e c i a l  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d  i n c l u d e d  t r a n s f e r e n c e  
( t h e  b r o a d  d e f i n i t i o n ) ,  r e s i s t a n c e ,  i n t e r p r e t a t i o n ,  f r e e  
a s s o c i a t i o n ,  i n c r e a s i n g  c l i e n t  s e l f - e s t e e m ,  r e a l i t y  t e s t i n g ,  
r e a s s u r a n c e ,  s u p p o r t ,  c o u n s e l i n g  a n d  g u i d a n c e  ( a d v i c e ) ,  
r e f l e c t i o n  a n d  c l a r i f i c a t i o n  o f  f e e l i n g s ,  a l t e r n a t i v e  g u i d -
a n c e ,  d i r e c t e d  d i s c u s s i o n ,  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s ,  a s s e r t i v e  
t r a i n i n g ,  s o c i a l  w o r k  a n d  a d v o c a c y .  
D u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a l  s h o r t - t e r m  p s y c h o -
t h e r a p y ,  t h e  c l i e n t  i s  l e d  f r o m  a n  i m p e r s o n a l  t y p e  o f  
p s y c h o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g  t o  a  l e v e l  o f  i m m e d i a t e  e x p e r i e n c -
i n g  o f  p e r s o n a l  f e e l i n g s  w h i c h  a r e  f e l t  a s  o w n e d  a n d  a c c e p t e d .  
S i n c e  t h e  f o c u s  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  p r o c e s s ,  n o  m e a s u r e s  o f  
o u t c o m e  w e r e  u s e d .  I n d e e d ,  i n  a  s t u d y  o f  p r o c e s s ,  o u t c o m e  
m e a s u r e s  a r e  c o n s i d e r e d  i n a p p r o p r i a t e  ( K i e s l e r ,  1 9 7 3 ) .  B y  
e x a m i n i n g  t h i s  p r o c e s s  t h e  c a s e  s t u d i e s  s h o w  t h a t  a d u l t  
r e t a r d a t e s  c a n  u s e  t h i s  p r o c e s s  f o r  g r a s p i n g  c o n c r e t e  i n -
s i g h t s  a b o u t  t h e i r  o w n  b e h a v i o r ,  a n d  t h a t  t h e y  c a n  e x p e r -
i e n c e ,  o w n  a n d  a c c e p t  f e e l i n g s ,  a n d  e x p r e s s  e m o t i o n  i n  t h e  
p r e s e n t .  
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C H A P T E R  I I  
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  
T h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  p r o c e s s  o f  
s h o r t - t e r m  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  a d u l t s  b y  
e s t a b l i s h i n g  d e f i n i t i o n s  a n d  g u i d e l i n e s  o n  t h e  p r o c e s s  n a t u r e  
o f  t h e r a p y ,  o n  s h o r t - t e r m  t h e r a p y ,  a n d  o n  t h e r a p y  w i t h  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d .  T h e  r e v i e w  f u r t h e r  e s t a b l i s h e s  t h a t  c a s e  
s t u d i e s  a r e  a  r e s p e c t e d  m e t h o d  o f  c l i n i c a l  r e p o r t i n g .  
C l i n i c a l  R e s e a r c h  a n d  C a s e  S t u d i e s  
T h e  o r i g i n s  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  a r e  f o u n d  i n  t h e  
p s y c h o m e t r i c  a n d  d y n a m i c  t r a d i t i o n s  i n  p s y c h o l o g y .  P s y c h o -
m e t r i c s  b e g a n  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r -
e n c e s  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m e n t a l  t e s t s ,  a n d  g a i n e d  
i m p e t u s  t h r o u g h  t h e  n e e d  f o r  l a r g e  s c a l e  t e s t i n g  o f  r e c r u i t s  
i n  W o r l d  W a r  I .  T h e  d y n a m i c  t r a d i t i o n  w a s  f o u n d e d  i n  a  
c o n c e r n  w i t h  p a t h o l o g y  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
m e n t a l  d i s t u r b a n c e s  i n  d i s e a s e  p r o c e s s e s .  I n t e r e s t  i n  
p s y c h o t h e r a p y  s t i m u l a t e d  G .  S t a n l e y  H a l l  t o  i n v i t e  F r e u d  a n d  
J u n g  t o  v i s i t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h u s  g e n e r a t i n g  s u p p o r t  f o r  
p s y c h o a n a l y s i s  i n  t h i s  c o u n t r y .  T h e  n u m b e r  o f  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t s  p r a c t i c i n g  t h e r a p y  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  d u r i n g  
t h e  t w e n t i e s  a n d  t h i r t i e s ,  a n d  t h e  w o r k  o f  C a r l  R o g e r s  
f i n a l l y  r e a c h e d  n a t i o n a l  p r o m i n a n c e  i n  t h e  f o r t i e s  ( W a t s o n ,  
1 9 5 3 ) .  
P s y c h o t h e r a p y  d e f i n e d .  M a n y  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  
o v e r  t h e  y e a r s  t o  d e f i n e  p s y c h o t h e r a p y  a n d  t o  d e s c r i b e  
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a c t i v i t i e s  w h i c h  m a y  h a v e  t h e r a p e u t i c  o r  c u r a t i v e  e f f e c t s .  
I n  i t s  s t r i c t e s t  s e n s e  t h e  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  t e c h n i q u e s  
t h a t  a r e  u s e d  b y  t h e  s p e c i a l i s t  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  C h a p l i n ' s  
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( 1 9 7 5 )  D i c t i o n a r y  o f  p s y c h o l o g y ,  i t  c a n  b e  u s e d  m o r e  l o o s e l y  
t o  i n c l u d e  i n f o r m a l  t a l k s  o r  p e r s o n a l  d i s c u s s i o n s  w i t h  
m i n i s t e r s ,  t e a c h e r s ,  o r  f r i e n d s .  
W e i n e r  ( 1 9 7 6 )  c l a r i f i e d  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  i n  h i s  
d i s c u s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y .  H e  d e s c r i b e d  a  
r e c e n t  a t t e m p t  b y  R e i s m a n  { 1 9 7 1 )  t o  i n t e g r a t e  a  n u m b e r  o f ·  
d e f i n i t i o n s  i n t o  a  f e w  b r o a d  c a t e g o r i e s .  R e i s m a n  f o u n d  t h a t  
t h e  3 l · d e f i n i t i o n s  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  t y p e s :  
p s y c h o t h e r a p y  d e f i n e d  b y  ( 1 )  i t s  g o a l s ,  ( 2 )  i t s  p r o c e d u r e s ,  
( 3 )  i t s  p r a c t i t i o n e r s  o r  ( 4 )  t h e  r e l a t i o n s h i p .  W h i l e  n o n e  
o f  t h e s e  c l a s s i f i c a t i o n s  ~as a d e q u a t e  b y  i t s e l f ,  t h e  c h a r a c -
t e r i s t i c s  t h e y  h e l d  i n  c o m m o n  l e d  t o  a  d e f i n i t i o n  o f  p s y c h o -
t h e r a p y  a s  " t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  p e r s o n - r e l a t e d  u n d e r s t a n d i n g ,  
r e s p e c t ,  a n d  a  w i s h  t o  b e  o f  h e l p . "  T h i s  d e f i n i t i o n  o f  
p s y c h o t h e r a p y  m i g h t  l e a d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  c a n  o c c u r  i n  
m a n y  t y p e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  W e i n e r  s t a t e s  
t h a t  i t  i s  m o s t  l i k e l y  t o  o c c u r  i f  o n e  o f  t h e  t w o  p e o p l e  i n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  a n d  i f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  p r i m a r i l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p a t i e n t .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p ,  m o r e o v e r ,  i s  a r r a n g e d  i n  a  
s y s t e m a t i c  f a s h i o n  o v e r  a  s p e c i f i e d  l e n g t h  o f  t i m e  a n d  
" c o n t i n u e s  a s  l o n g  a s  i t  s e r v e s  t h e  n e e d s  o f  t h e  p a t i e n t , "  
b u t  " u n l i k e  o t h e r  k i n d s  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  i t  
.  · - - _ . . . . . .  . . .  _ . . . . .  . . .  _ _ _ _  . . . . .  -. . . . . .  - - . . . . . . . . . . . . . .  . .  
i s  n o t  b r o k e n  o f f  d u r i n g  t r a n s i e n t  p e r i o d s  o f  w a n i n g  e n t h u -
s i a s m . "  ( p g .  3 3 3 - 3 3 5 ) .  
L e l a n d  a n d  S m i t h ·  ( 1 9 7 4 ,  p g .  1 9 8 ) ,  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  
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f i e l d  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  d e f i n e  p s y c h o t h e r a p y  a s  " a n y  
p l a n n e d  o r  g o a l - d i r e c t e d  a t t e m p t  t o  c r e a t e  b e h a v i o r a l  c h a n g e  
i n  p e r s o n s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  m a t e r i a l s  o r  p r o c e d u r e s  u s e d ,  
b u t  m u s t  i n c l u d e  a  c l o s e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p e r s o n s  a n d  t h e r a p i s t ,  a n  o r g a n i z e d  t r e a t m e n t  s e t t i n g ,  a n d  
e m p h a s i s  o n  p r o c e s s  o f  c o m m u n i c a t i o n . "  
C a s e  h i s t o r i e s  a n d  p r o c e s s  r e s e a r c h .  C a s e  h i s t o r i e s  
h a v e  b e e n  a  r e s p e c t e d  m e t h o d  o f  r e p o r t i n g  c l i n i c a l  r e s e a r c h  
s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  p s y c h o a n a l y s i s .  F r e u d  p u b l i s h e d  
d o z e n s  o f  s u m m a r i e s  a n d  a  n u m b e r  o f  l e n g t h y  c a s e  r e p o r t s .  
A m o n g  t h e  l o n g e r  c a s e  h i s t o r i e s  w e r e  t h e  c a s e s  o f  F r a u  E m m y  
v o n  N . ,  M i s s  L u c y  R . ,  K a t h a r i n a ,  a n d  F r a u l e i n  E l i s a b e t h  V o n  
R .  i n  S t u d i e n  u b e r  h y s t e r i e  ( 1 8 9 5 ) ,  t h e  c a s e  o f  D o r a  i n  
F r a g m e n t  o f  a n  a n a l r s i s  o f  a  c a s e  o f  h l s t e r i a  
( 1 9 0 5 ) ,  t h e  
c a s e  o f  " L i t t l e  H a n s "  i n  A n a l l s i s  o f  a  p h o b i a  i n  a  f i v e - l e a r -
o l d  b o l  ( 1 9 0 9  a n d  1 9 2 2 ) ,  
t h e  c a s e  o f  t h e  " R a t  M a n "  i n  N o t e s  
u p o n  a  c a s e  o f  o b s e s s i o n a l  neur~~i~ ( 1 9 0 9  a n d  1 9 5 5 ) ,  a n d  t h e  
c a s e  o f  t h e  " W o l f  M a n "  i n  F r o m  t h e  h i s t o r l  o f  a n  i n f a n t i l e  
n e u r o s i s  ( 1 9 1 8 )  ( S t r a c h e y ,  1 9 7 4 ) .  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  c l i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p y  a n d  R o g e r s '  
p e n c h a n t  f o r  s t u d y i n g  r a w  d a t a ,  t h e r e  e m e r g e d  t h e  p h e n o m e n a  
o f  v e r b a t i m  t r a n s c r i p t s  i n  c a s e  r e p o r t s .  R o g e r s '  i n s i s t a n c e  
o n  t h e  a u d i o / v i s u a l  r e c o r d i n g  o f  t h e r a p y  s e s s i o n s  a s  a  t e a c h -
i n g  i n s t r u m e n t  l e d  t o  t h e  u l t i m a t e  r e f i n e m e n t s  w h i c h  m a d e  i t  
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p o s s i b l e  t o  a s s e s s  t h e  p r o c e s s  o f  t h e r a p e u t i c  c h a n g e  ( M e a d o r  
a n d  R o g e r s ,  1 9 7 3 ) .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r e f i n e m e n t s  
g e n e r a t e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  e n t i r e  t r e a t m e n t  p r o c e s s e s  b y  
R o g e r s  a n d  h i s  f o l l o w e r s .  T h e  c l a s s i c  C a s e b o o k  o f  n o n -
d i r e c t i v e  c o u n s e l i n g  ( S n y d e r ,  1 9 4 7 )  c o n t a i n s  v e r b a t i m  t r a n s -
c r i p t s  o f  f i v e  s e p a r a t e  c a s e s  h a n d l e d  b y  f i v e  d i f f e r e n t  
t h e r a p i s t s  a n d  i n c l u d e s  a  p r a c t i c e  e x e r c i s e  f o r  a s p i r i n g  
c l i n i c i a n s .  T h e  c l i e n t  a n d  t h e r a p i s t  s t a t e m e n t s  a r e  
n u m b e r e d  f o r  e a s y  r e f e r e n c e  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  i n t e r -
s p e r s e d  w i t h  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  c l i e n t - c e n t e r e d  t e c h n i q u e  
b y  t h e  a t t e n d i n g  t h e r a p i s t .  N o  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  o u t c o m e  
w a s  m a d e .  
B y  1 9 5 8  t h e  C o n f e r e n c e  o n  R e s e a r c h  i n  P s y c h o t h e r a p y  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  ' ' m a j o r  e m p h a s i s  o f  m a n y  o f  t h o s e  p r e s e n t  
h a d  s h i f t e d  f r o m  c o n c e r n  w i t h  o u t c o m e  t o  c o n c e r n  w i t h  
p r o c e s s . "  T h i s  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  a  n a t u r a l  a d v a n c e  f r o m  
r e s e a r c h  c o n c e r n e d  w i t h  b e f o r e - a n d - a f t e r  a t t r i b u t e s  o f  
t h e r a p y  t o  s t u d i e s  o f  t h e  e v e n t s  w h i c h  c o n s t i t u t e  p s y c h o -
t h e r a p y  " i n  a n  e n d e a v o r  t o  i d e n t i f y  a n d  d e f i n e  t h e  p h e n o m e n o n  
o f  c h a n g e  i t s e l f "  ( R o g e r s ,  1 9 5 9 ,  p g .  9 6 - 1 0 7 ) .  
G o t t s c h a l k  a n d  A u e r b a c h  ( 1 9 6 6 )  d e s c r i b e  t h r e e  g e n e r a l  
c a t e g o r i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  p s y c h o t h e r a p e u t i c  r e s e a r c h .  
R e s e a r c h  o n  t h e  e f f e c t s  o r  o u t c o m e s  o f  p e r s o n a l i t y  c h a n g e  
t h r o u g h  t h e r a p y ,  a n d  r e s e a r c h  t o  t e s t  o r  a m e n d  t h e o r i e s  o f  
p e r s o n a l i t y  b y  d a t a  c o l l e c t e d  i n  a  t h e r a p e u t i c  i n t e r v i e w ,  
a r e  t w o  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s .  T h e  t h i r d  c a t e g o r y  i n v o l v e s  
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r e s e a r c h  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p s y c h o t h e r a p y .  T h i s  r e s e a r c h  
c o n c e r n s  i t s e l f  p r i n c i p a l l y  w i t h  t h e  c o u r s e  o f  p s y c h o -
t h e r a p y  a n d  n o t  w i t h  t h e  u l t i m a t e  c h a n g e s  i n  p a t i e n t s  
c o n s e q u e n t  t o  p s y c h o t h e r a p y .  P r o c e s s  r e s e a r c h  r a n g e s  
f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  m o m e n t  b y  m o m e n t  i n t e r c h a n g e  
b e t w e e n  p a t i e n t  a n d  t h e r a p i s t  i n  o n e  s e s s i o n  t o  
s u m m a r i z i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  l o n g  s e g m e n t s  o f  
p s y c h o t h e r a p y .  P r o c e s s  r e s e a r c h  m a y  a l s o  i n v o l v e  
s t u d i e s  o f  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  t h e r a p i s t  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  a s p e c t s  h a v e  ' t h e r a p e u t i c  e f f e c t s . '  ( p g .  5 - 6 ) .  
P r o c e s s  d e f i n e d .  R o g e r s  ( 1 9 6 7 ,  p g .  1 4 )  o p e r a t i o n a l l y  
d e f i n e d  p r o c e s s  i n  t e r m s  o f  " d i s c r i m i n a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  
s e q u e n c e s  . . .  i n d i c a t i v e  o f  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  o n g o i n g  
c h a n g i n g . "  A c c o r d i n g  t o  R o g e r s ,  
t h e  i n d i v i d u a l  m a y  b e c o m e  m o r e  e x p r e s s i v e  o f  s e l f -
r e l a t e d  f e e l i n g s  n o w  t h a t  h e  w a s  a  m o n t h  a g o ,  o r  
c o m m u n i c a t e  l e s s  o f  n o n - s e l f  m a t e r i a l ,  a n d  m o r e  o f  
s e l f - d e s c r i p t i o n .  T h o u g h  s u c h  i n d i c a t o r s  o f  p r o c e s s  
a r e  r e l a t e d  t o  o u t c o m e ,  t h e y  c o m e  f r o m  a  d i f f e r e n t  
o r d e r  o f  d i s c o u r s e ,  r e p r e s e n t i n g  p o i n t s  i n  a  s e q u e n t i a l  
f l o w  o f  p r o c e s s  e v e n t s ,  r a t h e r  t h a n  e n d  p o i n t s  s u c h  a s  
c u r e ,  r e c o v e r y ,  o r  s o c i a l  a d j u s t m e n t  w h i c h  a r e  t e r m s  
r e l a t i n g  t o  o u t c o m e .  
R o g e r s  p o s t u l a t e d  s e v e n  s t r a n d s  o r  a s p e c t s  o f  p r o c e s s .  
F o u r  o f  t h e s e  s t r a n d s  r e l a t e d  t o  t h e  t h e r a p y  s e t t i n g :  
C o m m u n i c a t i o n  o f  S e l f ,  P e r s o n a l  C o n s t r u c t ,  R e l a t i o n s h i p  t o  
P r o b l e m s ,  a n d  M a n n e r  o f  R e l a t i n g .  T h e  f i f t h  s t r a n d  i s  t h e  
d i m e n s i o n  o f  I n c o n g r u e n c e .  T h e  r e m a i n i n g  t w o  s t r a n d s  p e r t a i n  
t o  t h e  q u a l i t y  o f  a w a r e n e s s  a n d  a c c e p t a n c e  o f  f e e l i n g s  
/ R e l a t i o n s h i p  t o  F e e l i n g s  a n d  P e r s o n a l  M e a n i n g s 7  a n d  t h e  
- -
e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d  a s  a  r e f e r e n t  f o r  
t h o u g h t  a n d  a c t i o n  / M a n n e r  o f  E x p e r i e n c i n & 7  ( R o g e r s  a n d  
R a b l e n ,  1 9 5 8 ) .  
M e a d o r  a n d  R o g e r s  ( 1 9 7 3 )  a l s o  o u t l i n e d  s e v e n  s t a g e s  o f  
p r o c e s s .  I n  t h e  f i r s t  s t a g e ,  " c o m m u n i c a t i o n  i s  a b o u t  
.  
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e x t e r n a l s .  T h e r e  i s  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  c o m m u n i c a t e  s e l f . "  
F e e l i n g s  a r e  n e i t h e r  r e c o g n i z e d  n o r  o w n e d .  N e x t ,  f e e l i n g s  
a r e  s o m e t i m e s  d e s c r i b e d  b u t  a s  u n o w n e d  p a s t  o b j e c t s  e x t e r n a l  
t o  s e l f . "  T h e  p e r s o n  i s  r e m o t e  f r o m  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c i n g .  
T h i r d ,  t h e r e  i s  m u c h  " d e s c r i p t i o n  o f  f e e l i n g s  . . .  / t h a t  ar~ _  _ 7  
n o t  n o w  p r e s e n t . "  " D i s t a n t  f e e l i n g s  a r e  o f t e n  p i c t u r e d  a s  
u n a c c e p t a b l e  o r  b a d . "  E x p r e s s i o n  f l o w s  f r e e r  a b o u t  t h e  s e l f  
a s  o b j e c t .  N e x t ,  " f e e l i n g s  a n d  p e r s o n a l  m e a n i n g s  a r e  f r e e l y  
d e s c r i b e d  a s  p r e s e n t  o b j e c t s  o w n e d  b y  t h e  s e l f . "  I n t e n s e  
f e e l i n g s  a r e  s t i l l  n o t  n o w  p r e s e n t  b u t  t h e r e  i s  a  " f e a r f u l  
r e c o g n i t i o n  t h a t  o n e  i s  e x p e r i e n c i n g  t h i n g s . "  F i f t h ,  " m a n y  
f e e l i n g s  a r e  f r e e l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  m o m e n t . "  F e e l i n g s  a r e  
o w n e d  o r  a c c e p t e d  a n d  t h e r e  i s  a  r e c o g n i t i o n  o f  f e e l i n g s  a s  
a  r e f e r e n t  a n d  g u i d e .  I n  t h e  s i x t h  s t a g e ,  f e e l i n g s  a r e  
e x p e r i e n c e d  a n d  a c c e p t e d .  T h e  p e r s o n  " r i s k s  b e i n g  h i m s e l f , "  
t r u s t s  o t h e r s  t o  " a c c e p t  h i m  a s  h e  i s  i n  t h i s  f l o w . "  F i n a l l y ,  
" t h e  i n d i v i d u a l  l i v e s  c o m f o r t a b l y  i n  t h e  f l o w i n g  p r o c e s s  o f  
h i s  e x p e r i e n c i n g .  N e w  f e e l i n g s  a r e  e x p e r i e n c e d  w i t h  r i c h -
n e s s  a n d  i m m e d i a c y  . . .  "  ( p g .  1 4 8 ) .  
B u g e n t a l  ( 1 9 7 8 ,  p g .  3 6 )  d e f i n e s  t h e s e  u p p e r  l e v e l s  o f  
p r o c e s s  i n  t e r m s  o f  " p r e s e n c e , "  t h e  q u a l i t y  o f  " b e i n g  t h e r e . "  
P r e s e n c e  i s  f o r m a l l y  d e f i n e d  a s  
t h e  q u a l i t y  o f  b e i n g  i n  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  o n e  
i n t e n d s  t o  b e  a s  a w a r e  a n d  a s  p a r t i c i p a t i v e  a s  o n e  
i s  a b l e  t o  b e  a t  t h a t  t i m e  a n d  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s .  
P r e s e n c e  i s  c a r r i e d  i n t o  e f f e c t  t h r o u g h  m o b i l i z a t i o n  
o f  o n e ' s  i n n e r  ( t o w a r d  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c i n g )  a n d  
o u t e r  ( t o w a r d  t h e  s i t u a t i o n  a n d  a n y  o t h e r  p e r s o n / s  i n  
i t )  s e n s i t i v i t i e s .  ·  
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P r e s e n c e  i s  b e i n g  t h e r e  i n  e v e r y  w a y ,  i n  b o d y ,  
e m o t i o n s ,  r e l a t i n g ,  a n d  t h o u g h t s .  A c c o r d i n g  t o  B u g e n t a l ,  
o n e  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  b a s i c  f u n c t i o n s  i s  t o  g e t  t h e  c l i e n t  
p r e s e n t ,  c e n t e r e d ,  a n d  l i f e - a w a r e .  T h e  c l i e n t  s p e a k s  " f r o m  
a  s e n s e  o f  c o n c e r n  r a t h e r  t h a n  a b o u t  a  c o n c e r n "  ( p g .  5 8 ) .  
" L i f e  i s  a w a r e n e s s "  i s  a  b a s i c  t e n e t  o f  B u g e n t a l ' s  
e x i s t e n t i a l - h u m a n i s t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  n a t u r e  
o f  b e i n g  h u m a n .  
O t h e r  c a s e  h i s t o r i e s .  I n  S e a r c h  f o r  e x i s t e n t i a l  
i d e n t i t y ,  B u g e n t a l  ( 1 9 7 6 )  o f f e r s  s i x  d i a l o g u e s  o r  c a s e  
r e p o r t s ,  a l o n g  w i t h  a n  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  a n d  a n  e p i l o g u e .  
T h e  i n d i v i d u a l  c a s e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  
a n d  a r e  i n t e r s p e r s e d  w i t h  b e h a v i o r a l  a n d  a n e c d o t a l  i n f o r m a -
t i o n  a s  w e l l  a s  a  f i r s t - p e r s o n  r e p o r t  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o c e s s .  T h i s  m e t h o d  o f  r e s e a r c h  
r e p r e s e n t s  t h e  u l t i m a t e  i n  s u b j e c t i v e  r e p o r t i n g .  F o r  
B u g e n t a l ,  t o  r e p o r t  o b j e c t i v e l y  o n e  m u s t  m a k e  o f  o n e s e l f  a n  
o b j e c t ,  w h i l e  a  g o a l  o f  t h e  h u m a n i s t i c  a p p r o a c h  i s  t o  f r e e  
o n e s e l f  o f  " t h i n g n e s s "  t h e r e b y  r e a l i z i n g  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  
s u b j e c t i v e  a n d  t h e  p o w e r  o f  p r e s e n c e  a s  t h e  o n e  e l e m e n t  t h a t  
c a n  b e  t r u l y  t r u s t e d .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  p r e c e d e n t  f o r  c a s e  h i s t o r i e s  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  m a s t e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  c l i n i c a l  r e s e a r c h  
s u c h  a s  F r e u d ,  R o g e r s ,  a n d  B u g e n t a l .  T h e i r  g e n e r a l  u s e  h a s  
i n c r e a s e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  A  1 9 7 9  c o m p u t e r  s e a r c h  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  c o v e r e d  b y  P s y c h o l o g i c a l  a b s t r a c t s  y i e l d e d  
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h u n d r e d s  o f  e x a m p l e s  o f  c a s e  s t u d i e s  i n  t h e  g r o u p  t h e r a p y ,  
l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s ,  m e d i c i n e ,  p s y c h o a n a l y t i c ,  a n d  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n  l i t e r a t u r e s .  
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S h o r t - t e r m  P s y c h o t h e r a p y  
B r i e f  t h e r a p y  h a s  g a i n e d  i n c r e a s i n g  a c c e p t a n c e  a s  t h e  
p u b l i c  d e m a n d  f o r  b e t t e r  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  p l a c e s  
s t r i n g e n t  d e m a n d s  o n  a v a i l a b l e  s e r v i c e s .  A s  e a r l y  a s  1 9 4 6 ,  
A l e x a n d e r  a n d  F r e n c h  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p l a n n e d  
t r e a t m e n t  w h i l e  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  f l e x i b l e  u s e d  o f  p s y c h o -
a n a l y s i s .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t ,  a s  l i f e  b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x  
t h r o u g h  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s ,  a n  o v e r w h e l m i n g  n u m b e r  o f  
p e r s o n s  b e c o m e  e m o t i o n a l l y  u n b a l a n c e d  a n d  t h u s  t h e  n e e d  f o r  
v i a b l e  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  t o  m e e t  t h i s  d e m a n d .  
B a r t e n  ( 1 9 7 1 )  o u t l i n e d  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t s  
l e a d i n g  t o  t h e  i n c r e a s i n g  a c c e p t a n c e  o f  b r i e f  t h e r a p y  a s  a  
m a j o r  t r e a t m e n t  m o d a l i t y .  A m o n g  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  w a s  a  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  p r e v e n t i v e  a n d  e m e r g e n c y  t h e r a -
p e u t i c  m e a s u r e s ,  p r o f e s s i o n a l  a c c e p t a n c e  o f  l i m i t e d  g o a l s  
f o r  t h e  c l i e n t  i n  t h e r a p y ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  p r o f e s s i o n a l s  
i n  o t h e r  h e l p i n g  d i s c i p l i n e s ,  a  c o m m i t m e n t  t o  p r o v i d e  f o r  
t h e  n e e d s  o f  l o w e r  s o c i a l - s u l t u r a l  g r o u p s ,  a n d  p u b l i c  d e m a n d  
f o r  e c o n o m i c a l l y  f e a s i b l e  s e r v i c e s .  
B r i e f  t h e r a p y  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  " c h i l d  o f  
b i t t e r  p r a c t i c a l  n e c e s s i t y  . . .  d u e  t o  s o c i a l  c o n d i t i o n s "  
( F e n i c h e l ,  1 9 5 4 ,  p g .  2 4 3 )  a n d  a  " c o m p e l l i n g  n e c e s s i t y  / d u e  
t o 7  a  p u b l i c  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m e n t a l  
h e a l t h "  ( B e l l a k  a n d  S m a l l ,  1 9 6 5 ,  p g .  2 ) .  I n  a  r e c e n t  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s h o r t - t e r m  t h e r a p y ,  S t r a k e r  
( 1 9 7 7 ,  p g .  8 1 3 )  a t t r i b u t e s  t h e  " p r e s s i n g  n e e d s  o f  s o  m a n y  
f o r  p s y c h o l o g i c a l  t r e a t m e n t "  t o  " a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  p u b l i c  
. . .  . . . _ . .  . . . - - . . . . . . . . .  . . .  . . .  _ _ _  - . . . . . .  - - - - . . . . . .  _  . . . . . . . . .  
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a n d  t h i r d  p a r t y  p a y m e n t . "  " B r i e f  t r e a t m e n t , "  h e  s t a t e s ,  " i s  
b o t h  c o s t  e f f i c i e n t  a n d  t h e r a p e u t i c a l l y  s o u n d . "  
C o s t  e f f i c i e n c y  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  a s  f e e s  
f o r  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  i n c r e a s e  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  
t o d a y ' s  i n f l a t e d  e c o n o m y .  K l o p f e r  ( 1 9 7 9 )  e s t i m a t e s  t h i s  
i n c r e a s e  t o  b e  a b o u t  1 5 0  p e r c e n t  o v e r  t h e  l a s t  1 0  y e a r s .  
L e n g t h e n i n g  f a c t o r s .  S h o r t - t e r m  t h e r a p y  h a s  i t s  r o o t s  
i n  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y .  S o m e  o f  F r e u d ' s  e a r l y  p a t i e n t s  
w e r e  n o t  e x t e n s i v e l y  t r e a t e d .  H i s  o r i g i n a l  t r e a t m e n t  c o n -
s i s t e d  o f  h y p n o t i z i n g  p a t i e n t s  s o  t h a t  h e  c o u l d  d i r e c t  t h e m  
t o  r e c a l l  p a i n f u l  m e m o r i e s  w h i c h  h a d  b e e n  r e p r e s s e d .  O n c e  
t h e  m e m o r i e s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  c o n s c i o u s n e s s  a n d  o p e n l y  
d i s c u s s e d ,  t h e  g r e a t  e m o t i o n a l  d i s c h a r g e  b r o u g h t  a b o u t  t h e  
r e l i e f  o f  h y s t e r i c a l  s y m p t o m s .  F r e u d  a n d  B r e u e r  l a b e l e d  
t h i s  p r o c e s s  " c a t h a r t i c  h y p n o s i s "  o r  " c a t h a r s i s "  b e c a u s e  i t  
r e m i n d e d  t h e m  o f  t h e  p h y s i c a l  t r e a t m e n t  o f  g i v i n g  a n  e m e t i c  
o r  a  c a t h a r t i c  t o  p r o d u c e  a  b o d i l y  c u r e .  A m o n g  F r e u d ' s  
c a s e s  s u r v e y e d  b y  M a l a n  ( 1 9 6 3 )  w e r e  t h e  t r e a t m e n t  o f  D o r a  
f o r  e l e v e n  w e e k s  i n  1 9 0 0  a n d  t h e  c a s e  o f  t h e  " R a t  M a n "  f o r  
e l e v e n  m o n t h s  i n  1 9 0 7 .  M a l a n  f o u n d  c a s e  h i s t o r i e s  o f  
s u c c e s s f u l  s h o r t  a n a l y s i s  i n  t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e  b u t  t h e y  
s e e m e d  t o  d i s a p p e a r  l a t e r  o n .  H e  f o u n d  s e v e n  d o c u m e n t e d  
h i s t o r i e s  i n  t h e  G e r m a n  p s y c h o a n a l y t i c  j o u r n a l s  d u r i n g  t h e  
y e a r s  1 9 0 9 - 1 9 1 4  b u t  n o n e  f r o m  1 9 1 5  t h r o u g h  1 9 2 0 .  H e  f e l t  
t h a t  t h e  e a r l y  a n a l y s t s  f o u n d  t h e  " s e c r e t  o f  b r i e f  p s y c h o -
t h e r a p y "  a n d  t h e n  l o s t  i t  ( p g .  9 ) .  
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F r e u d  n e x t  e x p e r i m e n t e d  w i t h  a  ' ' w a k i n g  s u g g e s t i o n "  i n  
w h i c h  h e  w o u l d  e n c o u r a g e  h i s  p a t i e n t s  t o  r e m e m b e r  t h e  t r a u m a  
s i m p l y  b y  m e a n s  o f  a  s t r o n g  s u g g e s t i o n  w h i l e  t h e y  w e r e  i n  t h e  
w a k i n g  s t a t e .  T h e  t h i r d  s t a g e  o f  F r e u d ' s  e v o l v i n g  t h e r a p e u -
t i c  s y s t e m  i n v o l v e d  t h e  m e t h o d  o f  "~ree a s s o c i a t i o n . "  T h e  
p a t i e n t  w a s  d i r e c t e d  t o  t a l k  a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  c a m e  i n t o  
m i n d ,  u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  p a s t  e v e n t s  w i l l  b e  r e c a l l e d  
m o r e  g r a d u a l l y .  H e  c o n c e n t r a t e d  o n  d r e a m s ,  f a n t a s i e s ,  
t h o u g h t s ,  a n d  f e e l i n g s .  
I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  F r e u d  d i s c o v e r e d  t h e  p h e n -
o m e n o n  h e  c a l l e d  " t r a n s f e r e n c e "  w h i c h  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  h i s  t h e o r y  o f  t r a n s f e r e n c e  n e u r o s i s .  T h e  e a r l y  a n a l y s e s  
o f  r e l a t i v e l y  s h o r t  d u r a t i o n  w e r e  e v e n t u a l l y  e x t e n d e d  i n t o  a  
t e c h n i q u e  o f  e m o t i o n a l  r e e d u c a t i o n  r e q u i r i n g  a  f e w  y e a r s  o f  
p s y c h o a n a l y s i s .  T h e  s h i f t  f r o m  h y p n o s i s  t o  s u g g e s t i o n  g e n e r -
a t e d  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  p a t i e n t ' s  " r e s i s t a n c e "  t o  r e c o v e r i n g  
s o m e  m e m o r i e s .  F r e e  a s s o c i a t i o n  l e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  
t e c h n i q u e  f o r  d r e a m  a n a l y s i s .  M e t h o d s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  
i n t e r p r e t  t r a n s f e r e n c e  f e e l i n g s  a n d  d e p e n d e n c y .  R e e d u c a t i o n  
f o r  t h e  p e r m a n e n t  r e l i e f  o f  s y m p t o m s  c r e a t e d  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  a  " w o r k i n g  t h r o u g h "  o f  f e e l i n g s  ( A l e x a n d e r  a n d  F r e n c h ,  
1 9 4 6 ;  M a s s e r m a n ,  1 9 6 5 ) .  
T h u s ,  a s  t h e  e v o l u t i o n  o f  p s y c h o a n a l y s i s  u n f o l d e d ,  e a c h  
n e w  d i s c o v e r y  b r o u g h t  a  t e n d e n c y  t o  i n c r e a s e  t h e  l e n g t h  o f  
t h e r a p y .  W h i l e  t h e  o r i g i n a l  t e c h n i q u e  r e q u i r e d  a n  a u t h o r i -
t a t i v e  o p e r a t o r ,  t h e  c h a n g e s  l e d  t o  t h e  t h e r a p i s t ' s  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  p a s s i v e  ( A g . u i l e r a  a n d  M e s s i c k ,  1 9 7 4 ;  A l e x a n d e r  
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a n d  F r e n c h ,  1 9 4 6 ;  B a r t e n ,  1 9 7 1 ;  M a l a n ,  1 9 6 3 ) .  T r e a t m e n t  w a s  
a l l o w e d  t o  t a k e  i t s  o w n  c o u r s e  a n d  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  w a s  
f o l l o w e d  e v e r y  t i m e  ( A l e x a n d e r ,  1 9 4 6 ) .  
F r a n z  A l e x a n d e r  p i o n e e r e d  t h e  r e s e a r c h  i n t o  b r i e f  
t h e r a p y  b y  l e a d i n g  t h e  B r i e f  P s y c h o t h e r a p y  C o u n c i l  w h i c h  m e t  
a t  t h e  C h i c a g o  I n s t i t u t e  f o r  P s y c h o a n a l y s i s  i n  1 9 4 2 ,  1 9 4 4  
a n d  1 9 4 6  ( B a r t e n ,  1 9 7 1 ) .  A l e x a n d e r  ( 1 9 4 6 )  s t a t e d  t h a t  t h e  
t r a d i t i o n a l  t e c h n i q u e  w a s  n e i t h e r  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l ,  p e n e -
t r a t i n g ,  n o r  e f f e c t i v e .  H e  s u g g e s t e d  t h e  m e t h o d  o f  d e s i g n i n g  
a n  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t  p l a n  f o r  e a c h  p a t i e n t  a n d  r e c o m m e n d e d  
, ' ' c o n s c i o u s  u s e  o f  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  i n  a  f l e x i b l e  m a n n e r "  t o  
f i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p a t i e n t .  T h e  t r e n d  t o w a r d  
f l e x i b l e  t r e a t m e n t  p l a n s ,  t h e n ,  r e q u i r e d  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t h e r a p i s t  a n d  t h e  t h e r a p y  i t s e l f  b e c a m e  
f o c u s e d  o n  s p e c i f i c  a n d  c u r r e n t  p r o b l e m s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
p a t i e n t s  ( p g .  5 ) .  
D e f i n i t i o n .  I n  f o r m u l a t i n g  a  d e f i n i t i o n  o f  b r i e f  
t h e r a p y ,  B a r t e n  c o m m e n t e d  o n  t r a d i t i o n a l  t h e r a p y  b y  s t a t i n g  
t h a t  i t  " t e n d s  t o  b e  m o r e  p a s s i v e ,  r e f l e c t i v e ,  o p e n - e n d e d ,  
a n d  p a t i e n t - s t e e r e d  . . .  o r i e n t e d  t o w a r d  f e e l i n g s ,  s e l f -
u n d e r s t a n d i n g  . . .  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  p a s t ,  . . .  / a n d  a  h o p e  f o r 7  
e n d u r i n g  b e h a v i o r a l  m o d i f i c a t i o n s  . . .  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o -
l o n g e d  e x p l o r a t o r y  c o l l a b o r a t i o n  o f  p a t i e n t  a n d  t h e r a p i s t . "  
B r i e f  t h e r a p y ,  h e  s t a t e d  i n  c o n t r a s t ,  " i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
a  t e c h n i q u e  w h i c h  i s  a c t i v e ,  f o c u s e d ,  g o a l - o r i e n t e d ,  c i r c u m -
s c r i b e d ,  w a r m l y  s u p p o r t i v e ,  a c t i o n - o r i e n t e d ,  a n d  c o n c e r n e d  
w i t h  p r e s e n t  a d a p t a t i o n "  ( p g .  9 ) .  
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B e l l a k  a n d  S m a l l  ( 1 9 6 5 )  a g r e e  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  i s  
v e r y  m u c h  i n v o l v e d  a n d  a c t i v e  i n  t h e  p r o c e s s  a n d  g o  o n  t o  s a y  
t h a t  b r i e f  p s y c h o t h e r a p y  i s  n o t  " e a s y  t h e r a p y . "  " T h e  t h e r a -
p i s t  m u s t  b e  a c u t e l y  a l e r t  t o  e v e r y  m e a n i n g f u l  c o m m u n i c a t i o n ,  
w h i l e  r a p i d l y  f o r m u l a t i n g  t h e  c o m m o n  d e n o m i n a t o r s ,  f i l l i n g  i n  
o m i t t e d  p a r t s ,  . . .  / a n d 7  s i m u l t a n e o u s l y  d e c i d i n g  u p o n  t h e  m o s t  
f r u i t f u l  i n t e r v e n t i o n  . . .  "  T h e y  a d d ,  " t h e  t h e r a p i s t  m u s t  
f o s t e r  i n s i g h t  . . .  s t i m u l a t e  w o r k i n g - t h r o u g h .  A n d  w h e r e  t h e s e  
b a s i c  a s p e c t s  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s  a r e  n o t  f o r t h c o m i n g ,  
h e  m u s t  i n v e n t  a l t e r n a t i v e s "  ( p g .  6 ) .  
A g u i l e r a  a n d  M e s s i c k  ( 1 9 7 4 )  s e e  t h e  t h e r a p i s t  ( i n  b r i e f  
t h e r a p y )  a s s u m i n g  " a  m o r e  a c t i v e  r o l e  t h a n  i n  t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s .  H e  a v o i d s  p i c k i n g  u p  t r e n d s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
t h e  p r e s e n t i n g  p r o b l e m .  T h e  p o s i t i v e  i s  a c c e n t u a t e d ,  a n d  t h e  
t h e r a p i s t  p r e s e n t s  h i m s e l f  a s  a n  i n t e r e s t e d ,  h e l p f u l  p e r s o n  
. . .  t o  h e l p  t h e  p a t i e n t  e v a l u a t e  t h e  r e a l i t y  o f  h i s  s i t u a t i o n  
i n  a n  a t t e m p t  t o  m o d i f y  a n d  c h a n g e  i t .  P r o d u c t i v e  b e h a v i o r  
i s  e n c o u r a g e d "  ( p g .  1 5 ) .  
T i m e  f a c t o r s .  H o w  b r i e f  i s  b r i e f  t h e r a p y ?  T h e  n u m b e r  
o f  s e s s i o n s  r e c o m m e n d e d  f o r  s u c c e s s f u l  b r i e f  t h e r a p y  r u n s  t h e  
g a m u t  f r o m  t h e  s p e c i f i c  t o  t h e  v a g u e  a n d ,  i n  t e r m s  o f  
n u m b e r s ,  f r o m  a  s i n g l e  s e s s i o n  ( B a r t e n ,  1 9 7 1 )  t o  n e a r l y  a  
y e a r  a n d  a  h a l f  ( A l e x a n d e r ,  1 9 4 6 ) .  
B e l l a k  e t  a l  s u g g e s t  o n e  t o  s i x  t h e r a p e u t i c  s e s s i o n s  o f  
4 5 - 5 0  m i n u t e s  d u r a t i o n  " o r  a n y  r e a s o n a b l y  l i m i t e d  n u m b e r  . . .  
u s u a l l y  u n d e r  t w e n t y "  ( p g .  1 0 ) .  A g u i l e r a  q u a l i f i e s  t h i s  
d i s t i n c t i o n  f u r t h e r  b y  s e p a r a t i n g  t h e  o n e  t o  2 0  s e s s i o n  
I  
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m e t h o d o l o g y  i n t o  t h e  b r i e f  c a t e g o r y  a n d  r e s e r v i n g  t h e  o n e  t o  
s i x  s e s s i o n  c h u n k  o f  t i m e  f o r  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n .  S h e  o u t -
l i n e s  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p s y c h o a n a l y s i s ,  b r i e f  
p s y c h o t h e r a p y  a n d  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  g o a l s  
o f  t h e r a p y ,  t h e  f o c u s  o f  t r e a t m e n t ,  t h e  u s u a l  a c t i v i t y  o f  
t h e  t h e r a p i s t ,  t h e  i n d i c a t i o n s  f o r  c h o i c e  o f  t r e a t m e n t ,  a n d  
t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  t r e a t m e n t .  E s s e n t i a l l y ,  s h e  v i e w s  t h e  
g o a l  o f  p s y c h o a n a l y s i s  a s  a  r e s t r u c t u r i n g  o f  p e r s o n a l i t y  
r e q u i r i n g  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e .  P s y c h o a n a l y s i s  i s  
i n d i c a t e d  f o r  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w i t h  n e u r o t i c  p e r s o n a l i t y  
p a t t e r n s .  T h e  g o a l  o f  b r i e f  t h e r a p y  i s  t h e  r e m o v a l  o f  
s p e c i f i c  s y m p t o m s  a n d  t h e  p r e v e n t i o n  o f  d e e p e r  s y m p t o m s .  T h e  
a v e r a g e  l e n g t h  o f  t r e a t m e n t  i s  f r o m  o n e  t o  t w e n t y  s e s s i o n s .  
I n d i c a t i o n s  f o r  b r i e f  t h e r a p y  a r e  a c u t e l y  d i s r u p t i v e  e m o t i o n -
a l  p a i n  o r  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  t h e  p r o b l e m s  d o  n o t  r e q u i r e  
l e n g t h y  p s y c h o a n a l y s i s .  T h e  g o a l  o f  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  i s  
l i m i t e d  t o  t h e  r e s o l u t i o n  o f  a n  i m m e d i a t e  c r i s i s  i n d i c a t e d  b y  
a n  i n d i v i d u a l ' s  " s u d d e n  l o s s  o f  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  a  l i f e  
s i t u a t i o n "  ( p g s .  2 1 - 2 2 ) .  T r e a t m e n t  a v e r a g e s  o n e  t o  s i x  
s e s s i o n s .  
S e l e c t i o n  c r i t e r i a .  A c c o r d i n g  t o  B e l l a k ,  p s y c h o -
a n a l y s i s  i s  i n d i c a t e d  " i n  t h e  p r e s e n c e  o f  g o o d  e g o  s t r e n g t h ,  
t h e  a b s e n c e  o f  i m m e d i a t e l y  p r e s s i n g  i s s u e s ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  
o f  c h r o n i c  w i d e s p r e a d  a n d  d e e p - r o o t e d  d i s t u r b a n c e s "  ( p g s .  1 1 -
1 2 ) .  H e  d e s c r i b e s  b r i e f  t h e r a p y  a s  a  s h o r t e n e d  f o r m  o f  
t r a d i t i o n a l  p s y c h o a n a l y s i s  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  l i f e  s i t u a t i o n  
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o f  t h e  p a t i e n t  o r  b y  t h e  s e t t i n g  i n  w h i c h  h e l p  i s _  o f f e r e d .  
E m e r g e n c y ·  p s y c h o t h e r a p y ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  d e s c r i p t i o n ,  i s  
b r i e f  t h e r a p y  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  a  c r i s i s  e x i s t s .  T h e  
c r i s i s  m a y  t a k e  t h e  f o r m  o f  " a c u t e l y  d i s r u p t i v e  e m o t i o n a l  
p a i n ,  s e v e r e l y  d e s t r u c t i v e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  i n  s i t u a t i o n s  
a c t i v e l y  e n d a n g e r i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  p a t i e n t  o r  o t h e r s . "  
B r i e f  t h e r a p y ,  h e  b e l i e v e s ,  i s  i n d i c a t e d  " f o r  i n d i v i d u a l s  
w h o  h a v e  p r o b l e m s  w h i c h  d o  n o t  r e q u i r e  o r  a r e  n o t  a m e n a b l e  
t o  p s y c h o a n a l y s i s .  B r i e f  t h e r a p y  i s  a l s o  i n d i c a t e d  w h e n  i t  
i s  a l l  t h a t  i s  n e e d e d  o r  i t  i s  a l l  t h a t  c a n  b e  o f f e r e d  i n  
t e r m s  o f  t i m e ,  m o n e y  a n d  a v a i l a b l e  p e r s o n n e l .  I n  s e l e c t i n g  
t h e  a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t ,  B e l l a k  c o n s i d e r s  t h e  a c u t e n e s s  
o f  t h e  p r e s e n t i n g  s i t u a t i o n  o r  i t s  r e l a t i v e  m i l d n e s s ,  t h e  
r e a l - l i f e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  p a t i e n t  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  p s y c h o t h e r a p y  i s  m a d e  a v a i l a b l e  a s  w e l l  a s  
t h e  t h e r a p i s t ' s  a b i l i t y  t o  c l e a r l y  c o n c e p t u a l i z e  t h e  n a t u r e  
a n d  d y n a m i c s  o f  t h e  p a t i e n t ' s  d i s t u r b a n c e  a n d  i t s  r e s p o n s i v e -
n e s s  t o  t r e a t m e n t .  H e  s t a t e s  t h a t  b r i e f  t h e r a p y  h a s  s o m e  
u s e f u l n e s s  i n  n e a r l y  e v e r y  k i n d  o f  e m o t i o n a l  d i s o r d e r  a n d  i s  
c o n t r a i n d i c a t e d  o n l y  w h e r e  i t  w a s  t r i e d  a n d  d i d  n o t  s u f f i c e ,  
w i t h  c h a r a c t e r  d i s o r d e r s ,  a n d  i n  a l l  c o n d i t i o n s  w h e r e  
e x t e n s i v e  r e s t r u c t u r i n g  o f  c h a r a c t e r  i s  d e s i r a b l e .  
T h e  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i n g  p a t i e n t s  s u i t a b l e  f o r  b r i e f  
t h e r a p y  a n d  t h e  i n t e r e s t  i n  f l e x i b i l i t y  o f  t r e a t m e n t  g e n e r -
a t e d  a  n e e d  f o r  g u i d e l i n e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  t r e a t m e n t  o f  
c h o i c e  i n  t h e s e  c a s e s .  T h e  q u e s t  f o r  a  c h o i c e  o f  a p p r o a c h  
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i n  b r i e f  t h e r a p y  l e d  A l e x a n d e r  t o  d i s t i n g u i s h  t w o  g e n e r a l  
t y p e s  o f  p s y c h o t h e r a p y  - - s u p p o r t i v e  a n d  i n s i g h t f u l .  ' ' S u p -
p o r t i v e  t h e r a p y  i s  u s e d  p r i m a r i l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g i v i n g  
s u p p o r t  t o  t h e  p a t i e n t ' s  e g o  w i t h  n o  a t t e m p t  t o  e f f e c t  p e r -
m a n e n t  e g o  c h a n g e s ;  u n c o v e r i n g  o r  i n s i g h t  t h e r a p y  i s  u s e d  
p r i m a r i l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a c h i e v i n g  a  p e r m a n e n t  c h a n g e  
i n  t h e  e g o  b y  d e v e l o p i n g  t h e  p a t i e n t ' s  i n s i g h t  i n t o  h i s / h e r  
d i f f i c u l t i e s  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  e g o  t o  d e a l  
w i t h  t h e m  . . .  "  S u p p o r t i v e  t h e r a p y  i s  i n d i c a t e d  f o r  p e r s o n s  
w h o  a r e  a c u t e l y  d i s t u r b e d  b e c a u s e  o f  a n  u n u s u a l l y  d i f f i c u l t  
e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e  w h e r e  n o  p e r m a n e n t  c h a n g e  i s  n e e d e d  
b e c a u s e  t h e  p e r s o n  w a s  p r e v i o u s l y  w e l l  a d j u s t e d  a n d  f u n c t i o n -
i n g  i s  o n l y  t e m p o r a r i l y  i m p a i r e d .  I t  i s  a l s o  i n d i c a t e d  
w h e r e  t h e r e  i s  l i t t l e  h o p e  o f  p e r m a n e n t  c h a n g e  i n  p e r s o n s  
w h o  s u f f e r  f r o m  s e v e r e  c h r o n i c  c o n d i t i o n s .  I n  t h e s e  c a s e s  
i n f e r i o r i t y  f e e l i n g s  a r e  c o m b a t t e d  w i t h  r e a s s u r a n c e ,  g u i l t  
f e e l i n g s  w i t h  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s ,  a n d  a n x i e t y  t h r o u g h  t h e  
t h e r a p i s t ' s  p r o t e c t i v e  r o l e .  
T h e  m o r e  r e c e n t  d i s c u s s i o n s  o f  b r i e f  p s y c h o t h e r a p y  
a l s o  d r a w  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t w o  t y p e s  o f  i n t e r v e n t i o n :  
a n x i e t y - p r o v o k i n g  ( d y n a m i c )  t h e r a p y  a n d  a n x i e t y - s u p p r e s s i v e  
( s u p p o r t i v e )  t h e r a p y .  A c c o r d i n g  t o  S i f n e o s  ( 1 9 7 1 ) ,  b o t h  
k i n d s  o f  t h e r a p y  c a n  b e  e i t h e r  l o n g - o r  s h o r t - t e r m .  H e  
f u r t h e r  s u b d i v i d e s  t h e  a n x i e t y - p r o v o k i n g  t y p e  i n t o  ( a )  s h o r t -
t e r m ,  w h i c h  e m p h a s i z e s  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  l i m i t e d  d y n a m i c  
c h a n g e  a n d  ( b )  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n ,  w h i c h  h e l p s  t o  o v e r c o m e  
a n  e m o t i o n a l  c r i s i s  q u i c k l y .  H e  s u b d i v i d e s  t h e  a n x i e t y -
s u p p r e s s i v e  t y p e  i n t o  t h e  c a t e g o r i e s  o f  ( a )  b r i e f  a n d  
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( b )  c r i s i s  s u p p o r t i v e ,  d e p e n d i n g  o n  i t s  l e n g t h  o f  t i m e .  I t  
a i m s  t o  " d e c r e a s e  o r  e l i m i n a t e  a n x i e t y  b y  u s e  o f  s u p p o r t i v e  
t e c h n i q u e s  s u c h  a s  r e a s s u r a n c e  o r  e n v i r o n m e n t a l  m a n i p u l a t i o n ,  
w i t h  o r  w i t h o u t  d r u g s "  ( p g s .  8 2 - 8 9 ) .  
S i f n e o s  ( 1 9 7 2 )  r e v i e w e d  r e c o r d s  a n d  i n t e r v i e w e d  
p a t i e n t s  a n d  t h e r a p i s t s  a t  B o s t o n  B e t h  I s r a e l  H o s p i t a l  t o  
d e v e l o p  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  s e l e c t i o n  o f  
p a t i e n t s .  H i s  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i n g  p a t i e n t s  f o r  s h o r t -
t e r m  a n x i e t y - p r o v o k i n g  t h e r a p y  r e q u i r e  t h a t  t h e  p a t i e n t  m u s t  
b e  o f  a b o v e - a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  a s  e v i d e n c e d  b y  e x c e p t i o n a l  
w o r k  p e r f o r m a n c e  o r  s u p e r i o r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  T h e  
p a t i e n t  m u s t  h a v e  h a d  a t  l e a s t  o n e  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  d u r i n g  h i s / h e r  l i f e t i m e .  A  " m e a n i n g f u l "  
r e l a t i o n s h i p  w a s  d e f i n e d  a s  o n e  w h i c h  i n c l u d e d  s h a r e d  i n t i -
m a c y ,  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t ,  t r u s t ,  a n d  a n  a b i l i t y  t o  g i v e  
a n d  t a k e .  F u r t h e r ,  t h e  p a t i e n t  m u s t  b e  a b l e  t o  i n t e r a c t  
w i t h  t h e  e v a l u a t i n g  p s y c h i a t r i s t  b y  a p p r o p r i a t e l y  e x p r e s s i n g  
s o m e  e m o t i o n  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  b y  s h o w i n g  s o m e  d e g r e e  o f  
f l e x i b i l i t y  i n  a f f e c t ,  a n d  h e / s h e  m u s t  b e  a b l e  t o  v o i c e  a  
s p e c i f i c  c h i e f  c o m p l a i n t .  F i n a l l y ,  t h e  p a t i e n t  m u s t  b e  
m o t i v a t e d  f o r  c h a n g e  a n d  w i l l i n g  t o  w o r k  h a r d  d u r i n g  t r e a t -
m e n t .  
I n  a d d i t i o n , .  S i f n e o s  d e v e l o p e d  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  
p a t i e n t s '  m o t i v a t i o n  f o r  a n x i e t y - p r o v o k i n g  t h e r a p y .  F o r  a n  
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i n d i v i d u a l  p a t i e n t  t h e s e  i n c l u d e d  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  h i s /  
h e r  s y m p t o m s  a r e  p s y c h o l o g i c a l  w a s  d e e m e d  c r u c i a l .  F u r t h e r -
m o r e ,  t h e  p a t i e n t  m u s t  b e  c a p a b l e  o f  i n t r o s p e c t i o n ,  a n d  a n  
h o n e s t  a c c o u n t  o f  e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s ,  a n  a c t i v e  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  t h e  t r e a t m e n t ,  a  c u r i o s i t y  a b o u t  o n e s e l f ,  t h e  
w i l l i n g n e s s  t o  e x p l o r e  a n d  e x p e r i m e n t ,  a n  e x p e c t a t i o n  o f  
r e s u l t s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  r e a s o n a b l e  s a c r i f i c e s .  
A n x i e t y - s u p p r e s s i v e  i n t e r v e n t i o n  i s  o f f e r e d  t o  s e v e r e -
l y  d i s t u r b e d  p a t i e n t s  a n d  a i m s  t o  d e c r e a s e  a n x i e t y  b y  u s e  o f  
s u p p o r t i v e  t e c h n i q u e s .  A c c o r d i n g  t o  S i f n e o s ,  t h i s  t y p e  o f  
t h e r a p y  i s  i n d i c a t e d  f o r  p a t i e n t s  w i t h  a  h i s t o r y  o f  r e c e n t  
a n d  r a p i d  d e c o m p e n s a t i o n  f r o m  a  p r e c a r i o u s  l e v e l  o f  e m o t i o n -
a l  f u n c t i o n i n g ,  l i f e l o n g  p s y c h o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  a n d  p o o r  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  S i f n e o s  r e q u i r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  p a t i e n t  m u s t  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  a  j o b ,  s e n d  
o u t  a  s t r o n g  a p p e a l  f o r  h e l p ,  r e c o g n i z e  t h a t  h i s / h e r  s y m p t o m s  
a r e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  b e  w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  i n  t h e  t h e r a p y .  
A n x i e t y - s u p p r e s s i v e  ( s u p p o r t i v e )  b r i e f  t h e r a p y  i n c l u d e s  
s u p p o r t ,  r e a s s u r a n c e ,  e n c o u r a g e m e n t  a n d  p e r s u a s i o n ,  s u m m i n g  
u p  a n d  c l a r i f i c a t i o n ,  c o u n s e l i n g  a n d  e n v i r o n m e n t a l  m a n i p u l a -
t i o n .  A c c o r d i n g  t o  S t r a k e r  ( 1 9 7 7 ,  p g .  8 1 4 )  t h e  g o a l  i s  t o  
' ' a c h i e v e  a n x i e t y  s u p p r e s s i o n  a n d  a  r e p a r a t i v e  r e s t o r a t i o n  t o  
t h e  p r e - i l l n e s s  s t a t e .  I f  t h e  c r i s i s  r e s o l v e s ,  t h e  s y m p t o m s  
a b a t e ,  b u t  l i t t l e  e l s e  i s  c h a n g e d . "  I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  
s h o r t - t e r m  t r e a t m e n t ,  S t r a k e r  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  e s p e c i a l l y  
a p p l i c a b l e  f o r  c o n s u l t a t i o n  w o r k ,  f o r  t h o s e  p r e s e n t l y  u n d e r -
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s e r v e d  o r  n e g l e c t e d ,  a n d  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  p a t i e n t s  w h o  
p r e s e n t  c i r c u m s c r i b e d  p r o b l e m s  b u t  w h o  o t h e r w i s e  h a v e  a  
r e l a t i v e l y  h e a l t h y  p e r s o n a l i t y .  H i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a -
t u r e  i n c l u d e s  s t u d i e s  s h o w i n g  i t  t o  b e  e f f e c t i v e  a s  a  p r e -
v e n t i v e  t e c h n i q u e  f o r  h i g h  r i s k  g r o u p s ,  t o  r e d u c e  t h e  n e e d  
f o r  r e h o s p i t a l i z a t i o n  a n d  i n  s i t u a t i o n s  o f  c r i s i s  a n d  a c u t e  
s t r e s s .  
T e c h n i q u e s .  S i n c e  b r i e f  t h e r a p y  h a s  i t s  r o o t s  i n  
p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  t e c h n i q u e s  o f  
s h o r t - t e r m  t h e r a p y  a r e  a d a p t e d  f r o m  p s y c h o a n a l y s i s .  T h e  
a n a l y s i s  o f  t r a n s f e r e n c e  a n d  r e s i s t a n c e ,  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  
f r e e  a s s o c i a t i o n  a r e  u s e d  i n  a  m o d i f i e d  m a n n e r  i n  b r i e f  
t h e r a p y .  O t h e r  b a s i c  p r o c e d u r e s  i n c l u d e  i n c r e a s i n g  c l i e n t  
s e l f - e s t e e m ,  c a t h a r s i s ,  d r i v e  r e p r e s s i o n  a n d  r e s t r a i n t ,  
r e a l i t y  t e s t i n g ,  i n t e l l e c t u a l i z a t i o n ,  r e a s s u r a n c e  a n d  
s u p p o r t ,  a n d  c o u n s e l i n g  a n d  g u i d a n c e  ( A g u i l e r a ) .  
A c c o r d i n g  t o  B e l l a k ,  p o s i t i v e  t r a n s f e r e n c e  s h o u l d  b e  
e n c o u r a g e d  a n d  e l i c i t e d  i n  b r i e f  t h e r a p y .  I t  i s  n o t  j u s t  
p e r m i t t e d  t o  d e v e l o p ·  b u t  i s  s o u g h t  a t  t h e  o u t s e t  a n d  m a i n -
t a i n e d  u n t i l  t h e  e n d .  N e g a t i v e  t r a n s f e r e n c e  i s  a v o i d e d  
w h e n e v e r  p o s s i b l e  b u t  i t  i s  r e f e r r e d  t o  w h e n e v e r  i t  c a n  b e  
h e l p f u l  o r  s t a n d s  i n  t h e  w a y  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e r a p y .  
T r a n s f e r e n c e ,  a s  h e  u s e s  t h e  t e r m ,  r e f e r s  t o  t h e  " t o t a l i t y  
o f  t h e  p a t i e n t ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t h e r a p i s t . "  I t  
i n c l u d e s  " a l l  t h e  n o n - r a t i o n a l  s e n t i m e n t s  o f  t h e  p a t i e n t  
t o w a r d  t h e  t h e r a p i s t  i n c l u d i n g  h o p e s ,  f e a r s ,  l i k e s  a n d  
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d i s l i k e s "  w h i l e  r e m e m b e r i n g  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  s e n t i m e n t s  
m a y  b e  q u i t e  r e a s o n a b l e .  I n  f o r m u l a t i n g  t h i s  d e f i n i t i o n  h e  
w o u l d  h o p e  t h a t  t h e  p a t i e n t  a t  l e a s t  c o n s i d e r s  t h e  t h e r a p i s t  
a s  a  l i k e a b l e ,  r e l i a b l e  p e r s o n  w h o  i s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
a c c e p t i n g .  A t  l e a s t ,  h e  s t a t e s ,  t h e  p a t i e n t  o u g h t  t o  e x p e c t  
t h a t  t h e  t h e r a p i s t  c a n  h e l p  ( p g .  4 0 ) .  
K l o p f e r  ( 1 9 7 9 )  e x p l a i n s  t o  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  m a y  r e m i n d  t h e  
p a t i e n t  o f  s o m e o n e  e l s e .  H e  s e e s  t r a n s f e r e n c e  a s  t h e  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  t h e r a p i s t  a s  e n d o w e d  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
a n o t h e r  p e r s o n  f r o m  t h e  p a t i e n t ' s  p a s t .  H e  r e c o m m e n d s  t h a t  
t h e  t h e r a p i s t  s e a r c h  h i s / h e r  o w n  s e l f  t o  s e e  i f  h e / s h e  i s  
g i v i n g  o f f  c l u e s  t o  t h e  p a t i e n t .  P a t i e n t s  m a y  a l s o  s t e r e o -
t y p e  t h e  t h e r a p i s t  b y  g e n d e r ,  a g e ,  c l o t h i n g ,  a n d  a p p e a r a n c e  
s o  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  n e e d s  t o  c o n s i d e r  b o t h  t h e  r e a l i t y  a n d  
t h e  t r a n s f e r e n c e  w i t h  t h e  p a t i e n t  i n  t h e r a p y .  
K l o p f e r  d e s c r i b e s  r e s i s t a n c e  a s  a n  u n c o n s c i o u s  d e s i r e  
t o  n o t  f u l l y  r e v e a l  e v e r y t h i n g  t o  t h e  t h e r a p i s t  w h i l e  c o n -
s c i o u s l y  w a n t i n g  t o ,  o f  w a n t i n g  t o  b e  n o t  t o t a l l y  u n d e r s t o o d .  
I t  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  c a u t i o n ,  w h i c h  i s  c o n s c i o u s ;  r e s i s -
t a n c e  o c c u r s  l a t e r  i n  t h e  t h e r a p y .  K l o p f e r  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  t h e r a p i s t  c h e c k  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  h e / s h e  c o u l d  b e  
w r o n g  i n  a n a l y z i n g  r e s . i s t a n c e  s i n c e  p a t i e n t - t h e r a p i s t  d i s -
a g r e e m e n t  i s  n o t  a l w a y s  d u e  t o  r e s i s t a n c e .  
" D i r e c t  r e s i s t a n c e s  a r e  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  p a t i e n t  
r e f u s e s  t o  a b i d e  b y  s i m p l e  r e q u e s t s "  o f  t h e  t h e r a p i s t ,  i . e .  
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n o t  s h o w i n g  u p  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o r  r e f u s i n g  t o  t a l k .  I n -
d i r e c t  r e s i s t a n c e s  i n c l u d e  " t r a n s f e r e n c e  e x c e s s e s ,  s o m a t i z a -
t i o n ,  a c t i n g  o u t ,  e x c e s s i v e  r e g r e s s i o n ,  e x c e s s i v e  e m o t i o n -
a l i t y ,  a n d  a b s e n c e  o f  f e e l i n g "  ( F i n e ,  1 9 7 3 ,  p g .  2 0 ) .  
P s y c h o t h e r a p y  W i t h  R e t a r d a t e s  
M a n y  t y p e s  o f  p s y c h o t h e r a p y  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  i n  
r e s e a r c h  w i t h  r e t a r d a t e s .  A m o n g  t h e s e  a r e  p l a y  t h e r a p y ,  
a r t i s t i c  e x p r e s s i o n  s u c h  a s  f i n g e r  p a i n t i n g  o r  d a n c i n g ,  
b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n ,  p s y c h o t r o p i c  d r u g s ,  i n d i v i d u a l  
t h e r a p y ,  a n d  g r o u p  t h e r a p y  w i t h  r e t a r d e d  c l i e n t s  o r  w i t h  
t h e  f a m i l i e s  o f  r e t a r d e d  p e r s o n s .  T h i s  r e v i e w  i s  l i m i t e d  
t o  t h e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  
r e t a r d e d  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .  
D e f i n i t i o n .  M e n t a l  r e t a r d a t i o n  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  t o  
d e f i n e  b e c a u s e  o f  t h e  l o n g  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e o r i e s  o f  
i n t e l l i g e n c e  ( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) .  E a r l y  a t t e m p t s  
t o  d e f i n e  t h e  c o n c e p t  w e r e  m a d e  b y  T r e d g o l d  ( 1 9 3 7 ,  1 9 4 2 ) ,  
D o l l  ( 1 9 4 1 ) ,  H e b e r  ( 1 9 5 9 ,  1 9 6 1 ) ,  a n d  S a r a s o n  ( 1 9 6 5 ) .  T h e s e  
h i s t o r i c a l  d e f i n i t i o n s  i n c l u d e d  o n e  o r  m o r e  o f  t h r e e  m a j o r  
c r i t e r i a :  ( a )  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  o r i g i n a t e s  d u r i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  p e r i o d ,  t h e  u p p e r  l i m i t  o f  w h i c h  i s  s e t  a t  1 8  
y e a r s ,  ( b )  i t  i n v o l v e s  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  s u b n o r m a l i t y ,  
u s u a l l y  d e t e r m i n e d  b y  a n  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t ,  a n d  ( c )  m e n -
t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  a r e  s o c i a l l y  i n a d e q u a t e .  W h i l e  
g e n e r a l  a g r e e m e n t  s e e m s  t o  e x i s t  a b o u t  t h e  f i r s t  c r i t e r i o n ,  
t h e  c o n c e p t s  o f  I Q  a n d  s o c i a l  i n a d e q u a c y  h a v e  b e e n  s u b j e c t  
t o  c r i t i c i s m  ( P r e h m ,  1 9 7 4 ) .  
C o n t e m p o r a r y  d e f i n i t i o n s  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a r e  
d i s c u s s e d  b y  R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n  ( 1 9 7 6 ) .  I n  t h e  s e c o n d  
e d i t i o n  o f  T h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  t h e y  r e v i e w  M e r c e r ' s  
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( 1 9 7 3 )  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p r e v i o u s  d e f i n i t i o n s  a s  f a l l i n g  i n -
t o  e i t h e r  t h e  p a t h o l o g i c a l  c a t e g o r y  f o l l o w i n g  t h e  m e d i c a l  
m o d e l ,  o r  t h e  s t a t i s t i c a l  c a t e g o r y  f o l l o w i n g  t h e  i n t e l l i g e n c e  
t e s t i n g  m o d e l .  M e r c e r  p r o p o s e s  a  t h i r d  a l t e r n a t i v e ,  t h e  
s o c i a l  s y s t e m  p e r s p e c t i v e ,  u n d e r  w h i c h  a  p e r s o n  i s  d e e m e d  
r e t a r d e d  o n l y  b e c a u s e  o f  a  l a b e l  g i v e n  b y  s o m e  s o c i a l  s y s t e m  
s u c h  a s  t h e  s c h o o l s .  M e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  
p o i n t  o f  v i e w ,  b e c o m e s  a  r o l e  o r  s t a t u s  r a t h e r  t h a n  a  p e r -
s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c .  R o b i n s o n  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  o p e r a n t  
c o n d i t i o n i n g  p e r s p e c t i v e  d e v e l o p e d  b y  B i j o u  ( 1 9 6 6 )  w h i c h  
d e f i n e s  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a s  " i m p a i r e d  d e v e l o p m e n t  d u e  t o  
f a i l u r e  o f  c o o r d i n a t i o n  o f  s t i m u l u s - r e s p o n s e  f u n c t i o n s  w h i c h  
m a k e  u p  b e h a v i o r  r e p e r t o i r e s "  ( p g s .  2 4 - 3 3 ) .  
A  w i d e l y  a c c e p t e d  d e f i n i t i o n  a p p e a r s  i n  t h e  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  M e n t a l  D e f i c i e n c y  ( A A M D )  r e v i s e d  m a n u a l  o n  
t e r m i n o l o g y  ( G r o s s m a n ,  1 9 7 3 ,  p g .  3 0 ) .  I t  d e f i n e s  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n  a s  f o l l o w s :  " M e n t a l  r e t a r d a t i o n  r e f e r s  t o  
s i g n i f i c a n t l y  s u b a v e r a g e  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  
e x i s t i n g  c o n c u r r e n t l y  w i t h  d e f i c i t s  i n  a d a p t i v e  b e h a v i o r ,  
a n d  m a n i f e s t e d  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p e r i o d . "  A s  p a r t  o f  
t h e  d e f i n i t i o n  " m e n t a l  r e t a r d a t i o n "  d e s c r i b e s  c u r r e n t  
b e h a v i o r .  " I n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g "  i s  u s u a l l y  m e a s u r e d  b y  
o n e  o f  t h e  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  s u c h  a s  t h e  W e c h s l e r  o r  t h e  
S t a n f o r d - B i n e t .  A  " s i g n i f i c a n t l y  s u b a v e r a g e "  p e . r f o r m a n c e  o n  
o n e  o f  t h e s e  t e s t s  w o u l d  b e  i n d i c a t e d  b y  a  s c o r e  w h i c h  i s  
m o r e  t h a n  t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n  o r  a v e r a g e .  
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T h i s  r e p r e s e n t s  a  s c o r e  o f  6 9  o n  t h e  W e c h s l e r  a n d  6 7  o n  t h e  
S t a n f o r d - B i n e t .  " A d a p t i v e  b e h a v i o r "  r e f e r s  t o  i n d i v i d u a l  
l e v e l s  o f  p e r s o n a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  
c o m p a r e d  w i t h  p e e r  g r o u p  a n d  c u l t u r a l  n o r m s ,  a n d  " d e v e l o p -
m e n t a l  p e r i o d "  r e a c h e s  t h e  u p p e r  l i m i t  a t  a g e  1 8  ( R o b i n s o n ,  
p g .  3 0 ) .  
C l a s s i f i c a t i o n .  R e t a r d e d  p e o p l e  w e r e  o n c e  c l a s s i f i e d  
a s  m o r o n s ,  i m b e c i l e s  a n d  i d i o t s  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  l e v e l  o f  
d i s a b i l i t y .  I n  1 9 5 4  t h e  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  r e c o m -
m e n d e d  u s e  o f  t h e  w o r d s  m i l d ,  m o d e r a t e ,  a n d  s e v e r e  s u b n o r m -
a l i t y  i n  a n  a t t e m p t  t o  d i l u t e  t h e  i n f a m y  o f  t h e  p r e v i o u s  
t e r m i n o l o g y  ( R o b i n s o n ) .  
I n  A m e r i c a ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  h a s  a d o p t e d  a  
l e g a l - a d m i n i s t r a t i v e  m e t h o d  o f  c l a s s i f i c a t i o n .  C h i l d r e n  w h o  
a r e  i d e n t i f i e d  a s  " e d u c a b l e "  a n d  " t r a i n a b l e "  a r e  o f f e r e d  
s p e c i a l  c l a s s e s  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  a n d  w o r k  e x p e r i e n c e .  
T h e s e  b o y s  a n d  g i r l s  a r e  u s u a l l y  m i l d l y  a n d  m o d e r a t e l y  
r e t a r d e d .  T h e  s e v e r e l y  a n d  p r o f o u n d l y  r e t a r d e d  a r e  c l a s s i -
f i e d  a s  " c u s t o d i a l . "  S o m e  o f  t h e s e  y o u n g s t e r s  a r e  p e r m a n -
e n t l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  w h i l e  o t h e r s  a r e  o f f e r e d  o p p o r t u n i -
t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t y  a n d  t r a i n i n g  c e n t e r s  ( P r e h m ,  
1 9 7 4 ,  p g .  1 4 ;  E d w a r d s ,  1 9 7 8 ) .  
T h e  c u r r e n t  A A M D  s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  b y  s e v e r i t y  
o f  s y m p t o m s  i s  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  t o d a y  ( R o b i n s o n ,  p g .  3 3 ) .  
T h i s  s y s t e m  d e s c r i b e s  t h e  r e t a r d e d  p e r s o n  i n  t e r m s  o f  
i n t e l l i g e n c e ,  a d a p t i v e  b e h a v i o r ,  a n d  e t i o l o g y .  
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I n t e l l i g e n c e  i s  m e a s u r e d  b y  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  
C l a s s i f i c a t i o n  i s  b a s e d  o n  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  u n i t s  r a t h e r  
t h a n  o n  I Q  s c o r e s .  L e v e l s  o f  r e t a r d a t i o n  s h o w  u p  a s  
f o l l o w s :  
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- 2 . 0 1  t o  - 3 . 0 0  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  m i l d l y  r e t a r d e d  
- 3 . 0 1  t o  - 4 . 0 0  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  m o d e r a t e l y  r e t a r d e d  
- 4 . 0 1  t o  - 5 . 0 0  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  s e v e r e l y  r e t a r d e d  
B e l o w  - 5 . 0 0  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  p r o f o u n d l y  r e t a r d e d  
A d a p t i v e  b e h a v i o r  c a n  a l s o  b e  m e a s u r e d  b y  s t a n d a r d i z e d  
s c a l e s  b u t  b e c a u s e  t h e  i n s t r u m e n t s  a r e  l e s s  p r e c i s e  t h a n  
m o s t  i n t e l l i g e n c e  t e s t s ,  t h e  A A M D  r e c o m m e n d s  t h a t  c l i n i c a l  
j u d g m e n t  b e  u s e d  t o  c o m p a r e  t h e  c l i e n t ' s  b e h a v i o r  w i t h  t h e  
g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  i n  t h e  m a n u a l .  
R e t a r d e d  p e r s o n s  c a n  a l s o  b e  c l a s s i f i e d  b y  e t i o l o g y .  
M o s t  o f  t h e s e  e t i o l o g i e s  a r e  d e s c r i b e d  a s  c l i n i c a l  t y p e s  s u c h  
a s  c h r o m o s o m a l  a b n o r m a l i t i e s  a n d  g r o s s  b r a i n  d i s e a s e ,  b u t  
e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s  a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  i n c l u d e d  
( P r e h m ,  1 9 7 4 ) .  R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n  ( 1 9 7 6 )  d e v o t e  s e v e r a l  
c h a p t e r s  t o  d i s c u s s i o n s  o f  e t i o l o g y  a n d  s p e c i a l  e d u c a t i o n .  
H i s t o r y .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  
p e o p l e  h a v e  b e e n  e i t h e r  i g n o r e d  o r  m a l i g n e d .  A c c o r d i n g  t o  
W a l l  ( 1 9 7 8 ) ,  t h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  o b j e c t s  o f  " s c o r n  a n d  
p e r s e c u t i o n "  ( p g .  3 )  b y  t h e  a n c i e n t  G r e e k s  a n d  R o m a n s .  T h e y  
s e r v e d  a s  " f o o l s  a n d  j e s t e r s "  ( p g .  3 )  d u r i n g  t h e  m e d i e v a l  
p e r i o d .  M a r t i n  L u t h e r  c a l l e d  t h e m  s o u l - l e s s ,  t h e  E u g e n i c  
m o v e m e n t  l a b e l e d  t h e m  " t a i n t e d "  ( p g .  3 ) ,  a n d  t h e  N a z i s  
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s e l e c t i v e l y  k i l l e d  t h e m .  U n t i l  v e r y  r e c e n t l y  o n l y  a  f e w  
e n l i g h t e n e d  i n d i v i d u a l s  a t t e m p t e d  t o  c a r e  f o r  a n d  e d u c a t e  
t h e m .  A m o n g  t h e s e  w e r e  J e a n  I t a r d  i n  1 8 0 0 ,  J o h a n n  G u g g e n -
b u h l  a n d  E d o u a r d  S e g u i n  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  a n d  M a r i a  M o n t e s s o r i  i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 s  ( R o b i n s o n ;  
W a l l ) .  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  t h e  m i d  1 8 0 0 s  t h e  t r e n d  h a s  
b e e n  t o w a r d  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  T h e  f i r s t  i n s t i t u t i o n s  
w e r e  b u i l t  a s  s c h o o l s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t e a c h i n g  t h e  m e n t -
a l l y  r e t a r d e d  a t  l e a s t  m i n i m a l  s k i l l s  s o  t h e y  c o u l d  f u n c t i o n  
i n  s o c i e t y .  B e c a u s e  t h e  e x p e c t a t i o n  w a s  o f  c o m p l e t e  a n d  
r a p i d  c u r e s ,  m a n y  p e o p l e  w e r e  d i s a p p o i n t e d  a n d  i d e o l o g i e s  
s o o n  c h a n g e d .  B y  1 8 8 0  t h e  t e r m  " s c h o o l "  w a s  r e p l a c e d  b y  
" a s y l u m "  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n  w a s  r e d e s i g n e d  t o  s h e l t e r  r a t h e r  
t h a n  e d u c a t e  t h e  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  ( W o l f e n s b e r g e r ,  1 9 7 5 ,  
p g .  2 8 ) .  
I n t e l l i g e n c e  t e s t i n g  o n  a  l a r g e  s c a l e  g e n e r a t e d  s p u r t s  
o f  i n t e r e s t  i n  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  d u r i n g  b o t h - w o r l d  w a r s  b u t  
i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h i s  c e n t u r y  t h a t  s e r i o u s  
a t t e n t i o n  w a s  t u r n e d  t o  t h e  p r o b l e m .  I n  1 9 5 0  p a r e n t s  f o r m e d  
g r o u p s  w h i c h  e v e n t u a l l y  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i -
a t i o n  f o r  R e t a r d e d  C i t i z e n s  ( N A R C ) .  T h i s  g r o u p  s t a r t e d  t h e  
s p e c i a l  c l a s s e s  f o r  t r a i n a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n  w h i c h  w e r e  
e v e n t u a l l y  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  1 9 5 4  
S u p r e m e  C o u r t  d e c i s i o n  a g a i n s t  s c h o o l  s e g r e g a t i o n  a d d e d  
i m p e t u s  t o  t h e  m o v e m e n t  b y  d e c l a r i n g  t h a t  e d u c a t i o n  w a s  a  
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r i g h t ,  n o t  a  p r i v i l e g e .  I n  1 9 7 2  t h e  c o u r t s  f i n a l l y  w r o t e  a  
d e c i s i o n  s p e c i f i c a l l y  f o r  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  T h e  c a s e  o f  
t h e  P e n n s y l v a n i a  A s s o c i a t i o n  f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n  e t  a l  v .  
C o m m o n w e a l t h  o f  P e n n s y l v a n i a  e t  a l  f o r c e d  t h e  c o m m o n w e a l t h  
t o  s e e k  o u t  a n d  p r o v i d e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t o  a l l  c h i l d r e n  
w h o  n e e d e d  t h e s e  s e r v i c e s  ( R o b i n s o n ) .  
M e n t a l  r e t a r d a t i o n  b e c a m e  m o r e  " r e s p e c t a b l e "  i n  t h e  
1 9 6 0 s  w h e n  t h e  n a t i o n  l e a r n e d  t h a t  P r e s i d e n t  K e n n e d y  a n d  
V i c e  P r e s i d e n t  H u m p h r e y  e a c h  h a d  r e t a r d e d  m e m b e r s  i n  t h e i r  
f a m i l i e s .  P r e s i d e n t  K e n n e d y  t h e n  o r d e r e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  
P a n e l  o n  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  ( 1 9 6 2 )  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i -
b i l i t i e s  o f  p r e v e n t i n g  a n d  c u r i n g  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  a n d  
t o  a p p r a i s e  t h e  e x i s t i n g  p r o g r a m s  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e i r  
r e p o r t  r e c o m m e n d e d  
a c t i o n  i n  r e s e a r c h ,  p r e v e n t i v e  m e n t a l  h e a l t h  m e a s u r e s ,  
s t r e n g t h e n e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
a n d  i m p r o v e d  c l i n i c a l  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s ,  i m p r o v e d  .  
m e t h o d s  a n d  f a c i l i t i e s  f o r  c a r e ,  n e w  l e g a l  a n d  s o c i a l  
c o n c e p t s  o f  t h e  r e t a r d e d ,  h e l p  t o  o v e r c o m e  m a n p o w e r  
p r o b l e m s  i n  p r o f e s s i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  r e t a r d a t i o n ,  
a n d  p r o g r a m s  o f  e d u c a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  t o  i n c r e a s e  
p u b l i c  a w a r e n e s s  ( R o b i n s o n ,  p g .  4 6 ) .  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  L e a g u e  o f  S o c i e t i e s  f o r  t h e  M e n t a l l y  
H a n d i c a p p e d  m e t  i n  1 9 6 8  a n d  w r o t e  a  d e c l a r a t i o n  p r o c l a i m i n g  
t h a t  a l l  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p e r s o n s  h a v e  " t h e  s a m e  b a s i c  
r i g h t s  a s  o t h e r  c i t i z e n s  o f  t h e  s a m e  c o u n t r y  a n d  t h e  s a m e  
a g e "  ( L e l a n d  a n d  S m i t h ,  1 9 7 4 ,  p g .  1 5 0 ) .  T h e  l e a g u e  f o r m u -
l a t e d  t h i s  d e c l a r a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  p h i l o s o p h y  
c a l l e d  " n o r m a l i z a t i o n . "  T h i s  p r i n c i p l e  h o l d s  t h a t  a l l  
i n d i v i d u a l s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  b e  t r e a t e d  a s  n o r m a l l y  a s  
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p o s s i b l e .  G u i d e d  b y  t h i s  p r i n c i p l e ,  m a n y  m i l d l y  r e t a r d e d  
c h i l d r e n  a r e  s p e n d i n g  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e i r  d a y  i n  r e g u l a r  
c l a s s e s  i n s t e a d  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s .  R e t a r d e d  
i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a r e  b e i n g  r e t u r n e d  
t o  t h e i r  f a m i l i e s  o r  p l a c e d  i n  f o s t e r  h o m e s  o r  g r o u p  h o m e s .  
T h e y  a t t e n d  a c t i v i t y  c e n t e r s  o r  s h e l t e r e d  w o r k s h o p s  d u r i n g  
t h e  d a y .  
R e s e a r c h .  T h e  c h a n g e  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a n  
i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  
c l i e n t s  o f  b e l o w - n o r m a l  i n t e l l i g e n c e .  T h e r a p i s t s  h a d  b e e n  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  o p i n i o n s  o f  p o p u l a r  l e a d e r s  w h o  a r g u e d  
a g a i n s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  t h e  m e n t a l l y  
d e f i c i e n t  ( R o b i n s o n ) .  I n  1 9 2 5 ,  M o r g a n  w r o t e  t h a t  p e r s o n s  
w i t h  l o w  i n t e l l i g e n c e  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  m e n t a l  c o n -
f l i c t s  t h a n  b r i g h t e r  p e r s o n s  ( N e h a m ,  1 9 5 1 ) .  Y e t  a  f e w  e a r l y  
r e s e a r c h e r s  c l a i m e d  s u c c e s s  u s i n g  b o t h  t h e  c l a s s i c a l  ( G u n z -
b e r g ,  1 9 7 5 )  a n d  c l i e n t - c e n t e r e d  a p p r o a c h e s  t o  t h e r a p y  
( T h o r n e ,  1 9 4 8 ) .  C o n t e m p o r a r y  r e v i e w e r s  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  r e t a r d e d  c l i e n t s  h a v e  t h e  s a m e  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  a s  
t h e  n o r m a l l y  i n t e l l i g e n t  ( S e l w a ,  1 9 7 1 ) .  I n d e e d ,  t h e y  m a y  
n e e d  e v e n  m o r e  s e r v i c e s  b e c a u s e  t h e y  e n c o u n t e r  m o r e  c r i s e s  
w h i l e  g r o w i n g  u p  ( H a l p e r n ,  1 9 7 4 ) .  
A  n u m b e r  o f  e a r l y  r e s e a r c h e r s  d i s c u s s e d  t e c h n i q u e s  
w h i c h  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e  w i t h  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s .  
T h o r n e  ( 1 9 4 8 )  r e p o r t e d  u s i n g  n o n - d i r e c t i v e  m e t h o d s  s u c c e s s -
f u l l y  o n  c h i l d r e n  w i t h  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s  a t  a  s t a t e  
s c h o o l .  H e  f o u n d  t h e  m e t h o d s  d e v e l o p e d  b y  R o g e r s  v e r y  
e f f e c t i v e  i n  a s s i s t i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  e x p r e s s  a n d  c l a r i f y  
t h e i r  f e e l i n g s  a n d  e m o t i o n s .  
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N e h a m  ( 1 9 5 1 )  r e v i e w e d  s t u d i e s  w i t h  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  
s o l d i e r s ,  t h e  u s e  o f  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  t o  d e t e r m i n e  
p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r s  i n  t h e  m e n t a l l y  d e f i c i e n t ,  a n d  e x p e r i -
m e n t s  i n  e n v i r o n m e n t a l ,  o c c u p a t i o n a l  a n d  r e l a t i o n s h i p  
t h e r a p y .  S h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  e x p e r i -
e n c e  " p e r s o n a l  a n x i e t i e s ,  f r u s t r a t i o n s ,  f e a r s  a n d  m e n t a l  
s u f f e r i n g "  ( p g .  5 6 7 )  a n d  t h a t  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  i n c l u d i n g  
p s y c h o a n a l y s i s  a n d  n o n - d i r e c t i v e  t h e r a p y ,  a s  w e l l  a s  m o r e  
d i r e c t i v e  a n d  s u p J o r t i v e  a p p r o a c h e s ,  s h o w e d  f a v o r a b l e  
r e s u l t s .  
B u r t o n  ( 1 9 5 4 ,  p g .  4 8 8 )  l a b e l e d  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  " a n  u n c h a r t e r e d  f i e l d . "  I n  h i s  r e v i e w  o f  
h i s t o r i c a l  c o n c e p t i o n s  h e  c o m p l a i n e d  t h a t  i n s i g h t  h a d  b e e n  
o v e r s o l d  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  i m p r o v e m e n t  s i n c e  i t  e x a g g e r a t e d  
v e r b a l ,  i n t e l l e c t u a l  a n d  c o n c e p t u a l  q u a l i t i e s  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  f e e l i n g  a n d  e m o t i o n .  H e  b e l i e v e d  t h a t  psyc~otherapy 
c o u l d  h e l p  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  f a c e  t h e i r  s h o r t c o m i n g s  b y  
f r e e i n g  t h e m  f r o m  c o n f l i c t u a l  a n d  a n x i o u s  i m m o b i l i t y .  
C o n v e n t i o n a l  t e c h n i q u e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  r e - a d a p t e d  a n d  g o a l s  
w o u l d  h a v e  t o  b e  r e d u c e d  f o r  t h i s  s p e c i a l  p o p u l a t i o n .  
W e i s t  a l s o  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  i n  195~ a n d  r e a c h e d  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  r e t a r d e d  c l i e n t s  c o u l d  r e a c h  a  c e r t a i n  
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s t a b i l i t y  w i t h i n  t h e i r  o w n  l i m i t s  b y  e x p e r i e n c i n g  f e e l i n g s  o f  
a c c e 9 t a n c e  a n d  b e l o n g i n g n e s s .  R e a l i t y  c o u l d  b e  m a d e  m o r e  
a p p e a l i n g  b y  t h e  u s e  o f  p s y c h o t h e r a p y .  
S t e r n l i c h t  ( 1 9 6 6 )  e x t e n s i v e l y  r e v i e w e d  t h e  r e s e a r c h  
s t u d i e s  f r o m  1 9 5 5  t o  1 9 6 6 .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a v a i l a b l e  
p r o c e d u r e s  o f f e r e d  a  c h o i c e  o f  t o o l s  t o  t h e  a n a l y s t .  A m o n g  
t h e m  w e r e  n o n - v e r b a l  t e c h n i q u e s ,  d i s c u s s i o n  t h e r a p y ,  " v e r y  
b r i e f  t h e r a p y  . . .  i n  s i m p l e  l a n g u a g e "  ( p g .  2 8 9 ) ,  d i r e c t i v e  a n d  
n o n - d i r e c t i v e  t y p e s ,  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s ,  f i n e  a r t s ,  p e r -
f o r m i n g  a r t s ,  p s y c h o d r a m a ,  r e l a t i o n s h i p  t h e o r y ,  e g o -
s u p p o r t i v e  t h e r a p y ,  e d u c a t i o n a l  t h e r a p y ,  c o n d i t i o n i n g  t h e r a p y ,  
a n d  p l a y  t h e r a p y .  H e  n o t i c e d  o n e  c o m m o n  f a c t o r  i n  a l l  t h e s e  
t e c h n i q u e s :  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n .  H i s  r e v i e w  a l s c  
e x p l o r e d  s o m e  n o v e l  a p p r o a c h e s  s u c h  a s  h y p n o s i s ,  s h a d o w  
t h e r a p y ,  a n d  f i g h t i n g  m e t h o d s  u s e d  w i t h  a c t i n g - o u t  a d o l e s -
c e n t s .  
I n  a  s u r v e y  o f  p r o f e s s i o n a l  p s y c h o l o g i s t s ,  W o o d y  a n d  
B i l l y  ( 1 9 6 6 )  f o u n d  a c c e p t a n c e  o f  a  v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  w i t h  
a n  e c l e c t i c  a p p r o a c h  r a n k e d  f i r s t ,  a n d  c l i e n t - c e n t e r e d  
t h e r a p y  s e c o n d .  T h e i r  r e s p o n d e n t s  f o u n d  t h a t  t h e r a p y  c o u l d  
b e n e f i t  t h e  r e t a r d e d  i n  t h e  a r e a s  o f  
i n s t i t u t i o n a l  a d a p t a t i o n ,  m o t i v a t i o n  f o r  l e a r n i n g ,  p e e r  
g r o u p  a s s o c i a t i o n s ,  f a m i l i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  c o n t r o l  o f  
u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o r ,  r e s o l u t i o n  o f  c o n f l i c t s  w i t h  
a u t h o r i t y  f i g u r e s ,  r e t u r n  t o  t h e  h o m e ,  p e r s o n a l i t y  
m o d i f i c a t i o n ,  r e t u r n  t o  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  i m p r o v i n g  
e m p l o y a b i l i t y  ( p g .  2 3 ) .  
S z u r e k  a n d  P h i l i p s  ( 1 9 6 6 )  a t t e m p t e d  t o  d e b u n k  t h e  m y t h  
t h a t  p s y c h o t h e r a p y  i s  i n e f f e c t i v e  w i t h  p e o p l e  o f  b e l o w - a v e r a g e  
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i n t e l l i g e n c e .  T h e y  p r e s e n t e d  c a s e  s t u d i e s  o f  t h e i r  t h e r a p y  
w i t h  r e t a r d e d  c l i e n t s  a n d  c a u t i o n e d  c l i n i c i a n s  t o  b e  a w a r e  o f  
t h e i r  o w n  p r e j u d i c e s  i n  p e r c e i v i n g  t h e  r e t a r d e d  a s  u n t r e a t -
a b l e .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c a n  b e f e f i t  f r o m  
t h e r a p y  t o  a l l e v i a t e  e m o t i o n a l  d i s o r d e r s  w h i c h  " i n h i b i t  
l e a r n i n g ,  d i s t o r y  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i m p a i r  s o c i a l  a d a p t a t i o n , "  
t h a t  t h e  s a m e  t e c h n i q u e s  a n d  m e t h o d s  c a n  b e  u s e d  a s  w i t h  
n o r m a l l y  i n t e l l i g e n t  p e o p l e ,  a n d  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e r a -
p i s t s  w h o  s e e  r e t a r d a t i o n  a s  a  h o p e l e s s  c o n d i t i o n  " d e t r a c t  
f r o m  t h e  s u c c e s s "  o f  t h e i r  w o r k  { p g s .  2 4 3 - 2 4 4 ) .  
B i a l e r  ( 1 9 6 7 )  d i s c u s s e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  o u t c o m e  
s t u d i e s  a n d  p r o c e s s  s t u d i e s .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  b u l k  o f  
r e s e a r c h  h a d  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  o u t c o m e  s t u d i e s  w h i c h  
a t t e m p t  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n :  " I s  t h e r a p y  e f f e c t i v e  w i t h  
t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ? "  T h i s  q u e s t i o n  i s  n o  l o n g e r  p e r t i n e n t ,  
a c c o r d i n g  t o  B i a l e r ,  s i n c e  n u m e r o u s  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  
i n d i c a t e d  t h a t  b e n e f i t s  a c c r u e .  P r o c e s s  r e s e a r c h ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i n v e s t i g a t e s  t h e  a c t i v e  e l e m e n t s  i n v o l v e d  i n  
t r e a t m e n t  a n d  s e e k s  a n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n :  " W h a t  m e t h o d s  
a n d  pro~edures w o r k  b e s t  w i t h  w h i c h  p o p u l a t i o n s  a n d  w h a t  i s  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  e x p e r i e n c e ? "  B i a l e r  s t a t e d  a  b e l i e f  t h a t  
r e s e a r c h  m u s t  t u r n  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o c e s s ,  b u t  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  o n  p r o c e s s  w i t h  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  w a s  
- n o n e x i s t e n t .  
G a r d n e r  ( 1 9 6 7 )  d e n i e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t r a d i t i o n a l  
p s y c h o t h e r a p y  w i t h  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  H e  f e l t  t h a t  
p s y c h o l o g i s t s  s h o u l d  a c t  O n l y  a s  a  c o n s u l t a n t  t o  o t h e r s ,  a s  a  
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m a n i p u l a t o r  o f  t h e  retardat~'s e n v i r o n m e n t ,  o r  occasiona~ly 
a s  a  b e h a v i o r  t h e r a p i s t .  H a l p e r n  ( 1 9 6 8 )  t o o k  i s s u e  w i t h  
G a r d n e r ' s  s w e e p i n g  s t a n c e  b y  c a l l i n g  f o r  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  
t o  f i n d  w h i c h  t e c h n i q u e s  w o r k  b e s t , '  u n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s ,  
a n d  w i t h  w h o m .  
L o t t  ( 1 9 7 0 )  q u o t e d  m a n y  r e f e r e n c e s  i n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  o n  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n  
o r d e r  t o  c o u n t e r a c t  t h e  u s u a l  i m p r e s s i o n  t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d -
e d  p e r s o n s  c a n n o t  b e  r e s p o n s i v e  t o  t a l k i n g  o r  r e l a t i o n s h i p  
t h e r a p y .  A c c o r d i n g  t o  L o t t ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e f l e c t e d  a  m i n i -
m a l  b u t  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  m e n t a l  r e t a r d a t i o n .  
S e l w a  ( 1 9 7 1 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  s p e c i a l  n e e d s  a n d  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n  w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  
a  p r o g r a m  f o r  p r o v i s i o n  o f  p s y c h o t h e r a p y  b y  s c h o o l  p s y c h o l o -
g i s t s .  S h e  n o t i c e d  t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  h a v e  t h e  
" s a m e  P m o t i o n a l  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s  a s  o t h e r  c h i l d r e n ,  s u c h  
a s  s i b l i r i g  r i v a l r y ,  p u b e r t y  o n s e t ,  p a r e n t a l  p r e s s u r e s ,  e t c . "  
( p g .  1 2 )  b u t  t h a t  t h e y  h a d  l e s s  i n t e l l i g e n c e  t o  c o p e  w i t h  
t h e s e  d i f f i c u l t i e s .  T h e  i n t e l l e c t u a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d  
a l s o  h a s  f e e l i n g s  a n d  a t t i t u d e s  a b o u t  t h e s e  l i m i t a t i o n s  w h i c h  
h a v e  a n  e f f e c t  o n  b o t h  t h e  r e t a r d a t e  a n d  t h e  f a m i l y .  B e c a u s e  
o f  t h e s e  s p e c i a l  p r o b l e m s  l a n g u a g e  a n d  i n t e r a c t i o n  s h o u l d  
p r o c e e d  w i t h i n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  a n d  r a n g e  o f  t h e  c l i e n t .  
S e l w a  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r a p i s t  a t t i t u d e  i s  c r i t i c a l  i n  t h i s  
s i t u a t i o n .  I n  o r d e r  t o  b e  e f f e c t i v e  t h e  t h e r a p i s t  " m u s t  
b e l i e v e  t h a t  r e t a r d a t e  t h e r a p y  i s  a  p r o m i s i n g  e n d e a v o r "  ( p g .  
1  4 )  •  
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G u n z b e r g  ( 1 9 7 4 )  r e v i e w e d  t h e  e a r l y  s t u d i e s  t h r o u g h  t h e  
1 9 6 0 s  a n d  o b s e r v e d  t h a t  m o s t  w e r e  d o n e  i n  i n s t i t u t i o n s  a n d  
w i t h  g r o u p s .  H e  s e v e r e l y  c r i t i c i z e d  t h e  m e t h o d o l o g y  w h i c h  
h a d  b e e n  u s e d  a n d  s t a t e d  t h a t  t h e  w o r k  r e p o r t e d  a p p e a r e d  t o  
h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  c o m p l e t e  n o v i c e s .  
H a l p e r n  ( 1 9 7 4 )  w r o t e  t h a t  t h e  c u r r i c u l a  f o r  r e t a r d a t e s  
i n  t h e  s c h o o l s  i n c l u d e s  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a s  w e l l  a s  
g e n e r a l  e d u c a t i o n .  A d u l t  r e t a r d a t e s  f a i l  a t  v o c a t i o n a l  
a d j u s t m e n t ,  h e  b e l i e v e s ,  b e c a u s e  o f  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  
d e f i c i e n c i e s  r a t h e r  t h a n  j o b - s k i l l  l a c k .  T h e y  h a v e  p r o b l e m s  
i n  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  t h e y  c a n n o t  t o l e r a t e  l o n g  p e r i o d s  o f  
n o n - r e i n f o r c e m e n t ,  t h e y  l a c k  a p p r o p r i a t e  t r a i n i n g ,  f a i l  t o  
o b s e r v e  s a f e t y  r u l e s ,  w i l l  n o t  r i s k  f a i l u r e ,  l a c k  i n i t i a t i v e ,  
c o o p e r a t i o n  a n d  c h e e r f u l n e s s ,  a n d  t h e i r  s o c i a l  b e h a v i o r  i s  
i n a p p r o p r i a t e .  H a l p e r n  s u g g e s t e d  t h a t  a  c o u n s e l o r  w i t h  a  
r e t a r d e d  p o p u l a t i o n  w o u l d  f a c e  s o m e  p r o b l e m s  m o r e  f r e q u e n t l y  
t h a n  w i t h  t h e  n o r m a l l y  i n t e l l i g e n t ,  b u t  t h a t  u n i q u e l y  a p p l i c -
a b l e  t e c h n i q u e s  w e r e  n o t  n e e d e d .  H a l p e r n  c a u t i o n e d  c o u n s e l o r s  
a n d  t h e r a p i s t s  a g a i n s t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i n s i g h t  i s  
n e c e s s a r y  f o r  c h a n g e .  H e  p o s i t e d  s o m e  e x p l a n a t i o n s  a s  t o  w h y  
v e r b a l  c o u n s e l i n g  m i g h t  w o r k  w i t h  r e t a r d e d  c l i e n t s .  
O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  o t h e r  t h a n  i n t r o s p e c t i o n  w e r e  t h e  p r i m a r y  
a g e n t s  o f  c l i e n t  c h a n g e .  P o s s i b l e  s o u r c e s  o f  g a i n  
m i g h t  i n c l u d e  t h e  l e a r n i n g  o f  n e w  a n d  r e l e v a n t  i n f o r -
m a t i o n  v i a  s i m p l f  i e d  i n s t r u c t i o n  o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
m o d e l  o n e ' s  b e h a v i o r  a f t e r  a n  a d m i r e d  a n d  w e l l  
f u n c t i o n i n g  a d u l t  ( p g .  2 7 3 ) .  
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T h e  a t t i t u d e s  o f  t h e r a p i s t s  t o w a r d s  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  
r e t a r d a t e s  w e r e  a l s o  d i s c u s s e d  b y  R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n  
( 1 9 7 6 ) .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r a p i s t s  m a y  s e e  t h e  h a n d i -
c a p p e d  a s  " u n i n t e r e s t i n g ,  u n a t t r a c t i v e ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  
s o m e w h a t  r e p u l s i v e "  ( p g .  3 9 3 ) .  A s  t h e  c l i n i c i a n  g a i n s  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  r e t a r d e d  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  h o w e v e r ,  
t h e i r  a t t i t u d e s  t e n d  t o w a r d  s y m p a t h y ,  r e s p e c t  f o r  t h e i r  n e e d s  
a n d  g o a l s ,  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y .  
I n  s u m m a r y ,  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  
r e t a r d a t e s  h a s  f o u n d  t h a t  b o t h  d i r e c t i v e  a n d  n o n - d i r e c t i v e  
t e c h n i q u e s  a r e  e f f e c t i v e  w i t h  t h i s  p o p u l a t i o n  ( T h o r n e ,  1 9 4 8 ;  
- N e h a m ,  1 9 5 1 ;  B u r t o n ,  1954~ S t e r n l i c h t ,  1 9 6 6 ;  W o o d y  a n d  B i l l y ,  
1 9 6 6 ;  S z u r e k  a n d  P h i l i p s ,  1 9 6 6 ) .  T h i s  l i t e r a t u r e  f u r t h e r  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t h e r a p i s t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  w o r k i n g  w i t h  
r e t a r d a t e s  p l a y s  a  l a r g e  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  s u c c e s s  ( S e l w a ,  
1 9 7 7 ,  R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) .  T h e  c a s e  s t u d i e s  t h a t  
f o l l o w  i l l u s t r a t e  a  n u m b e r  o f  t h e  t e c h n i q u e s  d e s c r i b e d  i n  
t h i s  a n d  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h e  c l i e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  s t u d y  w e r e  a l l  o f  b e l o w - n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  a n d  t h e  
a t t i t u d e s  o f  t h e  t h e r a p i s t ,  s u p e r v i s o r ,  c o u n s e l o r s  a n d  s t a f f  
t h e  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  w e r e  a l l  p o s i t i v e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  e f f i c a c y  o f  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  r e t a r d e d  a d u l t s .  
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C a s e  S t u d i e s  
T h e  f o l l o w i n g  c a s e  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  c l i e n t s  
a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r .  T h e  p r e s e n t i n g  p r o b l e m s  
o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  i n c l u d e d  ( 1 )  a  t r a n s i t i o n  t o  i n d e p e n d e n t  
l i v i n g  f o l l o w i n g  t h e  r e c e n t  d e a t h  o f  a  p a r e n t ;  ( 2 )  o v e r c o m i n g  
s l o w n e s s  a n d  a d j u s t m e n t  t o  n e w  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l ;  
( 3 )  a d j u s t m e n t  t o  s t e r i l i z a t i o n  a n d  o v e r c o m i n g  a c t i n g  o u t ;  
a n d  ( 4 )  a w a r e n e s s  o f  b o d i l y  s e l f  a n d  o t h e r s .  
T h r e e  o f  t h e  c l i e n t s  w e r e  o f  b e l o w - n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S e a l s  ( W A I S ) ·  
i n  t h e  r a n g e  f r o m  5 0  ( m o d e r a t e l y  r e t a r d e d )  t o  5 5  ( m i l d l y  
r e t a r d e d ) .  T h e  f o u r t h  c l i e n t  h a d  a n  I . Q .  o f  7 9  ( b o r d e r l i n e  
r e t a r d e d ) .  T w o  o f  t h e  c l i e n t s  w e r e  m a l e ,  t w o  f e m a l e .  T h e i r  
a g e s  r a n g e d  f r o m  2 1  t o  3 9  y e a r s .  T w o  c l i e n t s  l i v e d  i n  g r o u p  
h o m e s ,  o n e  s h a r e d  a n  a p a r t m e n t ,  a n d  o n e  l i v e d  w i t h  p a r e n t s .  
T w o  o f  t h e  c l i e n t s  w e r e  n a i v e  t o  t h e r a p y  w h i l e  t h e  
o t h e r  t w o  h a d  h a d  p r e v i o u s  c o u n s e l i n g .  
T h e  C a s e  o f  M a r i a n  
M a r i a n  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e r a p y  t o  a i d  h e r  i n  m a k i n g  a  
t r a n s i t i o n  t o  i n d e p e n d e n t  l i v i n g .  F o r  m o s t  o f  h e r  l i f e  s h e  
h a d  b e e n  s h e l t e r e d  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  p a r e n t s .  A t  3 9  h e r  
s u r v i v i n g  p a r e n t  d i e d ,  a n d  a t  t h e  t i m e  t h e r a p y  w a s  i n i t i a t e d  
s h e  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  m o v i n g  t o  a n  a p a r t m e n t  w h i c h  s h e  
w o u l d  s h a r e  w i t h  a n o t h e r  w o m a n .  H e r  t h e r a p y  w a s  d e s i g n e d  t o  
h e l p  h e r  d e a l  w i t h  t h e  l o s s  o f  h e r  p a r e n t s  a n d  t o  a s s i s t  h e r  
i n  a d a p t i n g  t o  h e r  n e w  l i v i n g  s i t u a t i o n .  
P r i o r  t o  t h e r a p y ,  M a r i a n  h a d  b e e n  a d v i s e d  b y  f a m i l y  
m e m b e r s  t o  n o t  d w e l l  o n  t h e  s u b j e c t  o f  h e r  p a r e n t ' s  d e a t h .  
T h e  t h e : a p i s t  a s s i s t e d  h e r  i n  d e a l i n g  w i t h  h e r  l o s s  b y  g r a n t -
i n g  p e r m i s s i o n  t o  e x p r e s s  h e r  g r i e f  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s .  
M a r i a n  w a s  a  w e l l - g r o o m e d  w o m a n  w i t h  g o o d  s o c i a l  s k i l l s  
b u t  w i t h  a  s u b - a s s e r t i v e  p e r s o n a l i t y .  A s  s o o n  a s  s h e  m o v e d  
i n t o  t h e  n e w  a p a r t m e n t  s h e  w a s  r e q u i r e d  t o  u s e  h e r  s k i l l s  i n  
d e v e l o p i n g  i n t E r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  s p e c i f i c a l l y  w i t h  h e r  
n e w  r o o m m a t e  a n d  w i t h  a  n e i g h b o r  w h o  w a s  a l s o  a  c l i e n t  a t  t h e  
P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r .  T h e  t h e r a p i s t  a s s i s t e d  h e r  i n  
t h a t  d e v e l o p m e n t  b y  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  d i s c u s s  r e -
l a t i o n s h i p  i s s u e s  a s  t h e y  o c c u r r e d  a n d  b y  t e a c h i n g  a s s e r t i v e -
n e s s  s k i l l s  t h r o u g h  g u i d e d  f a n t a s y ,  m o d e l i n g  a n d  r o l e  p l a y i n g ,  
" I "  s t a t e m e n t s ,  a n d  d i s c u s s i o n s  a b o u t  F e r s o n a l  r i g h t s .  
E a r l y  i n  t h e r a p y ,  M a r i a n  f r e q u e n t l y  m a d e  t a n g e n t i a l  
s t a t e m e n t s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  t h e r a p i s t ' s  c o n u n e n t s .  T h e  
t h e r a p i s t  s u s p e c t e d  t h i s  m i g h t  b e  d u e  t o  a  r e s i s t a n c e  o n  t h e  
c l i e n t ' s  p a r t  t o  r e v e a l i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h e r  f e e l i n g s .  
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M a r i a n ' s  " f e e l i n g s "  a t  t h a t  p o i n t  a p p e a r e d  t o  b e  s i m p l e  r e p i -
t i o n s  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  s t a t e m e n t s .  F u r t h e r  p r o b i n g  r e v e a l -
e d  t h a t  M a r i a n  m i g h t  h a v e  b e e n  " t r a n s f e r i n g "  t o  t h e  t h e r a p i s t  
f e e l i n g s  t h a t  o r i g i n a t e d  w i t h  a n  o l d e r  s i s t e r .  S i n c e  t r a n s -
f e r e n c e ,  i n  t h e  b r o a d  s e n s e ,  w a s  b e i n g  a c t i v e l y  s o u g h t  a n d  
e n c o u r a g e d ,  t h e  t h e r a p i s t  d e l i v e r a t e l y  a t t e m p t e d  t o  s e p a r a t e  
t h o s e  a s s o c i a t i o n s  b y  i n t e r j e c t i n g  s t a t e m e n t s  t h a t  w o u l d  b e  
c o n t r a r y  t o  a  s i s t e r l y  e d i c t .  T h i s  e n c o u r a g e m e n t  l e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t r u s t  r e l a t i o n s h i p  n e c e s s a r y  f o r  t h e r a -
p e u t i c  w o r k  a s  M a r i a n  l e a r n e d  t o  r e l a t e  t o  t h e  t h e r a p i s t  a s  a  
r e s o u r c e  p e r s o n  a n d  c o n f i d a n t e .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e r a p y  M a r i a n  l e a r n e d  t o  a s s e r t  
h e r s e l f  i n  s o m e  i n s t a n c e s  a n d  t o  e x p e r i e n c e  a n d  s h a r e  r e a l  
f e e l i n g s .  T h e  t h e r a p i s t  r e c o m m e n d e d  t h a t  M a r i a n  r e c e i v e  
c o n t i n u e d  s u p p o r t  a n d  r e a s s u r a n c e  t h a t  h e r  f e e l i n g s  w e r e  v a l i d  
a n d  c o u l d  b e  t r u s t e d .  
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N a m e :  
M a r i a n  
A g e :  
3 9  
D a t e  o f  b i r t h :  
M a r c h  1 8 ,  1 9 3 8  
L i v i n g  a r r a n g e m e n t :  
S h a r e s  a n  a p a r t m e n t  
P a r e n t s :  
D e c e a s e d  
S i b l i n g s :  
S i s t e r ,  D a r l e n e ,  5 0 ,  l o c a l  a d d r e s s  
B r o t h e r ,  4 9 ,  l i v e s  o u t  o f  s t a t e  
I Q ,  F u l l  s c a l e :  
5 0  
V e r b a l :  
5 1  
\  
P e r f o r m a n c e :  
5 5  
C l a s s i f i c a t i o n :  
M o d e r a t e  r e t a r d a t i o n  
M e d i c a l  d i a g n o s i s :  
N o n e  
M e d i c a t i o n s :  
N o n e  
O t h e r  t e s t s :  
N o n e  
T o t a l  . : ; e s s i o n s :  
1 6  
T w i c e  a  w e e k  f o r  6  w e e k s  w i t h  o n e  
a b s e n c e ,  t h e n  o n c e  a  w e e k  f o r  5  w e e k s  
D u r a t i o n :  1 2  t o  3 8  m i n u t e s  
H i s t o r y .  T h i s  3 9  y e a r  o l d  w o m a n  h a d  a t t e n d e d  t h e  P o r t -
l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  f o r  n i n e  m o n t h s .  S h e  h a d  s p e n t  m o s t  
o f  h e r  l i f e  i n  a  s h e l t e r e d  e x i s t a n c e  a t  h e r  p a r e n t ' s  h o m e  a n d  
h a d  n e v e r  h e l d  a  j o b .  H e r  f a t h e r  d i e d  f o u r  y e a r s  e a r l i e r  a n d  
h e r  m o t h e r  p a s s e d  a w a y  t w o  m o n t h s  a g o .  A t  t h e  t i m e  t h e r a p y  
w a s  i n i t i a t e d ,  s h e  w a s  l i v i n g  w i t h  h e r  5 0  y e a r  o l d  m a r r i e d  
s i s t e r .  
M a r i a n  w a s  d e s c r i b e d  a s  q u i e t  a n d  s h y ,  b u t  w i t h  g o o d  
s o c i a l  s k i l l s .  S h e  w a s  a  p r i m e  c a n d i d a t e  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  
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l i v i n g  p r o g r a m  t h a t  h a d  j u s t  b e e n  i n s t i t u t e d ,  a n d  w a s  s c h e d -
u l e d  t o  m o v e  i n t o  a n  a p a r t m e n t  w h i c h  s h e  w o u l d  s h a r e  w i t h  
a n o t h e r  r e t a r d e d  w o m a n .  A  n u m b e r  o f  h e r  n e i g h b o r s  w o u l d  a l s o  
b e  c l i e n t s  f r o m  t h e  C e n t e r .  
I n i t i a l  i n t e r v i e w .  T h e  t h e r a p i s t  e x p l a i n e d  t h e  t h e s i s  
p r o j e c t  a n d  r e q u e s t e d  M a r i a n ' s  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  i n f o r m e d  
c o n s e n t  f o r m  w a s  r e a d  a l o u d  a n d  M a r i a n  s i g n e d  i t .  
R a p p o r t  w a s  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  a  d i s c u s s i o n  o f  M a r i a n ' s  
p r e s e n t  l i v i n g  s i t u a t i o n .  S h e  t a l k e d  a b o u t  h e r  s i s t e r ' s  h o u s e  
a n d  o f  a  r e c e n t  p l a n e  t r i p  s h e  t o o k  t o  a t t e n d  a  w e d d i n g  i s  
W i s c o n s i n .  S h e  a l s o  m e n t i o n e d  h e r  m o t h e r ' s  r e c e n t  d e a t h .  
M a r i a n  w a s  e x t r e m e l y  f r i e n d l y  t h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n .  
S h e  s e e m e d  t o  a d o p t  t h e  a t t i t u d e  t h a t  s h e  w a s  v i s i t i n g  w i t h  a  
f r i e n d .  H e r  g r o o m i n g  w a s  i m m a c u l a t e ,  r e f l e c t i n g  g r e a t  c a r e  
i n  h e r  a p p e a r a n c e .  
M a r i a n ' s  a f f e c t  s e e m e d  a p p r o p r i a t e .  S h e  s h o w e d  p r i d e  
i n  h e r  a b i l i t y  t o  t r a v e l  a l o n e ,  s h e  w e p t  a s  s h e  t o l d  o f  t h e  
l o s s  o f  h e r  m o t h e r ,  a n d  l a u g h e d  p l e a s a n t l y  a s  s h e  a n t i c i p a t e d  
m o v i n g  i n t o  t h e  n e w  a p a r t m e n t .  
F i r s t  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t ' s  a g e n d a  f o r  t h i s  s e s s i o n  
c a l l e d  f o r  a  p r o b e  i n t o  M a r i a n ' s  f e e l i n g s  a b o u t  m o v i n g  i n t o  
t h e  a p a r t m e n t .  S h e  h a d  a  m e n t a l  l i s t  o f  t h i n g s  s h e  m u s t  d o  
a n d  o f  t h i n g s  t h a t  w e r e  a l r e a d y  d o n e .  H e r  s i s t e r  w a s  a p p a r -
e n t l y  a s s i s t i n g  h e r  i n  o r g a n i z i n g  t h e  m o v e  a n d  h a d  m a d e  h e r  
a  g i f t  o f  a  c o o k i e  j a r  f o r  h e r  n e w  h o m e .  
M a r i a n  s p o k e  a n i m a t e d l y  a n d  a p p e a r e d  p l e a s e d  a b o u t  t h e  
i m p e n d i n g  c h a n g e  i n  h e r  l i v i n g  a r r a n g e m e n t  b u t  s e v e r a l  t i m e s  
d u r i n g  t h e  m e e t i n g  s h e  m a d e  t a n g e n t i a l  s t a t e m e n t s  t o  c h a n g e  
t h e  s u b j e c t .  
T :  W h a t  d a y  a r e  y o u  m o v i n g ?  
C :  L a s t  d a y  o n  a  Wednesd~y. 
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T :  S o  T h u r s d a y  n i g h t  y o u ' l l  b e  i n  y o u r  o w n  a p a r t m e n t ?  
C :  I  h a v e n ' t  s e e n  a n y b o d y  d o w n  t h e  h a l l .  
T h e s e  t a n g e n t i a l  s t a t e m e n t s  c o u l d  h a v e  b e e n  d u e  t o  
r e s i s t a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c l i e n t  t o  d i s c u s s  t h e  a p a r t m e n t  
w i t h  t h e  t h e r a p i s t .  H o w e v e r ,  a s  w i l l  b e  s e e n  b y  s e s s i o n  
t h r e e ,  h e a v y  t r a n s f e r e n c e  w a s  o c c u r r i n g  a n d  M a r i a n  m i g h t  h a v e  
b e e n  p r o j e c t i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d s  h e r  s i s t e r  t o  t h e  t h e r a p i s t .  
I n  a n s w e r  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  s o m e  p h a s e  o f  h o u s e k e e p i n g ,  f o r  
e x a m p l e ,  M a r i a n  w o u l d  c a r e f u l l y  r e c i t e  t h e  p r o c e d u r e  a s  
t h o u g h  r e p e a t i n g  a  s e t  o f  m e m o r i z e d  i n s t r u c t i o n s ,  p r o b a b l y  
g e n e r a t e d  o r i g i n a l l y  b y  t h e  s i s t e r .  
C :  I  b u r n e d  t h e  m e a t  b u t  I  d i d n ' t  m e a n  t o  b u r n  i t .  I  
h a v e  t o  t u r n  i t  o v e r .  I  h a v e  t o  t u r n  i t  r e a l  l o w .  
A n d  t h e n  y o u  h a v e  t o  f i x  t h e  g r a v y  a n d  s t i r  i t  a l l  
u p .  
M a r i a n  h a d  a  w i d e  r a n g e  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  w h i c h  
s e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  d i s c u s s i o n .  H e r  a s s o c i a t i o n s  t o  
m o s t  p r o m p t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  c o n c r e t e .  
T :  W h a t  k i n d s  o f  t h i n g s  d o  y o u  h a v e  p l a n n e d  f o r  
y o u r s e l f ?  
C :  O h  l i k e  p l a y i n g  c a r d s  a n d  I  h a v e  a  t y p e w r i t e r .  
T :  W h a t  d o  y o u  d o  w i t h  y o u r  t y p e w r i t e r ?  
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C :  P u t  m y  h a n d s  o n  t h e  t y p e w r i t e r .  L e a r n  t o  p r a c t i c e  
o n  t h e  t y p e w r i t e r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 5  m i n u t e s .  
S e c o n d  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t  c o n t i n u e d  t o  l e a d  a  d i s -
c u s s i o n  a b o u t  t h e  m o v e  t o  t h e  a p a r t m e n t  w h i c h  g e n e r a l l y  
i n v o l v e d  c o n c r e t e  s t a t e m e n t s  a b o u t  p e o p l e ,  p l a c e s  o r  t h i n g s .  
T h e  t h e r a p i s t  w a s  n o t  a b l e  t o  g e t  M a r i a n  t o  c o n v e y  a n y  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  s h e  f e i t  a b o u t  t h e  m o v e .  W h e n  s h e  u s e d  
w o r d s  t h a t  m i g h t  e x p r e s s  e m o t i o n  t h e y  w e r e  s i m p l y  r e p e t i t i o n s  
o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  q u e r y .  
T :  A r e  y o u  e x c i t e d ?  
C :  I  a m  e x c i t e d .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 5  m i n u t e s .  
T h i r d  s e s s i o n .  T h e  d i s c u s s i o n  w a s  l e s s  d i r e c t e d  t h a n  
u s 1 1 a l  a s  t h e  t h e r a p i s t  c o n t i n u e d  t o  u r g e  M a r i a n  t o  d i v u l g e  
m o r e  o f  w h a t  w a s  i m p o r t a n t  t o  h e r .  T h e  t e c h n i q u e  u s e d  w a s  a  
g u i d e d  f a n t a s y  d u r i n g  w h i c h  M a r i a n  w a s  c o a c h e d  t o  i m a g i n e  
h e r s e l f  i n  t h e  n e w  p l a c e  a n d  w a s  a s k e d  t o  t a l k  a b o u t  h o w  i t  
f e l t  t o  a r r a n g e  t h i n g s  a n d  p u t  t h e m  a w a y .  T h r o u g h  t h i s  
e x e r c i s e ,  M a r i a n  w a s  a b l e  t o  s e l e c t  t h e  r o o m  s h e  w a n t e d  f o r  
h e r  o w n  b e d r o o m  a n d  t o  l a t e r  a s s e r t  h e r  p r e f e r e n c e  f o r  t h a t  
r o o m ,  b u t  t h e  w o r d s  s h e  u s e d  t o  e x p r e s s  t h a t  i m a g e r y  w e r e  
l i m i t e d  t o  a  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  r o o m ,  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  w i n d o w s ,  e t c .  
L a t e r  i n  t h e  s e s s i o n  M a r i a n  s a i d  s h e  w a s  g l a d  t o  b e  
g o i n g  t o  t h e  a p a r t m e n t  b e c a u s e  h e r  f a m i l y  w o u l d  b e  m o r e  o n  
l  
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t h e i r  o w n  a n d  w o u l d  n o t  h a v e  t o  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  t a k -
i n g  h e r  a l o n g  w h e n  t h e y  w a n t e d  t o  g o  s o m e w h e r e .  
A s  M a r i a n  s p o k e ,  t h e  t h e r a p i s t  b e g a n  t o  s u s p e c t  t h a t  
m u c h  o f  w h a t  M a r i a n  w a s  s a y i n g  w a s  r e p e t i t i o u s  o f  w h a t  s h e  
h a d  h e a r d  h e r  s i s t e r  s a y  a n d  w h a t  s h e  s u r m i s e d  h e r  s i s t e r  
w o u l d  e x p e c t  t o  h e a r  f r o m  h e r .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  a l s o  
s u s p e c t e d  t h a t  t h e  o b s e r v a b l e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  h e r  a f f e c t  
m a y  h a v e  b e e n  s i m p l e  m i m i c r y  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  r a t h e r  
t h a n  g e n u i n e  a f f e c t .  T h e  t h e r a p i s t ' s  a g e n d a  f o r  t h e  n e x t  
s e s s i o n  i n v o l v e d  a n  e x p l o r a t i o n  i n t o  h o w  m u c h  o f  h e r  e x p r e s -
s i o n  w a s  g e n u i n e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 5  m i n u t e s .  
F o u r t h  s e s s i o n .  M a r i a n  m o v e d  h e r  b e l o n g i n g s  i n t o  t h e  
a p a r t m e n t .  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  t h e  s e s s i o n  a n d  w a s  p l a n n i n g  t o  
g o  t h e r e  a f t e r  w o r k  t o  s p e n d  t h e  n i g h t .  T h e  t h e r a p i s t  l e d  a  
d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  a p a r t m e n t  o n c e  a g a i n  a n d  a s k e d  M a r i a n  
t o  p h r a s e  h e r  c o m m e n t s  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  b y  m e a n s  o f  " I "  
s t a t e m e n t s .  T h i s  a s s e r t i v e  t r a i n i n g  t e c h n i q u e  f o r c e s  t h e  
s p e a k e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i o n  b y  f o c u s i n g  o n  h e r s e l f  
a s  t h e  t e l l e r .  T h e  t h e r a p i s t  m o d e l e d  t h e  t e c h n i q u e  a n d  
M a r i a n  l e a r n e d  q u i c k l y .  T h e  t h e r a p i s t  l e t  M a r i a n  k n o w  t h a t  
s h e  s e e m e d  m o r e  r e a l  t o  h e r  w h e n  s h e  i n c l u d e d  h e r s e l f  a s  p a r t  
o f  t h e  s t o r y .  
C l i e n t  a n d  t h e r a p i s t  a l s o  r o l e - p l a y e d  a  f e w  s i t u a t i o n s  
i n  w h i c h  M a r i a n  m i g h t  h a v e  t o  a s s e r t  h e r s e l f  a t  h o m e  s u c h  a s  
h o w  t o  f u r n i s h  a n d  d e c o r a t e  h e r  r o o m  o r  h o w  t o  d e c i d e  w i t h  
h e r  h o u s e m a t e  o n  w h a t  t o  c o o k  f o r  s u p p e r .  
l  
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T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
F i f t h  s e s s i o n .  T h e  s e s s i o n  c o n t i n u e d  w i t h  a  d i s c u s s i o n  
a b o u t  t h e  a p a r t m e n t .  T h e  m o v e  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  t h e  
w o m e n  w e r e  g e t t i n g  s e t t l e d .  M a r i a n  t a l k e d  a b o u t  t h e  e x p e r i -
e n c e  m o s t l y  i n  t e r m s  o f  t h e  w o r k  t h a t  n e e d e d  t o  b e  d o n e .  
T h e r e  w a s  e v i d e n c e  t h a t  t r a n s f e r e n c e  w a s  o c c u r r i n g .  T h e  
t h e r a p i s t  a g a i n  f e l t  t h a t  M a r i a n  w a s  r e p o r t i n g  a s  i f  t o  h e r  
o l d e r  s i s t e r  a n d  w a s  l i m i t i n g  h e r  r e m a r k s  t o  t h e  t y p e  o f  
s t a t e m e n t s  h e r  s i s t e r  w o u l d  w a n t  t o  h e a r .  
T :  S o  y o u  a r e  r e a l l y  b u s y  o n  w e e k e n d s .  Y o u  c l e a n  
h o u s e  a n d  d o  y o u r  l a u n d r y .  
C :  C l e a n  t h e  t u b  o u t  a n d  s i n k .  C l e a n  t h e  k i t c h e n  o u t  
a n d  s i n k  a n d  c l e a n  t h e  w i n d o w s  a n d  s w e e p  t h e  f l o o r  
i n  t h e  d i n i n g  r o o m  a n d  f r o n t  r o o m  a n d  b e  s u r e  t h e  
d o o r s  a r e  l o c k e d  a n d  t h e  b a c k  d o o r .  E v e r y t h i n g .  
T :  S o u n d s  l i k e  a  l o t  o f  w o r k .  B u t  y o u  t h i n k  i t ' s  f u n  
t o o ?  
C :  B u t  t h e n  I  h a v e  t o  c l e a n  m y  r o o m  a n d  s t r a i g h t e n  
t h i n g s  u p  i n  m y  b e d r o o m  a n d  s h e  d o e s  t h e  s a m e  
t h i n g  w i t h  h e r s .  
T h e  t h e r a p i s t  t h e n  s h i f t e d  t o  a  l i n e  o f  d i s c u s s i o n  t h a t  
w o u l d  b e g i n  t o  s e p a r a t e  M a r i a n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t h e r a p i s t  
f r o m  h e r  a s s o c i a t i o n s  w i t h  h e r  s i s t e r .  
T :  I  h a v e n ' t  h e a r d  y o u  s a y  a n y t h i n g  a b o u t  h a v i n g  t i m e  
t o  r e l a x .  H a v e  y o u  h a d  a  c h a n c e  t o  y e t ?  
C :  N o .  B u s y ,  b u s y ,  b u s y .  
l  
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A b o u t  2 1  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  t h e  t h e r a p i s t  a s k e d  
M a r i a n  t o  i m a g i n e  t h e  s c e n e  a n d  t o  d e s c r i b e  h e r  b e d r o o m  a n d  
h o w  i t  f e l t  t o  s p e n d  h e r  f i r s t  n i g h t  i n  t h e  n e w  b e d .  M a r i a n  
w a s  n o t  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e  f u l l n e s s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  b u t  
s h e  w a s  a b l e  t o  d e s c r i b e  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  n e w - f o u n d  c o m -
f o r t .  
T :  T e l l  m e  w h a t  i t  f e l t  l i k e  w h e n  y o u  g o t  i n t o  b e d  
w i t h  n e w  s h e e t s  a n d  n e w  b l a n k e t s .  
C :  W h e n  I  g o t  i n t o  b e d  t h e  f i r s t  t i m e - - s l e e p  b e t t e r  
t h e n .  I  m o v e  m y  l e g s  a r o u n d .  T h e  o t h e r  b e d  i s  s o  
s h o r t  y o u  k n o w ,  i t  c r a m p e d  i n  m y  l e g s  y o u  k n o w .  
L i k e  I  d i d n ' t  w a n t  t o  s l e e p  i n  i t .  I  c a n  r o l l  
o v e r  o n c e  i n  a w h i l e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 6  m i n u t e s .  
S i x t h  s e s s i o n .  D i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  a p a r t m e n t  c o n -
t i n u e d  w i t h  M a r i a n  d e s c r i b i n g  t h e  w o r k  t h a t  n e e d e d  t o  b e  d o n e .  
D u r i n g  t h e  s e s s i o n  M a r i a n  m a d e  t e n  r e f e r e n c e s  t o  h e r  s i s t e r .  
S h e  t a l k e d  a b o u t  t h i n g s  h e r  s i s t e r  d i d  f o r  h e r  a n d  t h i n g s  h e r  
s i s t e r  e x p e c t e d  o f  h e r .  
A b o u t  t w e l v e  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n ,  t h e  t r a n s f e r e n c e  
s h i f t e d  f r o m  p r o j e c t e d  f e e l i n g s  t o w a r d s  t h e  s i s t e r  t o  a  
d i r e c t  q u e s t i o n  o f  t h e  t h e r a p i s t  h e r s e l f .  
C :  S h e  t h i n k s  I ' m  s u p p o s e d  t o  r o l l  i t  u p  e v e r y  m i g h t .  
T :  W h a t  d o e s  s h e  s a y  t o  y o u ?  
C :  T h a t  I  s h o u l d  r o l l  m y  h a i r  u p  e v e r y  n i g h t .  D o  y o u  
t h i n k  i t  n e e d s  a l l  t h e  c u r l e r s ?  
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T :  L o o k s  n i c e  t h e  w a y  i t  i s .  W h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  y o u  
j u s t  w a s h e d  a n d  b l o w - d r i e d  i t ?  
C :  I t  w o u l d  c o m e  o u t  c u r l y .  
T :  W h y  d o  y o u  n e e d  t o  r o l l  i t  u p ?  
C :  I  d o n ' t  h a v e  t o  r o l l  i t  u p .  I t  j u s t  n e e d s - - u m .  
T :  C a u s e  y o u r  s i s t e r  s a y s  y o u  s h o u l d .  
C :  Y e a h .  M y  s i s t e r  s a y s  I  s h o u l d .  I  w a s  t o o  t i r e d  
l a s t  n i g h t .  _ T h a t  g e t s  t i r e s o m e  d o i n g  i t  e v e r y  
n i g h t .  
T :  Y o u  d o n ' t  a g r e e  w i t h  y o u r  s i s t e r  t h e n .  
T h i s  s e s s i o n  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s t r u g g l e  f o r  
M a r i a n  b e t w e e n  d e p e n d e n c e  o n  a  s i s t e r  w h o  w a s  c a r e f u l  t o  
over~ee e v e r y  a s p e c t  o f  h e r  l i f e  a n d  a  n e e d  t o  m a k e  h e r  o w n  
d e c i s i o n s  a b o u t  h o w  s h e  w a n t e d  t o  l i v e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 7  m i n u t e s .  
S e v e n t h  s e s s i o n .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  w e  p l a y e d  t h e  
U n g a m e .  T h e  U n g a m e  i s  a  b o a r d  g a m e  t h a t  u s e s  n u m b e r s  o n  a  
p a i r  o f  d i c e  t o  a d v a n c e  p l a y e r s  a r o u n d  t h e  b o a r d .  T h e  s t o p -
p i n g  p l a c e s  s u g g e s t  o t h e r  m o v e s  o r  t a s k s  f o r  e a c h  p l a y e r  t o  
p e r f o r m .  C a r d s  e l i c i t  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  o r  r e q u e s t  a c t i o n  
f r o m  a  p l a y e r ,  s u c h  a s :  
W h a t  d o  y o u  l i k e  t o  d o  w h e n  n o  o n e  c a n  s e e  y o u ?  
W e r e  y o u  i m p a t i e n t  t o d a y ?  
W h a t  i s  y o u r  f a v o r i t e  s p o r t  a n d  w h y ?  
T h e  q u e s t i o n s  o b v i o u s l y  l e a d  t o  c o n c r e t e  r e s p o n s e s ·  b u t  f r e -
q u e n t l y  t r i g g e r  f r e e  a s s o c i a t i o n s  a s  w e l l .  
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M a r i a n  a s s o c i a t e d  t h e  w o r d  " a l o n e "  t o  h e r  h o u s e m a t e ' s  
n e e d  f o r  p r i v a c y  w h i l e  s h e  w a s  r e c u p e r a t i n g  f r o m  s u r g e r y .  
M a r i a n ' s  f r i e n d ,  N a n c y ,  w a s  p r e s s u r i n g  h e r  t o  s p e n d  t h e  n i g h t  
a t  h e r  h o u s e  w h i l e  h e r  h o u s e m a t e ,  M a r i l y n ,  w a n t e d  h e r  t o  s t a y  
a t  h o m e  b u t  n o t  h a v e  a n y  f r i e n d s  i n  t o  d i s t u r b  t h e m .  M a r i a n  
w a n t e d  t o  g o  w i t h  h e r  f r i e n d  b u t  d i d  n o t  w a n t  t o  h u r t  h e r  
h o u s e m a t e ' s  f e e l i n g s .  M a r i a n  h a d  d e c i d e d  t o  w a i t  a t  l e a s t  a  
m o n t h  u n t i l  M a r i l y n  w a s  f e e l i n g  b e t t e r  b e f o r e  s h e  s t a y e d  a w a y  
o v e r n i g h . t .  N a n c y  a c c u s e d  h e r  o f  " m o t h e r i n g "  h e r  r o o m m a t e .  
M a r i a n  u s e d  n i n e  m i n u t e s  o f  t h e  s e s s i o n  t o  e x p l o r e  h e r  o p t i o n s  
a n d  t a l k  i t  o u t ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  s h e  c o u l d  b e  a  h e l p f u l  
f r i e n d  t o  M a r i l y n  w i t h o u t  " p l a y i n g  m o t h e r "  s i n c e  M a r i l y n  h a d  
h e l p e d  h e r  a t  t i m e s .  
I t  a p p e a r e d  t h a t  M a r i a n  w o u l d  s t a n d  b y  h e r  d e c i s i o n  t o  
p o s t p o n e  h e r  o v e r n i g h t  v i s i t  u n t i l  M a r i l y n  w a s  f e e l i n g  s t r o n g  
e n o u g h  t o  s a y  b y  h e r s e l f .  T h e  t h e r a p i s t  p r a i s e d  h e r  f o r  h e r  
a b i l i t y  t o  w i t h s t a n d  N a n c y ' s  p r e s s u r e  a n d  t o  d e f e n d  t h e  
d e c i s i o n  s h e  f e l t  w a s  r i g h t  f o r  h e r s e l f .  
M a r i a n  m a d e  n o  r e f e r e n c e  d u r i n g  t h i s  s e s s i o n  a s  t o  w h a t  
s h e  s h o u l d  o r  o u g h t  t o  d o .  I t  w a s  c l e a r  t h a t  s h e  w a s  s t r u g -
g l i n g  w i t h  a  d e c i s i o n  t h a t  w o u l d  b e  f a i r  t o  e v e r y o n e  b u t  i t  
w a s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  f i n a l  o u t c o m e  w o u l d  b e  t h e  o n e  w i t h  
w h i c h  s h e  f e l t  m o s t  c o m f o r t a b l e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 4  m i n u t e s .  T h e  t o n e  o f  t h e  m e e t i n g  
w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r e v i o u s  s e s s i o n .  S h e  
w a s  s t i l l  s t a t i n g  a  n e e d  t o  m a k e  h e r  o w n  d e c i s i o n s  a b o u t  h o w  
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s h e  w a s  g o i n g  t o  l i v e .  H o w e v e r ,  M a r i a n  w a s  m o r e  i n  c h a r g e  o f  
h e r s e l f  t h a n  s h e  h a d  b e e n  a t  p r e v i o u s  s e s s i o n s .  H e r  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  t h e r a p i s t ,  a t  t h i s  t i m e ,  s e e m e d  t o  s h i f t  f r o m  o n e  
o f  r e p o r t i n g  t o  a n  o v e r s e e r  t o w a r d s  o n e  o f  u t i l i z i n g  a  
r e s o u r c e  p e r s o n .  
E i g h t h  s e s s i o n .  M a r i a n  t a l k e d  m o s t l y  a b o u t  p l a n s  f o r  
C h r i s t m a s  a n d  a b o u t  a  d a n c e  s h e  h a d  a t t e n d e d  o n  t h e  w e e k e n d .  
T h e  t r e n d  o f  t r a n s f e r e n c e  b e g u n  i n  s e s s i o n  t h r e e  w a s  p r o g r e s -
s i n g  t o  w h e r e  t h e  t h e r a p i s t  c o n t i n u e d  t o  e m e r g e  a s  a  b e i n g  
a p a r t  f r o m  M a r i a n ' s  s i s t e r .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  a  b r i e f  
d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  a p a r t m e n t ,  M a r i a n  q u e s t i o n e d  t h e  t h e r a -
p i s t  a b o u t  t h e  s i z e  o f  h e r  o w n  k i t c h e n ,  h e r  s t o v e ,  e t c .  S h e  
m e n t i o n e d  h e r  s i s t e r  o n l y  o n c e .  
M a r i a n  r e p o r t e d  t h a t  s h e  w a s  d e f i n i t e l y  p o s t p o n i n g  h e r  
o v e r n i g h t  v i s i t  b e c a u s e  s h e  s a i d  i t  w o u l d  u p s e t  M a r i l y n .  S h e  
a l s o  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a b o u t  b e i n g  q u i e t  i n  t h e  m o r n i n g s  a n d  
h a d  b e g u n  t o  m e e t  N a n c y  a t  h e r  h o u s e  f o r  t h e i r  d a i l y  w a l k  t o  
t h e  b u s  s t o p .  
I t  s e e m e d  t h a t  M a r i a n  w a s  t r y i n g  t o  b e  c o n s i d e r a t e  o f  
h e r  r o o m m a t e ' s  w i s h e s .  T h e  t h e r a p i s t  p l a n n e d  t o  p u r s u e  t h e  
t r e n d  t o w a r d  a c c o m m o d a t i o n  d u r i n g  u p c o m i n g  s e s s i o n s  i n  a n  
a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  M a r i a n ' s  n e e d s  w e r e  a l s o  
b e i n g  m e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 2  m i n u t e s .  
N i n t h  s e s s i o n .  M a r i a n  c o n t i n u e d  t o  h e l p  h e r  r o o m m a t e  
b u t  a l s o  v e n t u r e d  t o  i n v i t e  g u e s t s  f o r  d i n n e r  w h i l e  M a r i l y n  
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w a s  a w a y .  S h e  a p p e a r e d  t o  b e  p r o u d  o f  h a v i n g  p r e p a r e d  t h e  
e n t i r e  m~al h e r s e l f .  
C :  I  f i x e d  t h e  s p a g h e t t i  f i r s t  a n d  t h e n  I  u s e d  s o m e  
s a u c e ,  m u s h r o o m  s a u c e ,  a n d  t h e n  I  u s e d  t h e  p l a i n  
s a u c e ,  a n d  t h e n  I  f i x e d  t h e  h a m b u r g e r .  I  f i x e d  
t h e m  i n t o  l i t t l e  r o u n d  b a l l s .  
T :  M e a t  b a l l s .  
C :  Y e a h .  I  h a d  s o m e  m e a t  l e f t  s o  I  p u t  i t  i n  t h e  
f r e e z e r .  I  f i x e d  h o t  t e a .  T h e n  I  h a d  c o f f e e  f o r  
m y s e l f .  T h e n  I  h a d  s o m e  d e s s e r t  f r o m  l a s t  n i g h t ,  
a  s n a c k i n g  c a k e .  
D i s c u s s i o n  o f  t h e  i m p e n d i n g  h o l i d a y  r e l e a s e d  s o m e  o f  
M a r i a n ' s  f e e l i n g s  o f  r e s e n t m e n t  a t  h a v i n g  t o  s p e n d  C h r i s t m a s  
a t  h e r  s i s t e r ' s  h o u s e  w h e n  s h e  w a s  j u s t  b e g i n n i n g  t o  e n j o y  
h e r  o w n  p l a c e .  H e r  s i s t e r  w o u l d  n o t  h a v e  a  C h r i s t m a s  t r e e  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  s t i l l  m o u r n i n g  t h e i r  m o t h e r ' s  d e a t h .  T h i s  
t r a i n  o f  d i s c u s s i o n  l e d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  h e r  m o t h e r ' s  
f u n e r a l .  
C :  I ' v e  g o t  t o  s t a r t  a  w h o l e  n e w  l i f e  f o r  m y s e l f  a n d  
n o t  c r y  m y s e l f  o u t  a n y  m o r e  a n d  n o t  t a l k  a b o u t  i t .  
T :  W a s  i t  y o u r  c e c i s i o n  t o  n o t  t a l k  a b o u t  i t ?  
C :  D e c i d e d  I  s h o u l d  t a l k  a b o u t  i t  b u t  I  d o n ' t  w a n t  t o  
t a l k  a b o u t  i t .  C a u s e  m y  m o t h e r  i s  u p  i n  h e a v e n ,  
t h a t ' s  w h a t  m y  b r o t h e r  t o l d  m e .  M a d e  m e  f e e l  b a d .  
T h e  L o r d  w a n t s  h e r .  W h e n  i t ' s  t i m e  t o  g o  i t ' s  
t i m e  t o  g o .  
l  
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T :  Y o u  m i s s  h e r .  
C :  Y e a h .  I  m i s s  t h e m  b o t h .  
A f t e r  a  f e w  m o m e n t s  o f  s i l e n c e  M a r i a n  c h a n g e d  t h e  r . ;
1
1 1 · -
j e c t  t o  b i c y c l e  r i d i n g  n e x t  s p r i n g .  D u r i n g  t h e  s e s s i o n  h e r  
a f f e c t  h a d  r a n g e d  a p p r o p r i a t e l y  f r o m  d e l i g h t  t o  s a d n e s s .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 1  m i n u t e s .  M a r i a n  u s e d  a b o u t  f i v e  
o f  t h o s e  m i n u t e s  t o  e x p r e s s  h e r  g r i e f .  
T e n t h  s e s s i o n .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  M a r i a n  c o r c u n e n t e d  
o n  h e r  r o o m m a t e ' s  p h y s i c a l  c o m p l a i n t s  a n d  l a c k  o f  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  M a r i a n ' s  p l a n s .  M a r i a n  s t i l l  w a n t e d  t o  s p e n d  a  
n i g h t  a t  N a n c y ' s  o r  t o  g e t  a w a y  f o r  a n  e v e n i n g  b u t  M a r i l y n  
d i d  n o t  w a n t  h e r  t o  g o .  T w i c e  d u r i n g  t h e  s e s s i o n ,  M a r i a n  
i n v i t e d  t h e  t h e r a p i s t  t o  v i s i t  h e r  a p a r t m e n t  a n d  m e e t  h e r  
h o u s e m a t e .  
M a r i a n  w a s  s t i l l  i n t e r e s t e d  i n  r i d i n g  h e r  b i c y c l e  b u t  
s a i d  s h e  c o u l d  n o t  b e c a u s e  h e r  s i s t e r  w o u l d  n o t  a l l o w  i t .  
I n  e x p l o r i n g  M a r i a n ' s  m o t i v a t i o n  f o r  a l w a y s  b e i n g  n i c e ,  
s h e  s a i d  s h e  w a s  a f r a i d  o f  b e i n g  m a n h a n d l e d  b y  s t r a n g e r s .  
W h e n  s h e  w a s  f r u s t r a t e d ,  a n g r y ,  o r  s a d ,  s h e  d i r e c t e d  t h e  a n g e r  
t o w a r d  h e r s e l f  a n d  h i d  ( o n  o n e  o c c a s i o n  i n  h e r  s i s t e r ' s  
c l o s e t )  u n t i l  s h e  h a d  c a l m e d  d o w n .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 3  m i n u t e s .  
E l e v e n t h  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t  h a d  v i s i t e d  M a r i a n  t h e  
e v e n i n g  b e f o r e  t o  m e e t  M a r i l y n  a n d  t o u r  t h e  p r e m i s e s .  M a r i a n  
h a d  r e q u e s t e d  t h e  m e e t i n g  s o  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  c o u l d  o b s e r v e  
t h e  r o o m m a t e s '  i n t e r a c t i o n  i n  t h e i r  o w n  h o u s e  a n d  p e r h a p s  
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d i s c u s s  s o m e  o f  M a r i a n ' s  n e e d s  w i t h  M a r i l y n .  T h e  t h e r a p i s t  
f o u n d  M a r i l y n  t o  b e  a  q u i e t ,  w e l l - g r o o m e d  y o u n g  w o m a n .  B o t h  
w o m e n  a p p e a r e d  t o  m o v e  c o m f o r t a b l y  a b o u t  t h e  a p a r t m e n t  a n d  t o  
h a v e  e s t a b l i s h e d  a  f r i e n d l y  r a p p o r t .  T h e r e  w a s  n o  o p p o r t u n i t y  
f o r  d i s c u s s i o n ,  h o w e v e r ,  a s  s e v e r a l  o t h e r  p e o p l e  w e r e  a l s o  
v i s i t i n g  t h a t  e v e n i n g .  
M a r i a n  w a s  b e i n g  u r g e d  t o  v i s i t  h e r  s i s t e r  f o r  t h e  h o l i -
d a y  w e e k e n d  b y  b o t h  h e r  s i s t e r  a n d  h e r  r o o m m a t e .  S h e  a s s e r t e d  
h e r s e l f ,  h o w e v e r ,  b y  d e c l a r i n g  t h a t  s h e  w a s  h o m e  a n d  t h a t  s h e  
p l a n n e d  t o  s t a y  h o m e  f o r  t h e  h o l i d a y .  S h e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  
s h e  w o u l d  i n v i t e  h e r  f r i e n d ,  N a n c y ,  t o  s p e n d  t h e  n i g h t  w i t h  
h e r  w h i l e  M a r i l y n  w a s  a w a y .  
M a r i a n  r e p o r t e d  t h a t  s h e  w a s  s t i l l  c o n c e r n e d  a b o u t  
c o m p l y i n g  w i t h  M a r i l y n ' s  w i s h e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  h e r  o w n .  
T h e  t h e r a p i s t  r o l e - p l a y e d  £ O r n e  s i t u a t i o n s  w i t h  h e r  s o  s h e  
c o u l d  l e a r n  t h e  l a n g u a g e  a n d  t e c h n i q u e  o f  n e g o t i a t i n g  w i t h  
M a r i l y n  f o r  h e r  o w n  r i g h t s .  
T :  P e r h a p s  w h e n  t h e  i n f e c t i o n  c l e a r s  u p  s h e ' l l  b e  
e a s i e r  t o  g e t  a l o n g  w i t h .  
C :  W h e n  s h e  g e t s  b a c k  t o  n o r m a l  m a y b e  s h e  a n d  I  c o u l d  
g o  b o w l i n g  t o g e t h e r .  
T :  S o  y o u ' d  l i k e  t o  m a k e  f r i e n d s  w i t h  h e r ,  w o u l d n ' t  
y o u ?  
C :  S h e ' s  n o t  r e a d y .  S h e  d o e s n ' t  l i k e  m e  t o  h a v e  N a n c y  
o v e r  t h e r e  b e c a u s _ e  N a : . 1 c y  m a k e s  t o o  m u c h  n o i s e .  
' I :  A s k  t h e m  b o t h  f o r  s o m e  c o o p e r a t i o n .  D o  y o u  t h i n k  
y o u  c o u l d  d o  t h a t ?  
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C :  Y a .  S h e  d o e s n ' t  w a n t  m e  t o  g o  o u t  a n d  s h e  d o e s n ' t  
w a n t  t o  s t a y  b y  h e r s e l f .  
T :  L e t ' s  a d d r e s s  t h e  i s s u e  r i g h t  n o w .  I ' l l  b e  M a r i l y n .  
M a r i a n ,  I  d o n ' t  w a n t  y o u  t o  g o  o u t  b e c a u s e  I  f e e l  
l o n e l y  w h e n  y o u ' r e  n o t  h e r e .  
C :  I  w o u l d  l i k e  N a n c y  t o  s a y  o v e r  h e r e  a l l  n i g h t  w i t h  
m e  s o  w e  c o u l d  h a v e  s o m e  f u n  t o g e t h e r .  
T :  W h e n  d o  y o u  w a n t  N a n c y  t o  c o m e  o v e r ?  
C :  M a y b e  M o n d a y  n i g h t .  
T :  I  h a v e  t o  g e t  u p  a n d  g o  t o  w o r k  o n  T u e s d a y .  W h y  
d o n ' t  y o u  h a v e  N a n c y  o v e r  S u n d a y  n i g h t  w h e n  I ' m  n o t  
h o m e ?  
C :  S u n d a y  w o u l d  b e  f i n e .  
T :  T h e  w o r d  f o r  w h a t  w e  a r e  d o i n g  i s  "negotiate.~ T a l k  
i t  o v e r  u n t i l  y o u  a r e  b o t h  s a t i s f i e d .  K e e p  a t  i t  
u n t i l  y o u  f i n d  s o m e t h i n g  y o u  c a n  a g r e e  o n .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
T w e l f t h  s e s s i o n .  M a r i a n  r e p o r t e d  s p e n d i n g  t h e  h o l i d a y  
a t  h e r  a p a r t m e n t  w i t h  h e r  f r i e n d .  S h e  h a d  b e e n  o b s e r v i n g  
N a n c y ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  b o y f r i e n d  a n d  e x p r e s s e d  a n  
i n t e r e s t  i n  g e t t i n g  a  b o y f r i e n d  f o r  h e r s e l f .  
M a r i a n  a l s o  r e p o r t e d  r e a d i n g  a  l e t t e r  f r o m  h e r  b r o t h e r  
i n  w h i c h  h e  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  n o n s e n s e  t o  k e e p  w r i t i n g  t h e  
s a m e  t h i n g  o v e r  a n d  o v e r  a b o u t  t h e i r  m o t h e r .  M a r i a n  s a i d  s h e  
w a n t e d  t o  w r i t e  t o  h i m  a b o u t  t h e  n e w  a p a r t m e n t  s o  s h e  c o u l d  
c o m p l y  w i t h  h i s  r e q u e s t  t o  c h a n g e  t h e  s u b j e c t  o f  h e r  l e t t e r s .  
T h e  t h e r a p i s t  o f f e r e d  t o  h e l p  h e r  w r i t e  t h e  l e t t e r  i f  s h e  
w a n t e d  h e l p .  
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T h e  s e s s i o n  c o n t i n u e d  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  M a r i a n ' s  
r e l a t i o n s h i p s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  h e r  h o u s e r n a t e  a n d  h e r  s i s t e r .  
M a r i a n  s a i d  s h e  u n d e r s t o o d  t h a t  h e r  s i s t e r  w a s  t r y i n g  t o  h e l p  
b u t  s a i d  s h e  d i d n ' t  l i k e  h a v i n g  h e r  s i s t e r  t e l l  h e r  w h a t  t o  
d o ,  e v e n  o v e r  t h e  t e l e p h o n e ,  s i n c e  M a r i a n  u s u a l l y  f e l t  c o m -
p e l l e d  t o  f o l l o w  t h r o u g h  a n d  c a r r y  o u t  t h e  o r d e r s .  T h i s  w a s  
d i f f i c u l t  f o r  M a r i a n  t o  a c c e p t  b e c a u s e  s h e  s a i d  h e r  m o t h e r  
h a d  n e v e r  t r e a t e d  h e r  t h a t  w a y .  W h e n  s p e a k i n g  o f  h e r  s i s t e r ,  
M a r i a n ' s  · b o d y  b e c a m e  p e r c e p t i v e l y  t e n s e .  D u r i n g  t h e  s e s s i o n  
s h e  b e c a m e  t e a r f u l  a n d  s t a t e d  t h a t  h e r  f e e l i n g s  w e r e  h u r t .  
S h e  s a i d  s h e  w a s  a f r a i d  t o  t e l l  h e r  s i s t e r  h o w  s h e  f e l t  b e -
c a u s e  s h e  m i g h t  b e  f o r b i d d e n  t o  v i s i t  w i t h  h e r  a f t e r w a r d s .  
T h e  t h e r a p i s t  c o n t i n u e d  t o  w o r k  w i t h  h e r  o n  i m p r o v i n g  
c o m m u n i c a t i o n s  b y  r e h = a r s i n g  w a y s  o f  t e l l i n g  h e r  s i s t e r  
t r u t h f u l  s t a t e m e n t s  a b o u t  h e r  f e e l i n g s .  M a r i a n  p r a c t i c e d  
e x p r e s s i n g  h e r  f e a r  a n d  r e s e n t m e n t  t o  h e r  s i s t e r  i n  w a y s  t h a t  
w o u l d  k e e p  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i n t a c t .  T h e  t h e r a p i s t  s p e n t  
f i v e  m i n u t e s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n  s u m m i n g  u p  a n d  
c l a r i f y i n g  f e e l i n g s  f o r  M a r i a n .  
T h e  s e s s i o n  e n d e d  w i t h  M a r i a n ' s  s t a t e m e n t  t o  t h e  t h e r a -
p i s t  r e g a r d i n g  h o w  s h e  f e l t  a b o u t  c o r n i n g  t o  t h e r a p y .  
T :  I t  t a k e s  a  l i t t l e  p r a c t i c e .  Y o u  c a n  p r a c t i c e  o n  m e .  
Y o u  c a n  e v e n  t e l l  m e  h o w  y o u  f e e l  a b o u t  m e  a n d  t h a t  
w o u l d  b e  a l l  r i g h t .  
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C :  I  f e e l  I  c a n  c o m e  i n  a n d  t a l k  t o  y o u  a n d  u h  i t  
m a k e s  m e  f e e l  h a p p y ,  f e e l  g o o d  a n d  s o  I  d o n ' t  h u r t  
m y s e l f .  
T r a n s f e r e n c e  w a s  s h i f t i n g  f r o m  s e e i n g  t h e  t h e r a p i s t  a s  
a  r e s o u r c e  p e r s o n  t o  u s i n g  t h e  t h e r a p i s t  a s  a  c o n f i d a n t e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  3 8  m i n u t e s .  
T h i r t e e n t h  s e s s i o n .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  M a r i a n  s a i d  
s h e  h a d  b e e n  b o w l i n g  a n d  h a d  s t a y e d  o v e r n i g h t  a t  N a n c y ' s  d u r -
i n g  t h e  w e e k e n d .  I n  a d d i t i o n ,  o n e  o f  t h e  " b o y s "  i n  a  n e i g h -
b o r i n g  a p a r t m e n t  h a d  b e e n  p l a n n i n g  a  p a r t y  a n d  h a d  a s k e d  
M a r i a n  t o  m a k e  a  p o t a t o  s a l a d .  S h e  o f f e r e d  t o  b r i n g  a  d i s h  
b u t  a s s e r t e d  h e r s e l f  b y  s a y i n g  s h e  p r e f e r r e d  t o  m a k e  a  
g e l a t i n  d e s s e r t .  S h e  a l s o  r e p o r t e d  a s s e r t i n g  h e r s e l f  a t  t h e  
C e n t e r  b y  t e l l i n g  o n e  o f  t h e  c l i e n t s  t o  s t o p  b o t h e r i n g  h e r .  
T h e  t h e r a p i s t  p r a i s e d  h e r  f o r  h e r  c o m p e t e n c e  i n  s t a n d i n g  u p  
f o r  h e r s e l f .  
T h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  s e s s i o n  w a s  s p e n t  i n  d i s c u s s i n g  
" s h o u l d s "  a n d  " o u g h t s "  a s  t h e y  r e l a t e  t o  f e e l i n g s .  T h e  t h e r a -
p i s t  o f f e r e d  M a r i a n  a  l i s t  o f  p e r s o n a l  f r e e d o m s  w h i c h  t h e y  
r e a d  a l o u d  a n d  d i s c u s s e d  i n  s o m e  d e t a i l .
2  
F o r  e x a m p l e ,  o n e  
o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  w a s  " s a y  w h a t  I  f e e l  a n d  t h i n k  i n s t e a d  o f  
w h a t  I  s h o u l d  f e e l  a n d  t h i n k . "  T h e s e  s t a t e m e n t s  o f  a f f i r r n a -
t i o n  w e r e  a n o t h e r  t e c h n i q u e  i n  a s s e r t i v e  t r a i n i n g .  
2
T h e  l i s t  h a d  b e e n  c o m p i l e d  b y  M a r y  O l d f o r d ,  i n s t r u c t o r  i n  
A s s e r t i v e n e s s  T r a i n i n g  f o r  W o m e n ,  a s  p a r t  o f  a  s e m i n a r  p r e -
s e n t e d  a t  C l a c k a m a s  C o m m u n i t y  C o l l e g e  i n  O r e g o n  C i t y ,  O r e g o n .  
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T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 2  m i n u t e s .  
F o u r t e e n t h  s e s s i o n .  L e s s  t h a n  t w o  m i n u t e s  i n t o  t h e  
s e s s i o n  M a r i a n  r e p o r t e d  b e i n g  s o  u p s e t  d u r i n g  t h e  w e e k e n d  s h e  
h a d  t o  g o  f o r  a  w a l k  w i t h  M a r i l y n  t o  " c o o l  o f f . "  
C :  I  g o t  a  l i t t l e  u p s e t  S a t u r d a y  y o u  k n o w .  S h e ' s  ( h e r  
s i s t e r )  b e e n  c a l l i n g  a l l  S a t u r d a y  a n d  a l l  S u n d a y .  
S h e  t h i n k s  I  s h o u l d n ' t  b e  g o i n g  t o  t h e  o t h e r  a p a r t -
m e n t .  O v e r  t o  t h e  o t h e r  k i d ' s  h o u s e .  T h e y  w e r e  
h a v i n g  a  p a r t y  y o u  k n o w .  
T :  I  c a n  h e a r  t h a t  y o u ' r e  u p s e t .  D i d  s h e  w a y  w h y ?  
C :  C o u l d  g e t  m y s e l f  i n  t r o u b l e  w i t h  t h i s  b o y .  S h e  
d o e s n ' t  t h i n k  I  s h o u l d  b e  a r o u n d  b o y s .  
T :  W h a t  d o  y o u  t h i n k ?  
C :  I t ' s  m y  d e c i s i o n  t o  d o .  I t ' s  n o t  h e r s .  I t ' s  m i n e .  
I t ' s  m y  l i f e .  S t a r t  a  n e w  f r e s h  l i f e  a n d  t h i n k  I ' m ·  
i n  c h a r g e  b u t  I ' m  n o t .  I ' m  a  w o m a n .  I ' m  a d u l t .  
I  j u s t  c a n ' t ,  c a n ' t  b e  a  c h i l d  t h e  r e s t  o f  m y  l i f e .  
I  c a n ' t .  
T :  Y o u  t h i n k  s h e ' s  t r y i n g  t o  k e e p  y o u  a  c h i l d .  
C :  T h a t ' s  p r o b a b l y  w h a t  s h e ' s  d o i n g .  I ' m  a  q r o w n  w o m a n .  
I  c a n ' t  b e  c h i l d i s h  a l l  t h e  t i m e .  
F u r t h e r  d i s c u s s i o n  u n c o ' i . r e r e d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  h e r  
s i s t e r  c a l l e d  t o  w a r n  h e r  t h a t  i f  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  C e n t e r  
f o u n d  o u t  a b o u t  h e r  v i s i t i n g  w i t h  t h e  " b o y s "  s h e  w o u l d  b e  
f o r c e d  t o  l e a v e  t h e  a p a r t m e n t .  A c t u a l l y  t h e  o p p o s i t e  w a s  t r u e  
s i n c e  i t  w a s  t h e  C e n t e r ' s  a p a r t m e n t  p r o g r a m  m a n a g e r s  w h o  w e r e  
a r r a n g i n g  t h e  p a r t i e s  a n d  e n c o u r a g i n g  M a r i a n  t o  h a v e  f u n .  
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M a r i a n  s a i d  s h e  w a n t e d  t o  s t r a i g h t e n  i t  o u t  w i t h  h e r  s i s t e r  
b u t  w a s  r e l u c t a n t  t o  c o n f r o n t  h e r  b e c a u s e  s h e  w a s  a n  " o l d  
h o t h e a d . "  W i t h  t h e  t h e r a p i s t ' s  e n c o u r a g e m e n t  s h e  s t a r t e d  t o  
r e h e a r s e  a  t e l e p h o n e  d i a l o g u e  w i t h  h e r  s i s t e r  b u t  c h a n g e d  h e r  
m i n d  a n d  i n f o r m e d  t h e  t h e r a p i s t  t h a t  s h e  a n d  t h e  a p a r t m e n t  
m a n a g e r s  h a d  c o l l u d e d  t o  k e e p  t h e  p a r t i e s  a n d  m e n  f r i e n d s  a  
s e c r e t  f r o m  t h e  s i s t e r .  
S i n c e  t h e  t h e r a p i s t  w a s  p l a n n i n g  t o  d e c r e a s e  t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e  s e s s i o n s  i n  ~reparation f o r  t e r m i n a t i o n ,  t h e  
t h e r a p i s t  s u p p o r t e d  M a r i a n ' s  d e c i s i o n  a n d  e n c o u r a g e d  h e r  t o  
n u r t u r e  t h e  l i a i s o n  w i t h  h e r  n e w  s u p p o r t  s y s t e m .  
M a r i a n  s p e n t  m o s t  o f  t h e  s e s s i o n  e x p r e s s i n g  f e e l i n g s  
a b o u t  h e r  s i s t e r .  S h e  u s e d  a s  m u c h  a s  f i v e  m i n u t e s  a t  a  
t i m e ,  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  t h e  s e s s i o n ,  i n  u n i n t e r r u p t e d  t a l k  
a n d  s h a r e d  s o m e  c o n c e r n s  w i t h  t h e  t h e r a p i s t  a b o u t  h a v i n g  
f e e l i n g s .  A t  t w e l v e  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  t h e  f o l l o w i n g  
e x c h a n g e  t o o k  p l a c e .  
C :  S h e  t h i n k s  I  d o  e v e r y t h i n q  w r o n g .  I ' m  a d u l t .  I ' m  
a  w o m a n .  
T :  A n d  r i g h t  n o w  y o u ' r e  a n g r y .  
C :  I  r e a l l y  a m  a n g r y .  L P a u s £ 7 ·  L i k e  i f  I  g e t  u p s e t  
c o u l d  t h a t  b e  a  b r e a k d o w n  o r  a n y t h i n g ?  
T :  I t ' s  p e r f e c t l y  n o r m a l  b e c a u s e  y o u  a r e  a  g r o w n  
w o m a n ,  a n  a d u l t ,  a n d  y o u  w a n t  t o  b e  t r e a t e d  l i k e  
o n e .  W h e n  s o m e o n e  t r e a t s  y o u  l i k e  a  k i d  y o u  h a v e  
a  r i g h t  t o  g e t  a n g r y .  
l  
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C :  I  t h o u g h t  m a y b e  t h a t  c o u l d  b e  l i k e  g e t t i n g  n e r v o u s  
a n d  a  b r e a k d o w n  o r  s o m e t h i n g .  C o u l d  t h a t  b e  i t ?  
T :  I t ' s  v e r y  n o r m a l .  
D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  M a r i a n  a l s o  t a l k e d  a b o u t  g o i n g  b o w l -
i n g  w i t h  t h i s ·  " b o y "  a n d  o f  t a l k i n g  w i t h  h i m  a t  h e r  a p a r t m e n t .  
S h e  s a i d ,  t o o ,  t h a t  t h e y  w e r e  l o o k i n g  f o r  a  b o y f r i e n d  f o r  
M a r i l y n .  T h e  t h e r a p i s t  l e a r n e d  t h a t  M a r i a n  h a d  n e v e r  h a d  s e x  
t r a i n i n g .  S h e  w a s  n o t  a \ ; a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  m e n  a n d  w o m e n  
s o m e t i m e s  s l e p t  t o g e t h e r  a n d  w a s  s u r p r i s e d  t h a t  N a n c y  h a d  n o t  
t o l d  h e r .  T h e  t h e r a p i s t  a s k e d  f o r  a n d  r e c e i v e d  M a r i a n ' s  p e r -
m i s s i o n  t o  e n r o l l  h e r  i n  a  s e x  t r a i n i n g  c l a s s  a t  t h e  C e n t e r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  3 5  m i n u t e s .  
F i f t e e n t h  s e s s i o n .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  M a r i a n  r e p o r t e d  
b e i n g  n e r v o u s  a s  s h e  a n t i c i p a t e d  a  v i s i t  f r o m  h e r  s i s t e r .  
S h e  h a d  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  a  m a n  a n d  d i d  n o t  w a n t  h e r  s i s -
t e r  t o  f i n d  o u t .  
T h i s  n e w  r e l a t i o n s h i p  w a s  a l s o  c r e a t i n g  f r i c t i o n  w i t h  
h e r  f r i e n d ,  N a n c y .  M a r i a n  s a i d  s h e  wa~ m a d e  t o  s l e e p  o n  
N a n c y ' s  s o f a  u n t i l  t h r e e  o ' c l o c k  t h e  p r e v i o u s  m o r n i n g  b e c a u s e  
N a n c y  w a s  s h a r i n g  h e r  b e d  w i t h  h e r  o w n  b o y f r i e n d .  M a r i a n ' s  
b o y f r i e n d  s u g g e s t e d  t h i s  w a s  n o t  f a i r  t o  M a r i a n ,  c a u s i n g  
N a n c y  t o  b e  a n g r y  w i t h  h i m .  
M a r i a n  s a i d  s h e  i n t e n d e d  t o  g o  o n  s e e i n g  h e r  m a l e  
f r i e n d  w h i l e  s h e  s e a r c h e d  f o r  w a y s  t o  d e a l  w i t h  N a n c y  a n d  h e r  
s i s t e r .  
M a r i a n  l o o k e d  t i r e d  a n d  v i s i b l y  u p s e t .  S h e  k e p t  h e r  
e y e s  d o w n  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  s e s s i o n .  H e r  h e a d  d r o o p e d  a n d  
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s h e  f r e q u e n t l y  p u l l e d  o n  h a n g n a i l s .  S h e  w o r e  a n  a l m o s t  t e a r -
f u l  e x p r e s s i o n  a n d  s p o k e  a s  t h o u g h  s h e  h a d  a  " l u m p "  i n  h e r  
t h r o a t .  T h e  o n l y  t i m e  s h e  b r i g h t e n e d  a n d  s m i l e d  w a s  w h e n  s h e  
s a i d  s h e  l i k e d  t h e  m a n  a n d  t h a t  h e  l i k e d  h e r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 5  m i n u t e s .  
S i x t e e n t h  s e s s i o n .  T h e  t e r m i n a t i o n  s e s s i o n  w a s  b r i e f .  
M a r i a n  h a d  b e e n  f o r b i d d e n  b y  h e r  s i s t e r  t o  d i s c u s s  h e r  f e e l -
i n g s  t o w a r d  h e r  s i s t e r  o r  t o  m e n t i o n  h e r  s i s t e r ' s  n a m e  i n  
t h e r a p y  o r  i n  t h e  t h e s i s .  S h e  w a s  a l s o  f o r b i d d e n  b y  h e r  s i s -
t e r  t o  s e e  h e r  b o y f r i e n d  e x c e p t  i n  a  g r o u p  a n d  s h e  h a d  b e e n  
t o l d  t h a t  h e  w a s  n o t  t o  t o u c h  h e r .  M a r i a n  w a s  o b v i o u s l y  
u p s e t  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  a f r a i d  o f  s a y i n g  a n y t h i n g  s h e  h a d  
b e e n  f o r b i d d e n  t o  d i s c u s s .  M a n y  o f  h e r  s t a t e m e n t s  b e c a m e ,  
o n c e  a g a i n ,  t e n g e n t i a l  t o  t h e  s u b j e c t  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
T :  I  t h o u g h t  w e  w e r e  m a k i n g  g o o d  p r o g r e s s  i n  l o o k i n g  
a t  t h o s e  k i n d s  o f  t h i n g s .  
C :  I  w e n t  t o  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g .  
S i n c e  t h e  s e s s i o n  w a s  u n c o m f o r t a b l e  f o r  t h e  c l i e n t  a n d  
s i n c e  t h e r e  w o u l d  b e  n o  t i m e  i n  t h e  f u t u r e  t o  r e s o l v e  a n y  
n e w  b u s i n e s s ,  t h e  t h e r a p i s t  s p e n t  a  f e w  m i n u t e s  o n  s u m m a r i z -
i n g  M a r i a n ' s  p r o g r e s s  o f  t h e  p a s t  w e e k s  a n d  o f f e r e d  r e c o m m e n d -
a t i o n s  f o r  h e r  f u t u r e  p r o g r e s s .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 2  m i n u t e s .  
S u m m a r y .  M a r i a n  w a s  a  3 9  y e a r  o l d  w o m a n  w h o  h a d  l e d  a  
s h e l t e r e d  l i f e  u n t i l  h e r  o n l y  l i v i n g  p a r e n t  d i e d  t w o  m o n t h s  
e a r l i e r .  S h e  w a s  a .  w e l l - · g r o o m e d  w o m a n  w i t h  g o o d  s o c i a l  s k i l l s  
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w h o  h a d  b e e n  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  i n d e p e n d e n t  l i v i n g  
p r o g r a m  b y  s h a r i n g  a n  a p a r t m e n t  w i t h  a n o t h e r  r e t a r d e d  w o m a n .  
S h e  h a d  b e e n  r e f e r r e d  t o  t h e r a p y  f o r  h e l p  i n  d e a l i n g  w i t h  h e r  
r e c e n t  l o s s  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  t r a n s i t i o n  t o  i n d e p e n d e n t  
l i v i n g .  
W h e n  M a r i a n  b e g a n  t h e r a p y  h e r  s t a t e m e n t s  w e r e  c o n c r e t e  
a n d  f r e q u e n t l y  t a n g e n t i a l .  T h e  t h e r a p i s t  s o o n  d i s c o v e r e d  
t h a t  M a r i a n  h a d  a n  o l d e r  s i s t e r  w h o  d o m i n a t e d  h e r  l i f e  a n d  
t h a t  s h e  m i g h t  b e  t r a n s f e r r i n g  h e r  f e e l i n g s  f o r  h e r  s i s t e r  t o  
t h e  t h e r a p i s t .  M a r i a n ' s  t h e r a p y  a g e n d a  w a s  p l a n n e d  a r o u n d  
e n c o u r a g i n g  t h i s  t r a n s f e r e n c e ,  t h e n  c h a n g i n g  i t  t o  a  t r u s t  
r e l a t i o n s h i p  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e r a p e u t i c  w o r k .  A l o n g  w i t h  
a c t i v e  t r a n s f e r e n c e ,  t h e  th~rapist p l a n n e d  a  p r o g r a m  o f  
a s s e r t i v e  s k i l l s  t r a i n i n g  w h i c h  i n c l u d e d  g u i d e d  f a n t a s y ,  " I "  
s t a t e m e n t s ,  m o d e l i n g  a n d  r o l e - p l a y i n g ,  a n d  t h e  a f f i r m a t i o n  o f  
p e r s o n a l  f r e e 1 o m s .  
O r i  a  f e w  o c c a s i o n s  M a r i a n  a c c e p t e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  
e x p r e s s  h e r  g r i e f  i n  t h e r a p y .  A s  t h e  t h e r a p y  p r o g r e s s e d ,  s h e  
l e a r n e d  t o  a s s e r t  h e r s e l f  i n  s o m e  i n s t a n c e s  a n d  t o  e x p e r i e n c e  
a n d  s h a r e  s o m e  r e a l  e m o t i o n .  W h e n  h e r  n e w  l i f e  s t y l e  w a s  
~ 
t h r e a t e n e d  b y  h e r  s i s t e r ,  M a r i a n  w a s  i n  t o u c h  w i t h  a n d  a p p r o -
p r i a t e l y  e x p r e s s e d  h e r  a n g e r .  
I n  t h e · s h o r t  s p a c e  o f  e l e v e n  w e e k s  M a r i a n  h a d  n o t  h a d  
t i m e  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t  w i t h  h e r  s i s t e r .  T h e  t h e r a p i s t  
r e c o m m e n d e d  c o n t i n u e d  s u p p o r t  d u r i n g  M a r i a n ' s  t r a n s i t i o n ,  
p r o b a b l y  b y  t h e  a p a r t m e n t  p r o g r a m  m a n a g e r s  a t  t h e  P o r t l a n d  
l  
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H a b i l i t a t i o n  C e n t e r .  S h e  w o u l d  a l s o  n e e d  c o n t i n u e d  r e a s s u r -
a n c e  b y  h e r  c o u n s e l o r  t h a t  h e r  f e e l i n g s  w e r e  v a l i d  a n d  c o u l d  
b e  t r u s t e d .  
A  s e x  t r a i n i n g  c o u r s e  w a s  r e c o n u n e n d e d  t o  g i v e  M a r i a n  
t h e  i n f o r m a t i o n  s h e  n e e d e d  f o r  r e l a t i n g  t o  m e n  f r i e n d s .  
I  
I  
I  
I  
T h e  C a s e  o f  R i c h a r d  
R i c h a r d  w a s  a  2 4  y e a r  o l d  m a n  w i t h  c e r e b r a l  p a l s y  w h o  
w a s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  s l o w  i n  t h i n k i n g ,  t a l k i n g  a n d  m o v i n g .  
S c o r e s  o n  a  r e c e n t  i n t e l l i g e n c e  t e s t ,  h o w e v e r ,  p l a c e d  h i m  
h i g h  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  b o r d e r l i n e  r e t a r d e d  o n  t h e  v e r b a l  
s c a l e  a n d  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h e  d u l l - n o r m a l  o n  t h e  p e r f o r m -
a n c e  s c a l e .  T h e  t e s t  a d m i n i s t r a t o r  h a d  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  
R i c h a r d ' s  p o t e n t i a l  m i g h t  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  s c o r e s  h a d  
i n d i c a t e d .  H e  w a s  r e f e r r e d  f o r  t h e r a p y  t o  m a k e  h i m  a w a r e  o f  
h i s  p o t e n t i a l ,  a n d  t o  a s s i s t  h i m  i n  o v e r c o m i n g  h i s  s l o w n e s s  
b y  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  p r a c t i c e  t a l k i n g .  
T r a n s f e r e n c e  w a s  e n c o u r a g e d  b y  d e t e r m i n i n g  R i c h a r d ' s  
n e e d  f o r  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  b y  t a k i n g  p r e c a u t i o n s  t o  e n s u r e  
h i s  p r i v a c y .  H i s  r e l u c t a n c e  t o  t a l k  e a r l y  i n  t h e r a p y  w a s  
a l l e v i a t e d  b y  a  p r o b e  i n t 6  i t s  p r o b a b l e  c a u s e s .  A E  s o o n  a s  
h e  w a s  a b l e  t o  f i n d  a n  a p p r o p r i a t e  w o r d  t o  f i t  h i s  e m o t i o n ,  
h e  r e l a x e d  c o n s i d e r a b l y .  T h e  t h e r a p i s t  f u r t h e r  e x p l o r e d  
R i c h a r d ' s  p e r c e p t i o n  o f  m o o d  a n d  f e e l i n g  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
p i c t u r e s  d e p i c t i n g  p e o p l e  w i t h  a  v a r i e t y  o f  f a c i a l  e x p r e s -
s i o n .  T h i s  l e d  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  s u b t l e r  f o r m s  o f  
h u m a n  e m o t i o n .  
W h e n  R i c h a r d  w a s  c o n f r o n t e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
t h e r a p y ,  h e  d i s c l o s e d  b e i n g  a w a r e  o f  b o t h  t h e  p r o b l e m  o f  h i s  
s l o w n e s s  a n d  h i s  l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e .  A s  t h e  t h e r a p y  
p r o g r e s s e d  h e  w a s  a b l e  t o  s p e a k  l o u d e r  a n d  l o n g e r ,  a n d  w i t h  
m o r e  a n i m a t i o n  a n d  e n t h u s i a s m .  H e  d i s p l a y e d  a  w i d e r  r a n g e  
o f  a f f e c t  t h a n  h e  h a d  d u r i n g  e a r l i e r  s e s s i o n s  a n d  w a s  a b l e  t o  
e x p e r i e n c e  a n d  e x p r e s s  l a u g h t e r  a n d  e m b a r r a s s m e n t  i n  t h e  
p r e s e n t .  
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T h e  t h e r a p i s t  r e c o n u n e n d e d  c o n t i n u e d  p r a c t i c e  i n  t a l k i n g ,  
w i t h  s o m e  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  t o  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  
s t a f f  a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r .  
N a m e :  
A g e :  
D a t e  o f  b i r t h :  
L i v i n g  a r r a n g e m e n t :  
P a r e n t s :  
S i b l i n g s :  
I Q ,  F u l l  s c a l e :  
V e r b a l :  
P e r f o r m a n c e :  
C l a s s i f i c a t i o n :  
M e d i c a l  d i a g n o s e s :  
M e d i c a t i o n s :  
O t h e r  t e s t s :  
T o t a l  s e s s i o n s :  
R i c h a r d  
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J u n e  7 ,  1 9 5 3  
G r o u p  h o m e  
B o t h  l i v i n g  i n  S p r i n g f i e l d ,  O r e g o n  
B r o t h e r ,  E d w a r c ,  2 5  
B r o t h e r ,  R o n a l d ,  2 3  
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B o r d e r l i n e  r e t a r d a t i o n  
C e r e b r a l  p a l s y  
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N o n e .  D r .  M u n t e r  h a d  r e c e n t l y  r e c o m -
m e n d e d  E l a v i l ,  a n  a n x i e t y - r e d u c i n g  
a n t i - d e p r e s s a n t .  
N o n e  
1 4  
T w i c e  a  w e e k  f o r  6  w e e k s  w i t h  o n e  
a b s e n c e ,  t h e n  o n c e  a  w e e k  f o r  3  w e e k s .  
D u r a t i o n :  2 0  t o  3 0  m i n u t e s  p l u s  o n e  6 0 - m i n u t e  
f i e l d  t r i p .  
H i s t o r y .  R i c h a r d ' s  m e d i c a l  h i s t o r y  r e v e a l e d  t h a t  h e  
w a s  b o r n  w i t h  a t a x i c  t y p e  c e r e b r a l  p a l s y  a n d  s u s p e c t e d  b r a i n  
d a m a g e .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  s l o w  t h i n k i n g  p r o c e s s e s  
a n d  t h a t  h e  p e r f o r m e d  t a s k s  s l o w l y .  H i s  p e r c e p t i o n  o f  
r e a l i t y  a p p e a r e d  d i s t o r t e d  a n d  h e  s e e m e d  t o  b e  d e t a c h e d  f r o m  
l  
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h i s  s u r r o u n d i n g s .  P r i o r  e x a m i n a t i o n  b y  a  p h y s i c i a n  r e v e a l e d  
s e v e r e  a c n e ,  e x a g g e r a t e d  l u m b a r  l o r d i s ,  i n t e r n a l  r o t a t i o n  o f  
b o t h  k n e e s ,  i c y  e x t r e m i t i e s  a n d  a n  a t a x i c  g a i t .  
A  p s y c h o l o g i c a l  r e p o r t  r e v e a l e d  a  s e v e r e  d e g r e e  o f  
r e t a r d e d  d e p r e s s i o n  a n d  a  s c h i z o i d  p e r s o n a l i t y ,  w i t h  a  p r o b -
a b i l i t y  o f  s c h i z o - a f f e c t i v e  b e h a v i o r .  A n  a d d i t i o n a l  e v a l u a -
t i o n  d e s c r i b e d  R i c h a r d  a s  a  s l o w ,  d i s t r a c t a b l e  y o u n g  m a n  w h o  
d i d  n o t  r e s p o n d  t o  p r a i s e .  T h e  r e p o r t  s u g g e s t e d  t h e r e  m a y  
b e  a  p r o b l e m  w i t h  h i s  m o t h e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i m  a s  i n a d e -
q u a t e ,  a l o n g  w i t h  a  p o o r  s e l f  i m a g e  a n d  f e e l i n g s  o f  
i n a d e q u a c y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r v i e w s  r e p o r t e d  
a b o v e ,  R i c h a r d  h a d  b e e n  i n  t h e r a p y  a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a -
t i o n  C e n t e r  o n  t w o  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s .  H e  h a d  t w o  m e e t i n g s  
w i t h  o n e  t h e r a p i s t  a n d  a t t e n d e d  s e s s i o n s  f o r  t w o  m o n t h s  w i t h  
a n o t h e r  t h e r a p i s t .  J u s t  p r i o r  t o  t e r m i n a t i o n  o f  t h a t  s e c o n d  
s e r i e s  o f  m e e t i n g s ,  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  
w a s  a d m i n i s t e r e d .  R i c h a r d ' s  f u l l  s c a l e  I . Q .  s c o r e  w a s  7 9 ,  
w h i c h  p l a c e d  h i m  h i g h  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  b o r d e r l i n e  
r e t a r d e d .  T h e  t e s t  a d m i n i s t r a t o r ' s  r e p o r t  s u g g e s t e d  t h a t  
R i c h a r d ' s  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  t e s t  
s c o r e s  i n d i c a t e d .  
R i c h a r d  w a s  r e c o m m e n d e d  f o r  c o n t i n u e d  t h e r a p y  b a s e d  o n  
h i s  e v a l u a t i o n  b y  t h a t  c o u n s e l o r .  T h e  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e  f o r  
t h i s  t h e s i s  b e l i e v e d  t h a t ,  i n  l i g h t  o f  t h i s  n e w  i n f o r m a t i o n ,  
i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  R i c h a r d  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  f u r t h e r  c o u n s e l -
i n g  t o  o v e r c o m e  h i s  s l o w n e s s ,  t o  m a k e  h i m  a w a r e  o f  h i s  
I  
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i n c r e a s e d  p o t e n t i a l  a n d  p e r h a p s  t o  a s s i s t  h i m  i n  s e t t i n g  n e w  
g o a l s  f o r  h i s  f u t u r e .  
R i c h a r d  h a d  a t t e n d e d  s c h o o l s  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a n d  
w a s  a  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e .  
I n i t i a l  i n t e r v i e w .  D u r i n g  t h e  i n i t i a l  i n t e r v i e w  t h e  
t h e r a p i s t  e x p l a i n e d  t h e  p r o j e c t  a n d  r e q u e s t e d  R i c h a r d ' s  p a r -
t i c i p a t i o n .  R i c h a r d  a p p e a r e d  v e r y  i n t e r e s t e d  a n d  a s k e d  
a p p r o p r i a t e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p l a n n i n g  a n d  e x e c u t i o n  o f  a  
m a s t e r ' s  t h e s i s .  H e  w a s  e s p e c i a l l y  c o n c e r n e d  a b o u t  h i s  
p r i v a c y  a n d  w a s  a s s u r e d  t h a t  h i s  a n o n y m i t y  w o u l d  b e  p r o t e c t e d .  
T h e  c o u n s e l o r  a g r e e d  t o  s h o w  h i m  a l l  t h e  c a s e  n o t e s  w h i c h  
w e r e  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  h i s  f i l e  a t  t h e  C e n t e r  a n d  t o  u s e  o n l y  
h i s  f i r s t  n a m e  i n  t h e  c a s e  r e p o r t .  
T h e  i n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m  w a s  r e a d  a l o u d  a n d  R i c h a r d  
s i g n e d  i t .  H e  a l s o  r e q u e s t e d  a  p e r s o n a l  c o p y  o f  h i s  c a s e  
r e p o r t  f r o m  t h e  f i n i s h e d  t h e s i s .  R i c h a r d  w a s  s o p h i s t i c a t e d  
i n  c o u n s e l i n g  s o  g r e a t  c a r e · w a s  t a k e n  t o  m a i n t a i n  c o n t i n u i t y  
i n  h i s  t h e r a p y .  T r a n s f e r e n c e  w a s  e n c o u r a g e d  b y  d e t e r m i n i n g  
h i s  n e e d  f o r  p r i v a c y  i n  t h i s  s e t t i n g  a n d  b y  t h e  c a r e f u l  
e x e c u t i o n  o f  p r e c a u t i o n s  t o  i n s u r e  t h a t  p r i v a c y .  
T o  d e v e l o p  r a p p o r t  a t  t h i s  i - n i t i a l  i n t e r v i e w ,  d i s c u s s i o n  
c e n t e r e d  o n  R i c h a r d ' s  l i f e  a w a y  f r o m  t h e  C e n t e r .  H e  s a i d  t h a t  
h e  l i k e d  h i s  g r o u p  h o m e  a n d  h i s  h o u s e  p a r e n t s ,  t h a t  h e  l i k e d  
t o  s w i m  a n d  g o  t o  t h e  m o v i e s .  H e  s a i d  h i s  p a r e n t s  l i v e d  a b o u t  
a  h u n d r e d  m i l e s  f r o m  P o r t l a n d  b u t  t h e y  v i s i t e d  h i m  o n  o c c a s i o n  
a n d  t o o k  h i m  o n  t r i p s ,  a n d  h e  s o m e t i m e s  r o d e  t h e  b u s  t o  v i s i t  
t h e m .  
.  
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R i c h a r d  s p o k e  v e r y  s l o w l y  a n d  s o f t l y .  T h e r e  w a s  m u c h  
h e s i t a t i o n  b e t w e e n  w o r d s  b u t  h e  w a s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r -
s t a n d .  H e  s m i l e d  a p p r o p r i a t e l y  w h e n  h e  t o l d  a  s t o r y  a b o u t  
h i s  w o r k f  l o o r  a n d  l a u g h e d  a s  h e  r e c a l l e d  w h a t  h e  d e s c r i b e d  
a s  o n e  o f  h i s  s u p e r v i s o r ' s  " s t u p i d  j o k e s . "  
F i r s t  s e s s i o n .  T h i s  s e s s i o n  w a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
i n i t i a l  i n t e r v i e w .  R i c h a r d  t a l k e d  a b o u t  h i s  f r i e n d s  a n d  t h e  
g r o u p  h o m e  b u t  r e p o r t e d  h a v i n g  n o  o n e  s p e c i a l  f r i e n d .  H e  
m o s t  e n j o y e d  t a l k i n g  t o  a n d  b e i n g  w i t h  t h e  m a l e  h o u s e p a r e n t .  
R i c h a r d  s p o k e  s o  s l o w l y  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  d i s c u s s  m u c h  i n  
a  s i n g l e  s e s s i o n .  H e  r e p o r t e d  b e i n g  h a p p y  w i t h  h i s  l i v i n g  
s i t u a t i o n  a n d  a c t i v e  o n  t h e  w e e k e n d s .  
D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  t h e  t h e r a p i s t  q u e s t i o n e d  R i c h a r d  
a b o u t  h i s  s l o w n e s s .  H e  s a i d  h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  c o n d i t i o n  
b u t  t h a t  i t  w a s  n o t  a  p r o b l e m  f o r  h i m  •  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  2 0  m i n u t e s .  
S e c o n d  s e s s i o n .  D i s c u s s i o n  c e n t e r e d  a b o u t  a  p l a n n e d  
t r i p  t o  R i c h a r d ' s  p a r e n t s '  h o m e f o r  a  f o u r - d a y  T h a n k s g i v i n g  
w e e k e n d .  H e  a p p e a r e d  s e l f - c o n s c i o u s  a b o u t  s p e a k i n g .  H i s  
v o i c e  w a s  b a r e l y  a  w h i s p e r  a n d  h e  g l a n c e d  f r e q u e n t l y  a t  t h e  
t a p e  r e c o r d e r .  A b o u t  t w e l v e  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n ,  t h e  
t h e r a p i s t  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e .  T h e  f o l l o w i n g  d i a l o g u e  w a s  
t a k e n  f r o m  a  t r a n s c r i p t  o f  t h a t  s e c t i o n .  
T :  Y o u  s e e m  t o  b e  c o n s c i o u s  o f  t h e  t a p e  r e c o r d e r .  
I s  i t  b o t h e r i n g  y o u ?  
C :  [ P a u s ! ! f l .  N o .  N o .  
T :  A r e  y o u  c u r i o u s  a b o u t  i t ?  
c :  Y e s .  
T :  w o u l d  y o u  l i k e  t o  h e a r  y o u r s e l f  t a l k ?  
C :  Y e s .  
T :  I ' l l  p l a y  s o m e  o f  i t  b a c k .  
/ R e c o r d e r  o f f / .  
T :  Y o u  s a i d  t h a t  y o u  h e a r d  y o u r s e l f  o n  t a p e  
b e f o r e .  
C :  Y e a h .  
T :  W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  i t ?  W h e n  y o u  h e a r d  
y o u r s e l f  o n  t a p e ?  
C :  O h  i t  s o u n d e d  a l l  r i g h t .  
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T :  W h i l e  I  w a s  p l a y i n g  t h a t  t a p e  b a c k  y o u  s a i d  
y o u  d i d n ' t  w a n t  t o  h e a r  i t  a n d  y o u  s a i d  y o u  
w e r e  t a k i n g  s p e e c h  l e s s o n s .  A r e  y o u  t a k i n g  
s p e e c h  l e s s o n s  n o w ?  
C :  W h e n  I  g o  t o  c l a s s .  
T ;  T o  F r a n ' s ?  
C :  Y e a h ,  F r a n ' s .  
T :  H o w  a r e  y o u  d o i n g ?  
C :  D o i n g  f i n e .  
T :  A r e  y o u  s e l f - c o n s c i o u s  a b o u t  s p e a k i n g ?  
C :  N o .  
T :  I  t h o u g h t  i t  m i g h t  b e  s o m e t h i n g  y o u ' r e  s e n s i -
t i v e  a b o u t .  
c :  N o .  N o .  
I  
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T :  I t ' s  n o t  t h a t ?  
C :  N o .  
T :  Y o u ' r e  j u s t  c u r i o u s ?  
C :  Y e a h .  I  h a d  t a p e  w h e n  I  w a s  i n  s p e e c h  a t  
s c h o o l  a n d  I  s p e a k  i n  s c h o o l  a  l o t .  
T :  U h - h u h .  Y o u  s p e a k  s o f t l y .  D o  y o u  a l w a y s  
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s p e a k  t h a t  s o f t l y ,  u m ,  o r  i s  i t  j u s t  b e c a u s e  
o f  t h i s  l i t t l e  r o o m ?  
C :  I t ' s  b e c a u s e  o f  t h i s  r o o m .  
T :  W h e n  y o u ' r e  o u t s i d e  d o  y o u  s h o u t ?  
C :  I  c o u l d  t a l k  l o u d ,  y e s .  
T :  Y o u  c o u l d ?  
C :  Y e s .  I  k n o w  t h a t .  
T : ·  W h a t  i s  i t  a b o u t  t h i s  r o o m  t h a t  m a k e s  y o u  
w a n t  t o  w h i s p e r ?  
C :  W h e n  I ' m  o u t s i d e  I  c a n  s p e a k  l o u d  s o  t h a t  
p e o p l e  c a n  h e a r  m e .  
T :  W e l l  I ' d  l i k e  t o  b e  a b l e  t o  h e a r  y o u .  D o  y o u  
s u p p o s e  y o u  c o u l d  s p e a k  a  l i t t l e  l o u d e r  w h e n  
y o u  t a l k  t o  m e ?  
C :  Y e a h .  Y e a h .  
T :  I ' d  a p p r e c i a t e  t h a t  R i c h a r d .  
T h e  t h e r a p i s t  c h a n g e d  t h e  s u b j e c t  b a c k  t o  R i c h a r d ' s  
r e c e n t  t r i p  t o  t h e  b e a c h  w i t h  h i s  f a m i l y  a n d  h i s  i m p e n d i n g  
v i s i t  t o  t h e i r  h o m e  f o r  t h e  h o l i d a y s .  T h e  t h e r a p i s t  p r o b e d  
i n t o  t h e  n a t u r e  o f  R i c h a r d ' s  d i s c u s s i o n s  w i t h  h i s  f a m i l y  b u t  
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c o u l d  n o t  e l i c i t  a  r e s p o n s e .  S o m e  e x a m p l e s  w e r e  o f f e r e d  
a b o u t  w h a t  p e o p l e  m i g h t  d i s c u s s  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .  R i c h a r d  
s e l e c t e d  t h e  T h a n k s g i v i n g  m e n u ,  t e l e v i s i o n ,  a n d  t h e  f o o t b a l l  
g a m e  a s  p o s s i b l e  t o p i c s  f o r  c o n v e r s a t i o n .  R i c h a r d  s p o k e  
n o t i c a b l y  l o u d e r  t h r o u g h  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e s s i o n .  
B e c a u s e  o f  R i c h a r d ' s  c o n c e r n  f o r  p r i v a c y  t h e  t h e r a p i s t  
c h o s e  t o  l e a v e  t h e  u s e  o f  t h e  t a p e  r e c o r d e r  t o  t h e  c l i e n t ' s  
d i s c r e t i o n  d u r i n g  t h i s  s t a g e  o f  t h e r a p y  w h e n  t r a n s f e r e n c e  
w a s  b e i n g  a c t i v e l y  s o u g h t  a n d  a  t r u s t i n g  r e l a t i o n s h i p  m o s t  
c r u c i a l .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r e c a u t i o n  o n l y  o n e  o f  t h e  f i r s t  
f i v e  s e s s i o n s  w a s  a u d i o  r e c o r d e d  w h i l e  s i x  o f  t h e  l a s t  n i n e  
s e s s i o n s  w e r e  r e c o r d e d  a n d  t r a n s c r i b e d .  I n  a l l ,  v e r b a t i m  
t r a n s c r i p t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  s e v e n  o f  t h e  f o u r t e e n  s e s s i o n s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  t h e r a p i s t  a r r a n g e d  t o  m o v e  t h e  s e s s i o n s  
t o  a  l a r g e r  m e e t i n g  r o o m  t o  r e l i e v e  s o m e  o f  R i c h a r d ' s  a p p r e -
h e n s i o n  a b o u t  s p e a k i n g  o u t  i n  t h e r a p y .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 5  m i n u t e s .  
T h i r d  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t ' s  a g e n d a  f o r  t h i s  s e s s i o n  
c a l l e d  f o r  a n  e x p l o r a t i o n  o f  R i c h a r d ' s  f e a r  o f  d i s c l o s u r e  t o  
t h e  t h e r a p i s t  a n d  h i s  d e n i a l  o f  t h a t  f e a r .  R i c h a r d  c o u l d  
h a v e  b e e n  o f f e r i n g  r e s i s t a n c e  t o  t h e r a p y  b e c a u s e  o f  t h i s  f e a r  
o r  i . t  c o u l d  h a v e  b e e n  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  t h e r a p i s t  h e  d i d  
n o t  l i k e .  S i n c e  R i c h a r d  h a d  a l r e a d y  b e e n  s e e n  b y  a  n u m b e r  o f  
t h e r a p i s t s ,  h i s  a p p r e h e n s i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  
p r e v i o u s  t h e r a p i s t  o r  t o  a n  o b s e r v a t i o n  t h a t  p e o p l e  c o m e  a n d  
I  
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g o  i n  h i s  l i f e  s o  t h e r e  w a s  n o  p o i n t  i n  b e c o m i n g  i n v e s t e d  i n  
a n o t h e r  c o u n s e l o r .  
T h e s e  t a c t i c s  e f f e c t e d  a  b r e a k t h r o u g h  i n  R i c h a r d ' s  
t h e r a p y .  U s e  o f  t h e  l a r g e r  r o o m  a f f o r d e d  h i m  s o m e  d i s t a n c e  
a n d  t u r n i n g  o f f  t h e  t a p e  r e c o r d e r  h e l p e d  e s t a b l i s h  r a p p o r t .  
T h e  t h e r a p i s t  t a u g h t  R i c h a r d  t h e  w o r d  " a p p r e h e n s i o n . "  R i c h a r d  
e n j o y e d  t h e  s o u n d  o f  t h e  w o r d ,  v i s i b l y  r e l a x i n g  a s  h e  r e p e a t e d  
i t  a  f e w  t i m e s  w h i l e  n o d d i n g  h i s  a p p r o v a l .  I t  w a s  e x p l a i n e d  
t h a t  a p p r e h e n s i o n  f e e l s  l i k e  " h o l d i n g  y o u r s e l f  i n "  w h i l e  e x -
p l o r i n g  a  n e w  s i t u a t i o n  u n t i l  i t  s e e m e d  o k a y  t o  r e l a x  w i t h  
p e o p l e  w h e n  y o u  g o t  t o  k n o w  t h e m .  R i c h a r d  a g r e e d  t h a t  h e  w a s  
f e e l i n g  a p p r e h e n s i v e  a n d  s e e m e d  t o  a p p r e c i a t e  h a v i n g  a  w o r d  
t o  a s s o c i a t e  w i t h  t h a t  f e e l i n g .  
T h e r e  w a s  s Q m e  e v i d e n c e  t h a t  t r a n s f e r e n c e  w a s  d e v e l o p -
i n g .  F i v e  m i n u t e s  a f t e r  l e a v i n g  t h e  s e s s i o n  R i c h a r d  r e t u r n e d  
t o  t h e  c o u n s e l i n g  r o o m  t o  v e r i f y  t h e  f a c t  t h a t  h e  r e m e m b e r e d  
t h e  t h e r a p i s t ' s  n a m e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
F o u r t h  s e s s i o n .  R i c h a r d  c a m e  t o  t h e  s e s s i o n  s o a k e d  w i t h  
r a i n .  M u c h  o f  t h e  s e s s i o n  w a s  s p e n t  d r y i n g  h i s  s h o e s  a n d  
d i s c u s s i n g  t h e  w e a t h e r .  R i c h a r d  w a s  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  t h e  
i n i t i a t i v e  i n  c o n v e r s a t i o n .  H e  w a s  v e r y  t a l k a t i v e  a n d  t o o k  
t h e  l e a d  o n  s u b j e c t s  w h i c h  h e  f e l t  w e r e  a p p r o p r i a t e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
F i f t h  s e s s i o n .  A s  s o o n  a s  t h e  t h e r a p i s t  m e t  R i c h a r d  a t  
h i s  w o r k  s t a t i o n  h e  a s s e r t e d  h i s  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  l a r g e r  
m e e t i n g  r o o m .  
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T h e  t h e r a p i s t ' s  a g e n d a  e a l l e d  f o r  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  
R i c h a r d ' s  p e r c e p t i o n  o f  m o o d  a n d  f e e l i n g  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
~ictures o f  p e o p l e  w i t h  v a r i o u s  f a c i a l  e x p r e s s i o n s .  H i s  
p e r c e p t i o n s  w e r e  a c c u r a t e  a n d  r e a l i s t i c  a t  t h e  o b v i o u s  l e v e l .  
T h e  t h e r a p i s t  l e d  a  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  o f  t h e  m o r e  s u b t l e  
a s p e c t s  o f  f e e l i n g  h a p p y , ·  s u c h  a s  b e i n g  e x c i t e d ,  c o n f i d e n t ,  
s i l l y ,  c a r e f r e e ,  e t c .  T h e  t h e r a p i s t  b r i e f l y  i n t r o d u c e d  t h e  
s u b j e c t  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  s o m e  o f  t h e s e  f e e l i n g s  o f  
h a p p i n e s s  a n d  s u g g e s t e d  t h e y  c o n t i n u e  a t  t h e  n e x t  s e s s i o n ,  
a l o n g  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  o t h e r  
e m o t i o n s .  
E x a m p l e s  o f  R i c h a r d ' s  r e s p o n s e s  t o  t h e  p i c t u r e s  f o l l o w .  
" S h e  f e e l s  m a d  a t  s o m e t h i n g .  S h e  i s  c r y i n g  l i k e  
s o m e t h i n g  h u r t  h e r .  C o u l d  b e  t i r e d .  O t h e r  p e o p l e  a r e  
t e a s i n g  o r  h u r t i n g .  S a y i n g  s o m e t h i n g  t h e y  a r e  n o t  
s u p p o s e d  t o  s a y  t o  y o u . "  
" H e  l o o k s  l i k e  h i s  i s  f r i g h t e n e d  o r  s c a r e d .  H e  
s a w  s o m e t h i n g .  S o m e t h i n g  m a d e  h i m  f r i g h t e n e d  o r  s c a r e d .  
I t  c o u l d  b e  a n y t h i n g .  I  d o n ' t  k n o w . "  
" S a d  b e c a u s e  h e r  p a r e n t s  m i g h t  h a v e  s c o l d e d  h e r  
b e c a u s e  s h e  d i d  s o m e t h i n g  w r o n g .  P u n i s h i n g  h e r  f o r  
s o m e t h i n g  s h e  d i d .  S h e  c o u l d  h a v e  d i s o b e y e d . "  
" H e  i s  h a p p y  b e c a u s e  h e  m i g h t  h a v e  j u s t  w o n  a  
b a s e b a l l  g a m e .  T h a t ' s  w h y  h e  i s  h a p p y . "  
" H e  i s  i n  h i g h  s c h o o l .  H e  i s  s m i l i n g  t o o .  H e  h a s  
a  b o o k  o n  h i s  h e a d .  L i k e  t h e  g u y s  a n d  g i r l s  d o  t h a t  - -
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w a l k  w i t h  t h e  b o o k s  o n  hi~ h e a d .  F e e l i n g  h a p p y . "  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 5  m i n u t e s .  
S i x t h  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t  r e c e i v e d  R i c h a r d ' s  p e r -
m i s s i o n  t o  s t a r t  t a p i n g  t h e  s e s s i o n s  a g a i n  p r o v i d e d  h e  r e -
m a i n  i n  c h a r g e  o f  t h e  o n / o f f  s w i t c h .  B e f o r e  w e  c o u l d  p r o c e e d ,  
R i c h a r d  r e q u e s t e d  a n o t h e r  c o m p l e t e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t h e s i s  
p r o j e c t .  H e  r e q u i r e d  r e a s s u r a n c e  t h a t  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  
a n o n y m i t y  w o u l d  b e  p r o t e c t e d .  R i c h a r d  a p p e a r e d  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  p r o J e c t .  H e  a s k e d  a p p r o p r i a t e  q u e s t i o n s  a n d  r e q u e s t e d  
f e e d b a c k  o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  s t u d y .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 5  m i n u t e s .  
S e v e n t h  s e s s i o n .  T h e  a g e n d a  c a l l e d  f o r  p l a y i n g  t h e  
" U n g a r n e . "  R i c h a r d ' s  r e s p o n s e s  w e r e  c o r r e c t ,  a p p r o p r i a t e ,  a n d  
c o n c r e t e .  P e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  w a s  a p p r o p r i a t e  w h e r e  i n d i c a -
t e d .  N o n e  o f  t h e  r e s p o n s e s  t r i g g e r e d  a n y  m e a n i n g f u l  a s s o c i a -
t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  b i t s  o f . d i a l o g u e  w e r e  t a k e n  f r o m  a  
t r a n s c r i p t  o f  t h e  t a p e d  s e s s i o n .  
C a r d :  W h a t  w i l l  y o u  h a v e  i n  t e n  y e a r s ?  
C :  L o t s  o f  m o n e y .  
T :  H m .  D o  y o u  t h i n k  y o u ' l l  d o  i t ?  
C :  Y e s .  
C a r d :  H o w  d o  y o u  a c t  w h e n  y o u ' r e  a n g r y ?  
C :  I  g o  h o m e .  I  g e t  m a d  a n d  I  w a n t  t o  b e a t  s o m e o n e  
u p .  
T :  D o e s  y o u r  b o d y  g e t  a l l  t e n s e ?  Y o u  f e e l  y o u r s e l f  
t i g h t e r . i n g  u p ?  
C :  Y e p .  Y e s  i t  d o e s .  
l  
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T h e  U n g a m e  c r e a t e d  a n  a t m o s p h e r e  o f  c a m a r a d e r i e  t h r o u g h  
m u t u a l  d i s c l o s u r e  a n d  s h a r e d  l a u g h t e r  o v e r  c o m m o n  l i k e s ,  d i s -
l i k e s ,  a n d  p e r s o n a l  f o i b l e s :  
T :  D o  y o u r  o w n  t h i n g .  I  h a t e . t h e s e  t h i n g s .  
C :  I  h a t e  t h e m  t o o .  
T :  T h e y  d o n ' t  t e l l  y o u  w h a t  t o  d o .  Y o u  h a v e  t o  t h i n k .  
R i c h a r d  c o n t i n u e d  t o  s p e a k  s l o w l y  b u t  h i s  s p e e c h  w a s  
l o u d e r  a n d  w i t h  l e s s  h e s i t a t i o n .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 5  m i n u t e s .  
E i g h t h  s e s s i o n .  S i n c e  R i c h a r d  c o n t i n u e d  t o  i n s i s t  t h a t  
h i s  s l o w n e s s  w a s  n o t  a  p r o b l e m  f o r  h i m ,  t h e  a g e n d a  f o r  t h i s  
s e s s i o n  c a l l e d  f o r  a  f i e l d  t r i p  t o  a  l o c a l  r e s t a u r a n t  w h e r e  
t h e  t h e r a p i s t  c o u l d  o b s e r v e  h i s  b e h a v i o r  a w a y  f r o m  t h e  a r t i -
f i c i a l  s e t t i n g  o f  t h e  c o u n s e l i n g  r o o m .  E x c e p t  f o r  a  s l i g h t  
c l u m s i n e s s  i n  l i f t i n g  h i s  f e e t ,  R i c h a r d  a p p e a r e d  w e l l - a d a p t e d  
f o r  c o m m u n i t y  m o b i l i t } ' ·  H i s  s p e e c h  w a s  s l o w  a n d  s o f t  m o s t  
o f  t h e  t i m e  b u t  i t  b e c a m e  l o u d e r  a n d  m o r e  r a p i d  w h e n  h e  s p o k e  
o f  s o m e t h i n g  t h a t  i n t e r e s t e d  h i m .  H e  r e s p o n d e d  t o  c o m m e n t s  
a p p r o p r i a t e l y  a n d  h e  i n i t i a t e d  d i s c u s s i o n  a b o u t  h a l f  t h e  t i m e .  
H i s  e y e  c o n t a c t  w a s  a p p r o p r i a t e .  A f f e c t  w a s  v a r i e d  a n d  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s i t u a t i o n .  R i c h a r d  s h o w e d  a  f i n e ,  s u b t l e  
s e n s e  o f  h u m o r  a n d  a  k e e n  a w a r e n e s s  o f  h i s  s u r r o u n d i n g s .  
T h e  f i e l d  t r i p  l a s t e d  ap~roxirnately 6 C  minu~es. 
N i n t h  s e s s i o n .  T h e  l a r g e  r o o m  w a s  n o t  a v a i l a b l e  s o  t h e  
s e s s i o n  w a s  h e l d  i n  t h e  s m a l l  c o u n s e l i n g  r o o m .  T h e  t h e r a p i s t  
c h e c k e d  w i t h  R i c h a r d  t o  b e  s u r e  h e  w a s  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  
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a r r a n g e m e n t  b e f o r e  p r o c e e d i n g .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  t h e  
t h e r a p i s t  c o n c e n t r a t e d  o n  s p e a k i n g  l e s s  a n d  a l l o w i n g  R i c h a r d  
t i m e  t o  t a l k  m o r e .  R i c h a r d  w a s  c a p a b l e  o f  m a k i n g  a  s t a t e -
m e n t  a n d  t h e n  e l a b o r a t i n g  i n  s o m e  d e t a i l .  
T :  W h a t  d i d  y o u  g e t  f o r  a  p r e s e n t ?  
C :  B r u t  3 3  s h a v e  l o t i o n ,  a f t e r  s h a v e  l o t i o n .  I  g o t  
t h a t  a n d  . . •  X a v i e r ' s  n e w s ,  n e w s  a l m a n a c .  A  b i g  
b o o k .  O f  a l l  d i f f e r e n t  t h i n g s  o f  1 9 7 - ,  I  t h i n k  
i t ' s  o f  1 9 7 7 .  
T :  I s  i t  s t u f f  y o u ' l l  b e  a b l e  t o  u s e ?  
C :  Y e a h ,  Y e a h .  L o t s  t o  r e a d .  I t ' s  a  b i g  b o o k .  L o t s  
o f  p a g e s .  S o m e  c o l o r e d  m a p s .  A l l  t h e  t h i n g s  y o u  
k n o w  o r  w a n t  t o  k n o w  t h r o u g h  h i s t o r y  t h a t ' s  i n  
1 9 7 7 ,  t h e  p a s t  y e a r .  I  g o t  t h a t  f r o m  T o m - - ,  a  
c o u n s e l o r .  H e  b o u g h t  i t  a t  F r e d  M e y e r s .  
T :  T h a t  w a s  r e a l  t h o u g h t f u l  o f  T o m ,  w a s n ' t  i t ?  
C :  Y e a h .  I  n e e d e d  i t  t o o .  T o  h a v e  i t .  T h e n  w e  h a d  a  
p a r t y .  W e  h a d  p u n c h  a n d  c o o k i e s .  W e  h a d  c u p c a k e s  
a n d  f u d g e .  A n d  t h a t ' s  a l l .  
T h e  a b o v e  e x c h a n g e  l a s t e d  t w o  m i n u t e s  a n d  5 0  s e c o n d s .  
R i c h a r d  c o n t i n u e d  t o  s p e a k  s l o w l y  b u t  h e  s p o k e  l o u d e r  
a n d  m o r e  e n t h u s i a s t i c a l l y  t h a n  i n  t h e  p a s t .  T h e  s m a l l  r o o m  
a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t a p e  r e c o r d e r  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  
d i s t r e s s i n g  h i m .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  2 0  m i n u t e s .  
l  
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T e n t h  s e s s i o n .  R i c h a r d  c o n t i n u e d  t o  p r o g r e s s  i n  b e i n g  
a b l e  t o  c a r r y  o n  a  c l e a r ,  c o r r e c t ,  a n d  i n t e l l i g e n t  c o n v e r s a -
t i c n .  H e  v e r b a l i z e d  f o r  s e v e r a l  m i n u t e s  a t  a  t i m e  w i t h  m i n i -
m a l  e n c o u r a g e m e n t  s u c h  a s  a  b r i e f  q u e s t i o n ,  c o m m e n t ,  o r  
u h - h u h  r e s p o n s e .  A b o u t  s i x  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  t h e  
c o u n s e l o r  c o n f r o n t e d  R i c h a r d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  b r i g h t -
e r  t h a n  m o s t  o f  h i s  c o w o r k e r s  a n d  f e l l o w  s t u d e n t s .  R i c h a r d  
s a i d  h e  h a d  b e e n  a w a r e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s e s s i o n  w a s  s p e n t  i n  e x p l o r i n g  w a y s  i n  w h i c h  R i c h a r d  
c o u l d  s t i m u l a t e  a n d  e x t e n d  h i m s e l f  i n t e l l e c t u a l l y ,  e s p e c i a l l y  
b y  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  s t a f f  a n d  h i g h e r - a b i l i t y  c l i e n t s  a t  t h e  
C e n t e r  a n d  w i t h  n o r m a l l y  i n t e l l i g e n t  p e o p l e  a w a y  f r o m  t h e  
C e n t e r .  H e  r e p o r t e d  g o i n g  t o  r o c k  c o n c e r t s ,  m o v i e s  o r  t a v e r n s  
o n  t h e  w e e k e n d s .  I n  f a c t ,  h e  p r o u d l y  s t a t e d  t h a t  h e  c o u l d  g o  
a n y w h e r e  h e  w a n t e d  o n  t h e  w e e k e n d s .  H e  s a i d  h e  o f t e n  s p e n t  
t i m e  w i t h  h i s  g i r l  f r i e n d  o r  w i t h  o t h e r  p e o p l e .  S i n c e  h i s  
g r o u p  p a r e n t ,  T o m ,  w a s  l e a v i n g  f o r  a n o t h e r  s t a t e ,  R i c h a r d  
s a i d  h e  w a s  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  m a k i n g  f r i e n d s  w i t h  h i s  n e w  
h o u s e  p a r e n t .  
F r o m  h i s  s e l f - r e p o r t  t o  t h e  t h e r a p i s t ,  R i c h a r d  a p p e a r e d  
m o t i v a t e d  a n d  a w a r e .  H e  r e p o r t e d  b e i n g  a w a r e  o f  a n d  w o r k i n g  
o n  h i s  p h y s i c a l  s l o w n e s s  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  h e  w a s  c a p a b l e  o f  
ha~dling h i s  l i f e .  R i c h a r d  p l a n n e d  t o  j o i n  t h e  f o o d  s e r v i c e  
p r o g r a m  a s  s o o n  a s  h i s  w o r k  s p e e d  w a s  a c c e p t a b l e  a n d  t o  c o n -
t i n u e  s p e e c h  l e s s o n s  a t  t h e  C e n t e r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
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E l e v e n t h  s e s s i o n .  T h e  a g e n d a  a t  t h i s  p o i n t  w a s  s i m p l y  
t o  p r o v i d e  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
R i c h a r d  t o  p r a c t i c e  c o n v e r s a t i o n a l  s k i l l s .  A t  t h i s  s e s s i o n  
R i c h a r d  c h o s e  f i l m s  a s  a  t o p i c  f o r  d i s c u s s i o n .  
I n  c o n t r a s t  t o  e a r l i e r  r e p o r t s ,  R i c h a r d ' s  s e l f - e s t e e m  
a t  t h i s  s e s s i o n  a p p e a r e d  q u i t e  g o o d .  H e  r e p o r t e d  l i v i n g  u p  
t o  h i s  o w n  e x p e c t a t i o n s  o f  h i m s e l f .  H e  h a d  s e t  g o a l s  f o r  
h i m s e l f  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  a n d  w a s  m e e t i n g  t h o s e  g o a l s .  
H e  a p p e a r e d  p r o u d  o f  h i s  a b i l i t y  t o  p r o v i d e  a m u s e m e n t  f o r  
h i m s e l f  a w a y  f r o m  t h e  C e n t e r ,  a n d  t o  s p e n d  t i m e  w i t h  f r i e n d s .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 5  m i n u t e s .  
T w e l f t h  s e s s i o n .  T h e  m e e t i n g  w a s  h e l d  i n  a  s m a l l  
o f f  i c e  b e c a u s e  n e i t h e r  t h e  c o u n s e l i n g  r o o m  n o r  t h e  l a r g e  
m e e t i n g  r o o m  w a s  a v a i l a b l e .  A  r i n g i n g  t e l e p h o n e  i n t e r r u p t e d  
t h e  d i s c u s s i o n  t h r e e  d i f f e r e n t  t i m e s  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  
R i c h a r d  t a l k e d  l e s s  t h a n  u s u a l  b u t  h e  h e l d  u p  h i s  e n d  o f  t h e  
d i s c u s s i o n  de~pite t h e  c r a m p e d  q u a r t e r s .  H e  h o l d  a b o u t  h i s  
h o l i d a y  b u s  t r i p  i n  a n  i c e  s t o r m  a n d  h o w  t h e y  w e r e  d e l a y e d  
t h r e e  h o u r s  w h i l e  t h e  d r i v e r  i n s t a l l e d  c h a i n s .  R i c h a r d  
r e p o r t e d  r e m a i n i n g  c a l m ,  c o n f i d e n t  t h e y  w o u l d  g e t  b a c k  t o  
P o r t l a n d .  T h e  t h e r a p i s t  p r a i s e d  h i m  f o r  h i s  p a t i e n c e  d u r i n g  
t h e  o r d e a l .  
I n  t e r m s  o f  N e w  Y e a r ' s  r e s o l u t i o n s ,  R i c h a r d  s a i d  h e  
w a s  g o i n g  t o  t r y  t o  w o r k  h a r d e r  a n d  f a s t e r  i n  t h e  w o r k s h o p .  
A b o u t  f o u r t e e n  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  t h e  t h e r a p i s t  
q u e s t i o n e d  h i m  a b o u t  h i s  p r o g r e s s  a n d  c o m p l i m e n t e d  h i m  o n  
l  
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h i s  a c c o m p l i s h m e n t .  R i c h a r d  r e s p o n d e d  a p p r o p r i a t e l y  t o  t h e  
p r a i s e .  
C :  I ' m  d o i n g  p r e t t y  g o o d .  
T :  A r e  y o u  i m p r o v i n g  i n  t h e  w o r k s h o p ?  
8 :  Y e s .  
T :  T h a t ' s  g o o d .  I ' v e  n o t i c e d  t h a t  y o u ' v e  c h a n g e d  a  
l o t  s i n c e  w e  f i r s t  m e t .  Y o u  s e e m  t o  b e  m o r e  r e l a x e d .  
A r e  y o u  f e e l i n g  m o r e  r e l a x e d ?  
C :  Y e s .  
T :  A n d  y o u  s e e m  m o r e  s u r e  o f  y o u r s e l f .  M o r e  o f  w h a t  
t h e  k i d s  c a l l  " t o g e t h e r . "  A r e  y o u  f e e l i n g  c o n f i d e n t ?  
C :  Y e a h .  I  a m .  
T :  I t  s h o w s  i n  y o u r  p e r s o n a l i t y ,  i n  t h e  w a y  y o u  l o o k  
a n d  t h e  w a y  y o u  b e h a v e .  
LPaus~/. 
T :  T h a t  p l e a s e s  y o u !  
C :  Y e s .  I t  d o e s .  
T :  Y o u  l o o k  a  l i t t l e  p l e a s e d  a n d  a  l i t t l e  c o n f u s e d .  
C :  I t  d o e s  p l e a s e  m e .  I t  m a k e s  m e  h a p p y .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
T h i r t e e n t h  s e s s i o n .  R i c h a r d  i n s i s t e d  o n  m e e t i n g  i n  t h e  
l a r g e r  r o o m .  D i s c u s s i o n  c e n t e r e d  o n  l e i s u r e  t i m e  a c t i v i t i e s ,  
e s p e c i a l l y  d a n c i n g .  R i c h a r d  e x p r e s s e d  s o m e  r e a l  e m o t i o n  i n -
c l u d i n g  s l i g h t  e m b a r r a s s m e n t  a n d  g~nuine l a u g h t e r .  
T :  H o w  d o  p e o p l e  d a n c e  n o w a d a y s ?  I s  i t  t o g e t h e r  o r  
a p a r t ?  W h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  n e w  t h i n g s ?  
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C :  K i d s  g o  t o  d a n c e s  a n d  s o m e t i m e s  t h e y  d a n c e  a p a r t  
a n d  s o m e t i m e s  t h e y  d a n c e  t o g e t h e r .  C l o s e  t o g e t h e r .  
T :  A n y t h i n g  g o e s  t h e n ?  Y o u  c a n  p r e t t y  m u c h  d o  w h a t  
y o u  w a n t .  
C :  Y e a h .  H a  h a .  
T :  W h a t ' s  f u n n y  a b o u t  t h a t ?  W h a t ' s  t i c k l i n g  y o u ?  
C :  T h a t  t h e y  d a n c e ,  h a  h a .  
T :  T h e y  d a n c e  w h a t ?  Y o u ' r e  l a u g h i n g  s o  h a r d  y o u  c a n ' t  
t a l k .  T h a t  t h e y  d a n c e  w h a t ?  
C :  T h e y  d a n c e  g o o d .  Y e a h .  I  l i k e  i t  m y s e l f .  
T :  Y o u  d o .  
C :  Y e a h .  H a  h a .  
T :  W h a t  d o  y o u  l i k e  a b o u t  i t ?  
C :  H a  h a .  L i k e  h o w  t h e y  d a n c e .  LBlushe~/. 
T :  Y o u  l i k e  t h e  f e e l  o f  a n o t h e r  p e r s o n  c l o s e  t o  y o u ?  
C :  U h ,  y e a h .  
T :  I  d o  t o o .  
L L a t e E 7 ·  
T :  I t  m a k e s  i t  e a s i e r  t o  t a l k .  
C :  N o ,  y o u  t a l k  a f t e r  y o u  d a n c e .  D a n c e ,  t h e n  t a l k .  
L B o t h  laug~/. 
T :  W h a t  d o  y o u  t a l k  a b o u t ?  
C :  A n y t h i n g .  A n y t h i n g  y o u  w a n t .  
T :  A r e  y o u  g o o d  a t  m a k i n g  c o n v e r s a t i o n ?  
C :  Y e a h .  Y e a h .  I  a m .  Y e s .  T a l k  a b o u t  a n y t h i n g  I  
w a n t  t o  t a l k  a b o u t .  I  l i k e  t o  g o  t o  d a n c e s .  I  l i k e  
t o  d o  o t h e r  t h i n g s .  G o  d o w n t o w n .  W a l k  a r o u n d .  
T :  D i d  y o u  s a y  k n o c k  a r o u n d ?  
C :  N o l  W a l k  a r o u n d .  N o .  
R i c h a r d  w a s  v e r y  t a l k a t i v e ,  r e l a x e d  a n d  c o n f i d e n t .  
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T h e r e  w a s  a  l o t  o f  l a u g h t e r  s h a r e d  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  H e  
l o o k e d  _ - o : . : w a r d  t o  t h e  n e x t  s e s s i o n  a s  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  
f o r  a n o t h e r  m e e t i n g .  H e  c o n t i n u e d  t o  s h o w  c o n c e r n  f o r  h i s  
p r i v a c y ,  h o w e v e r ,  a t  o n e  p o i n t  w h e n  t h e  t h e r a p i s t  s a i d  s h e  
w a s  m e e t i n g  t w o  p e o p l e  t h e  f o l l o w i n g  W e d n e s d a y .  T h e  t h e r a -
p i s t  q u i c k l y  r e a s s u r e d  h i m .  
T :  I ' l l  t r y  t o  a r r a n g e  i t  s o  I  o n l y  s e e  t w o  p e o p l e .  
T h a t  w a y  I  c a n  s p e n d  m o r e  t i m e ·  w i t h  y o u .  
C :  W h a t  t w o  p e o p l e ?  
T :  Y o u  a n d  o n e  o t h e r  p e r s o n - - n o t  t o g e t h e r !  
C :  O n e  a f t e r  e a c h  o t h e r .  
A p p a r e n t l y  u n w i l l i n g  t o  l e a v e ,  R i c h a r d  s p o k e  f o r  a  
f u l l  f o u r  a n d  a  h a l f  m i n u t e s  a f t e r  t h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  
t e r m i n a t e  t h e  s e s s i o n .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 5  m i n u t e s .  
F o u r t e e n t h  s e s s i o n .  T h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  t e r m i n a t i o n  
s e s s i o n  w a s  s p e n t  i n  c o m p l e t i n g  b u s i n e s s  a n d  d i s c u s s i n g  t h e  
e n d  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p .  T h e  t h e r a p i s t  g a v e  
R i c h a r d  p o s i t i v e  f e e d b a c k  a b o u t  h i s  p r o g r e s s  a n d  p r a i s e d  h i m  
f o r  t a l k i n g  m o r e  a n d  t a l k i n g  l o u d e r .  S h e  s a i d  s h e  w o u l d  
w r i t e  a  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  h i s  r e c o r d s  a n d  a s k e d  h i m  
w h a t  h e  w o u l d  l i k e  t o  s e e  i n  t h e  r e p o r t .  R i c h a r d  s a i d  h e  
w a n t e d  p e o p l e  t o  k n o w  h e  w a s  e a s y  t o  g e t  a l o n g  w i t h ,  g o o d  t o  
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w o r k  w i t h ,  a n d  d e p e n d a b l e .  T h e  t h e r a p i s t  t o l d  h i m  t h a t  h i s  
s u p e r v i s o r s  h a d  r e p o r t e d  t h e y  e n j o y e d  w o r k i n g  w i t h  h i m  a l s o .  
R i c h a r d  h a d  b e e n  c o r n i n g  t o  t h e  m e e t i n g s  e a g e r l y .  T h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  s e s s i o n  w a s  s p e n t  w i n d i n g  d o w n  
a s  R i c h a r d  t a l k e d  a b o u t  t r i p s  h e  h a d  t a k e n  a n d  g a v e  a  r a t h e r  
l e n g t h y  l e c t u r e  o n  t h e  j o y s  o f  g a m b l i n g  i n  R e n o  a n d  L a k e  
T a h o e .  H e  s p o k e  a n i m a t e d l y ,  i n  l o u d  c l e a r  t o n e s ,  w h e n  h e  h a d  
s o m e t h i n g  t o  s a y  t h a t  i n t e r e s t e j  h i m .  O t h e r w i s e  h e  r e v e r t e d  
t o  w h i s p e r - l i k e  s l o w  s p e e c h .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  3 0  m i n u t e s .  
S u r r u n a r y .  R i c h a r d  w a s  a  2 4  y e a r  o l d  m a n  w i t h  c e r e b r a l  
p a l s y  w h o  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  a  s l o w  t h i n k e r  a n d  a  s l o w  t a l k e r ,  
w i t h  a  p o o r  s e l f  i m a t e  a n d  f e e l i n g s  o f  i n a d e q u a c y .  A  W e c h s -
l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  r e c e n t l y  p l a c e d  R i c h a r d  a t  t h e  
h i g h  e n d  o f  t h e  b o r d e r l i n e  r e t a r d a t i o n  c a t e g o r y .  H e  w a s  
r e c o r r u n e n d e d  f o r  t h e r a p y  t o  m a k e  h i m  a w a r e  o f  h i s  i n c r e a s e d  
p o t e n t i a l  a n d  t o  a s s i s t  h i m  i n  o v e r c o m i n g  h i s  s l o w n e s s  a n d  i n  
s e t t i n g  f u t u r e  g o a l s .  
D i s c o v e r i n g  R i c h a r d ' s  n e e d  f o r  confidential~ty a n d  s p a c e ,  
t h e  t h e r a p i s t  e n c o u r a g e d  t r a n s f e r e n c e  b y  m a n i p u l a t i n g  t h e  
t h e r a p e u t i c  e n v i r o n m e n t  t o  a c c o n u n o d a t e  t h e s e  n e e d s .  A  l a r g e r  
r o o m  w a s  u s e d  f o r  t h e  s e s s i o n s  a n d  t h e  r e c o r d e r  w a s  n o t  u s e d  
u n t i l  t h e  c l i e n t  f e l t  s a f e  a n d  c o m f o r t a b l e .  E a r l y  r e s i s t a n c e s  
w e r e  a n a l y z e d  a n d  a l l e v i a t e d  t h r o u g h  t h i s  · s a m e  m a n i p u l a t i o n .  
R i c h a r d ' s  d e g r e e  o f  v e r b a l i z i n g  a p p e a r e d  t o  b e  d i r e c t l y  r e -
l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  r o o m .  
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R i c h a r d  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  h i s  s l o w n e s s  e a r l y  i n  t h e  
t h e r a p y  a n d  c l a i m e d  i t  w a s  n o t  a  p r o b l e m .  H e  l a t e r  a d m i t t e d  
t h a t  h e  w a s  w o r k i n g  o n  t h e  sit~ation b y  t r y i n g  t o  s p e e d  u p  
h i s  p r o d u c t i o n  i n  t h e  w o r k  a r e a .  
H e  w a s  l a t e r  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  f a c t  o f  h i s  r e l a t i v e -
l y  h i g h  W A I S  s c o r e s .  H e  s a i d  t h a t  h e  h a d  b e e n  a w a r e  o f  t h e  
sit~ation a n d  c o n s e q u e n t l y  s o u g h t  h i g h e r - a b i l i t y  c l i e n t s ,  
s t a f f ,  a n d  h o u s e  p a r e n t s  w i t h ·  w h o m  t o  a s s o c i a t e .  
R i c h a r d  w a s  e n c o u r a g e d  t o  g e t  i n  t o u c h  w i t h  h i s  f e e l -
i n g s  t h r o u g h  t h e  t h e r a p i s t ' s  t e a c h i n g  h i m  t h e  n a m e s  o f  
d i f f e r e n t  e m o t i o n s  t o  w h i c h  h e  c o u l d  r e l a t e ,  a n d  d i s c u s s i n g  
w i t h  h i m  s o m e  o f  t h e  s u b t l e r  a s p e c t s  o f  t h o s e  e m o t i o n s .  
P i c t u r e s  w e r e  u s e d  a s  a  f u r t h e r  t o o l  i n  p r o m p t i n g  d i s c u s -
s i o n s  a b o u t  e m o t i o n s .  
A s  t r u s t  d e v e l o p e d  o v e r  t i m e ,  R i c h a r d  b e q a n  t o  s p e a k  
m o r e  a n i m a t e d l y  a n d  e n t h u s i a s t i c a l l y .  A l t h o u g h  h i s  a f f e c t  
h a d  a l w a y s  b e e n  a p p r o p r i a t e ,  h e  b e g a n  t o  s h o w  a  w i d e r  r a n g e  
o f  e m o t i o n s .  H e  a c c e p t e d  p r a i s e  g r a c i o u s l y  a n d  a p p e a r e d  
c o n f i d e n t  t h a t  h e  w a s ,  i n  f a c t ,  w e l l  t h r o u g h t  o f .  F i n a l l y ,  
h e  w a s  a b l e  t o  s h a r e  l a u g h t e r  a n d  e m b a r r a s s m e n t  w i t h  t h e  
t h e r a p i s t  i n  t~e p r e s e n t .  
I n  t h e  f i n a l  c a s e  n o t e s  f o r  R i c h a r d ' s  f i l e ,  t h e  t h e r a -
p i s t  r e c o n u n e n d e d  c o n t i n u e d  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  a n d  
p r a c t i c e  t a l k i n g .  R i c h a r d ' s  p r o g r a m  s h o u l d  i n c l u d e  m o r e  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  s t a f f  o r  a  r e g u l a r  j o b  i n  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r .  
l  
T h e  C a s e  o f  C a t h y  
T h i s  2 1  y e a r  o l d  w o m a n  w a s  r e f e r r e d  f o r  t h e r a p y  t o  
a s s i s t  h e r  i n  s u p p r e s s i n g  a c t i n g - o u t  b e h a v i o r  a n d  t o  d e a l  
w i t h  h e r  a n g e r  a t  b e i n g  s t e r i l i z e d  a g a i n s t  h e r  w i l l .  
S i n c e  t h e  c l i e n t  h a d  p~eviously b e e n  t e r m i n a t e d  f r o m  
t h e r a p y  f o r  l y i n g ,  t r a n s f e r e n c e  w a s  e n c o u r a g e d  i n  t h i s  
i n s t a n c e  b y  l a r g e l y  i g n o r i n g  t h e  c o n t e n t  o f  h e r  s p e e c h  a n d  
f o c u s i n g  i n s t e a d  o n  h e r  c o n c e r n s  a s  s h e  p r e s e n t e d  t h e m  e a c h  
s e s s i o n .  S h e  w a s  a l s o  e n c o u r a g e d  t o  s h a r e  h e r  f a n t a s i e s  i n  
t h e r a p y .  
T h e  t h e r a p i s t  c o n s i s t e n t l y  s e c u r e d  C a t h y ' s  p e r m i s s i o n  
t o  c h e c k  t h e  r e a l i t y  o f  s i t u a t i o n s  s h e  d e s c r i b e d  a n d  r e p o r t -
e d  t h e  r e s u l t s  o f  h e r  f i n d i n g s  t o  C a t h y .  
S o m e  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  t e c h n i q u e s  p r o v i d e d  C a t h y  
w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e h e a r s e  d i a l o g u e  t h a t  s h e  m i g h t  b e  
a b l e  t o  u s e  w i t h  h e r  h o u s e  p a r e n t s  a n d  w i t h  a n  a u n t .  
I n  m a n y  i n s t a n c e s  C a t h y  w a s  a b l e  t o  e x p r e s s  h e r  
e m o t i o n s  i n  t h e  i m m e d i a t e  m o m e n t .  A t  o t h e r  t i m e s ,  h o w e v e r ,  
s h e  a c c e p t e d  " b a d "  n e w s  t o o  c a l m l y .  
C a t h y  w a s  r e c o m m e n d e d  f o r  c o n t i n u e d  s u p p o r t i v e  t h e r a p y  
w i t h  f r e q u e n t  r e a l i t y  c h e c k s  u n t i l  s h e  h a d  a c q u i r e d  e n o u g h  
p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s  t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e r  
b e h a v i o r .  
l  
l  
N a m e :  
A g e :  
D a t e  o f  b i r t h :  
C a t h y  
2 1  
N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 5 6  
L i v i n g  a r r a n g e m e n t :  G r o u p  h o m e  
P a r e n t s :  
S i b l i n g s :  
B o t h  l i v i n g ;  D i v o r c e d  
B r o t h e r ,  M a r k )  
B r o t h e r ,  M i k e )  
L i v e  w i t h  f a t h e r  
S i s t e r ,  C a r o l y n  )  
S i s t e r ,  M a r g a r e t )  L i v e  w i t h  m o t h e r  
B r o t h e r ,  T h o m a s  )  
I Q ,  F u l l  s c a l e :  5 4  
V e r b a l :  6  3  
P e r f o r m a n c e :  5 1  
C l a s s i f i c a t i o n :  M i l d / M o d e r a t e  r e t a r d a t i o n  
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M e d i c a l  d i a g n o s i s :  E p i l e p s y ,  c o n t r o l l e d  p e t i t  m a l  s e i z u r e s  
M e d i c a t i o n s :  P h e n o b a r b i t o l ,  6 0  m g  3 x / d a y  
O t h e r  t e s t s :  N o n e  
T o t a l  s e s s i o n s :  1 5  
T w i c e  a  w e e k  f o r  6  w e e k s  w i t h  o n e  a b s e n c e ,  
t h e n  o n c e  a  w e e k  f o r  4  w e e k s  
D u r a t i o n :  1 0  t o  3 2  m i n u t e s  
H i s t o r y .  C a t h y  w a s  a  2 1  y e a r  o l d  f e m a l e  w h o  h a d  b e e n  
a d m i t t e d  t o  t h e  F a i r v i e w  S c h o o l  a t  t h e  a g e  o f  3 .  S h e  a t t e n d e d  
E m i l y  S c h o o l  a n d  C e n t e r  S c h o o l  b e f o r e  b e i n g  a d m i t t e d  t o  t h e  
P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r .  I n  a d d i t i o n ,  s h e  h a d  c o m p l e t e d  
s e x  e d u c a t i o n  c o u r s e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  a t  t h e  
P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r .  
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M e d i c a l  h i s t o r y  r e v e a l e d  t h a t  C a t h y ' s  m o t h e r  h a d  a n  
u n e v e n t f u l  p r e g n a n c y  a n d  n o r m a l  d e l i v e r y .  C a t h y ' s  e a r l y  
h i s t o r y  w a s  n o r m a l  u n t i l  t h e  a g e  o f  4 - 5  m o n t h s  w h e n  p e t i t  
m a l  s e i z u r e s  b e g a n .  M e d i c a l  e x a m i n a t i o n  a l s o  r e p o r t e d  a  
s u s p i c i o n  o f  n e u r o f i b r o m a t o s i s .  T h e  s e i z u r e s  w e r e  u n d e r  
c o n t r o l  w i t h  a  d a i l y  d o s a g e  o f  p h e n o b a r b i t a l .  A t  h e r  
m o t h e r ' s  i n s i s t e n c e ,  C a t h y  u n d e r w e n t  a  h y s t e r e c t o m y  a s  a  
s t e r i l i z a t i o n  p r o c e d u r e  t h r e e  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h i s  p r o j e c t .  
C a t h y ' s  p a r e n t s  w e r e  d i v o r c e d .  T w o  o f  h e r  b r o t h e r s  
l i v e d  w i t h  t h e i r  f a t h e r  w h i l e  t w o  s i s t e r s  a n d  a  t h i r d  b r o t h e r  
l i v e d  w i t h  t h e i r  m o t h e r .  C a t h y  l i v e d  i n  a  g r o u p  h o m e  f r o m  
w h i c h  s h e  o c c a s i o n a l l y  r a n  a w a y .  
C a t h y ' s  r e c o r d s  d e s c r i b e d  h e r  a s  h a v i n g  g o o d  s o c i a l  
s k i l l s  b u t  f l a t  a f f e c t .  H e r  b e h a v i o r  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  
i m m a t u r e  a n d  c h i l d i s h .  S h e  h a d  a  h i s t o r y  o f  s e x u a l  r e l a t i o n s  
w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m e n .  C a t h y  h a d  h a d  a  f e w  s e s s i o n s  w i t h  
a  p r e v i o u s  t h e r a p i s t  a  y e a r  e a r l i e r  b u t  t h e y  w e r e  t e r m i n a t e d  
b e c a u s e  s h e  w a s  f o u n d  t o  h a v e  l i e d  c o n s i s t e n t l y  t o  t h e  t h e r a p i s t .  
C a t h y  w a s  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e r a p y  b e c a u s e  s h e  h a d  
r e c e n t l y  b e e n  s t e r i l i z e d  a g a i n s t  h e r  w i l l .  I t  w a s  b e l i e v e d  
t h a t  f u r t h e r  c o u n s e l i n g  c o u l d  h e l p  h e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  p o s t - s u r g i c a l  t r a u m a  a n d  t o  p e r h a p s  
a s s i s t  h e r  i n  o v e r c o m i n g  s o m e  o f  h e r  a c t i n g - o u t  b e h a v i o r .  
I n i t i a l  i n t e r v i e w .  D u r i n g  t h e  i n i t i a l  i n t e r v i e w  t h e  
t h e r a p i s t  e x p l a i n e d  t h e  p r o j e c t  a n d  r e q u e s t e d  C a t h y ' s  p a r -
t i c i p a t i o n .  T h e  i n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m  w a s  r e a d  a l o u d  a n d  
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t h e  c l i e n t  s i g n e d  i t .  T o  d e v e l o p  r a p p o r t  a  d i r e c t e d  d i s c u s -
s i o n  c e n t e r e d  o n  C a t h y ' s  f r i e n d s  a t  t h e  C e n t e r ,  h e r  f a m i l y ,  
a n d  h e r  l i f e  a t  t h e  g r o u p  h o m e .  
C a t h y  r e p o r t e d  h a v i n g  a  b o y f r i e n d ,  R o g e r ,  w h o  w a s  a l s o  
a  c l i e n t  a t  t h e  C e n t e r .  S h e  s a i d  t h a t  a n o t h e r  c l i e n t ,  J o d i ,  
" f o o l e d  a r o u n d "  w i t h  R o g e r  a n d  t h a t  s h e  h a d  h a d  t o  t e l l  h e r  
t o  l e a v e  h i m  a l o n e .  S h e  s a i d  h e r  m o t h e r  l i v e d  " d o w n  t h e  
s t r e e t "  a n d  h e r  f a t h e r  w a s  " a r o u n d  s o m e w h e r e . "  C a t h y  r e -
p o r t e d  b e i n g  v e r y  u n h a p p y  w i t h  t h e  g r o u p  h o m e  i n  w h i c h  s h e  
w a s  l i v i n g .  
C a t h y  a p p e a r e d  e a g e r  t o  t a l k  b u t  h a d  d i f f i c u l t y  s a y i n g  
w h a t  s h e  m e a n t .  S h e  f r e q u e n t l y  c o n t r a d i c t e d  h e r s e l f .  H e r  
v o i c e  r a n g e  w a s  w i t h i n  n o r m a l  l i m i t s  a n d  s h e  e x p r e s s e d  
e m o t i o n  a p p r o p r i a t e l y  b u t  t h e r e  w a s  l i t t l e  f a c i a l  e x p r e s s i o n  
a n d  h e r  p o s t u r e  w a s  s l u m p e d .  
F i r s t  s e s s i o n .  S i n c e  t h e  t o p i c  o f  t h i s  t h e s i s  i n v o l v e d  
s h o r t - t e r m  s u p p o r t i v e  t h e r a p y ,  t h e  t h e r a p i s t  c h o s e  t o  i g n o r e  
a n y  s u s p i c i o n  t h a t  C a t h y  m i g h t  b e  l y i n g  a n d  t o  f o c u s  t h e  
a g e n d a  l a r g e l y  o n  h e r  c o n c e r n s  a s  t h e y  s u r f a c e d  f r o m  s e s s i o n  
t o  s e s s i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  w a s  b e l i e v e d  i m p o r t a n t  t o  
c o n s i s t e n t l y  v e r i f y  t h e  r e a l i t y  o f  C a t h y ' s  p e r c e p t i o n s  s o  
t h a t  s h e  c o u l d  b e  h e l p e d  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  i s s u e s  i n  a  
r e a l i s t i c  m a n n e r .  
D u r i n g  t h i s  i n i t i a l  s e s s i o n  C a t h y ' s  c o n c e r n  w a s  w i t h  
s m o k i n g  s i n c e  i t  w a s  n a t i o n a l  " n o  s m o k i n g  d a y "  a n d  t h e  
c l i e n t s  a t  t h e  C e n t e r  h a d  j u s t  b e e n  e x p o s e d  t o  a  f i l m  o n  l u n g  
C J  
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c a n c e r .  C a t h y  r e p o r t e d  t h a t  R o g e r  b r o k e  u p  w i t h  h e r  t h e  
p r e v i o u s  F r i d a y  b e c a u s e  h e  c l a i m e d  s h e  t i e d  h i m  d o w n .  T h e n  
s h e  s a i d  t . h a t  s h e  q u i t  s m o k i n g  a n d  w a n t e d  R o g e r  t o  c u t  d o w n  
a l s o .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 3  m i n u t e s .  
S e c o n d  s e s s i o n .  T h e  d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  t o  f o c u s  o n  
C a t h y ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  y o u n g  m e n  a t  t h e  C e n t e r .  S h e  
s a i d  s h e  r e c e i v e d  a  r i n g  f r o m  h e r  f r i e n d ,  D a v i d ,  t h e  p r e -
v i o u s  F r i d a y  ( t h e  s a m e  d a y  t h a t  R o g e r  b r o k e  u p  w i t h  h e r )  b u t  
t h a t  s h e  s t i l l  w a n t e d  R o g e r  t o  b e  h e r  b o y f r i e n d .  
S i n c e  C a t h y  w a s  s o p h i s t i c a t e d  i n  t h e r a p y ,  t h e  t h e r a p i s t  
f e l t  i t  i m p o r t a n t  t o  f o s t e r  t r a n s f e r e n c e  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  
C a t h y  w a s  t h e r e f o r e  g i v e n  p e r m i s s i o n  t o  f a n t a s i z e  a n  i d e a l  
l i f e  f o r  h e r s e l f  i n  t h e  f u t u r e .  D u r i n g  t h e  f a n t a s y  s h e  
addr~s3ed t h e  i s s u e  o f  h e r  r e c e n t  s t e r i l i z a t i o n  b y  m a k i n g  u p  
a  s t o r y  a b o u t  l i v i n g  o n  a  c a t t l e  r a n c h  i n  C a l i f o r n i s  w i t h  
R o g e r  a s  h e r  h u s b a n d  a n d  w i t h  t h e i r  a d o p t e d  b l o n d  d a u g h t e r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 2  m i n u t e s .  
T h i r d  s e s s i o n .  T h e  s e s s i o n  b e g a n  w i t h  a  c o n t i n u e d  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  R o g e r - C a t h y - D a v i d  t r i a d .  C a t h y  s a i d  t h a t  
s h e  p r e f e r r e d  R o g e r  b u t  a l s o  w a n t e d  t o  w e a r  D a v i d ' s  r i n g .  
S h e  s a i d  t h a t  s h e  a n d  R o g e r  w e r e  l i k e  b r o t h e r  a n d  s i s t e r  
( " f u l l  b l o o d e d  C h e r o k e e  b l o o d  b r o t h e r s " ) .  T h e n  s h e  c o n t r a -
d i c t e d  h e r s e l f  b y  s a y i n g  t h a t  R o g e r  l i k e d  s e x  w i t h  h e r  b u t  
D a v i d  d i d  n o t  a n d  s h e  d i d  n o t  k n o w  w h a t  D a v i d  w a n t e d .  T h e  
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t h e r a p i s t  s u g g e s t e d  s h e  c o n f r o n t  D a v i d  t o  a s c e r t a i n  h i s  
e x p e c t a t i o n s  o f  h e r .  
C a t h y  w a s  v e r y  e x c i t e d  a b o u t  a  w e e k e n d  t r i p  t o  t h e  
b e a c h  f o r  t h e  T h a n k s g i v i n g  h o l i d a y  d u r i n g  w h i c h  h e r  f a m i l y  
s u r p r i s e d  h e r  w i t h  a  p a r t y  a n d  p r e s e n t s  t o  c e l e b r a t e  h e r  
t w e n t y - f i r s t  b i r t h d a y .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 0  m i n u t e s .  
F o u r t h  s e s s i o n .  T h e  m a i n  t h e m e  o f  C a t h y ' s  t h e r a p y  
c o n t i n u e d  t o  c e n t e r  o n  h e r  r e l a t i o n s h i p s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  
f ,  y o u n g  m e n .  T o  h e l p  C a t h y  c o m m u n i c a t e  h e r  p e r c e p t i o n  o f  
I i  
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t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  s h e  w a s  a s k e d  t o  i l l u s t r a t e  h e r  i d e a s  
w i t h  a  d i a g r a m .  T h r e e  n e w  p e o p l e  s h o w e d  u p  o n  t h e  d i a g r a m  
b u t  t h e r e  w a s  n o  m e n t i o n  o f  D a v i d .  N a d i n e  w a s  c o u p l e d  w i t h  
G a r t h ,  S a n d y  w a s  p a i r e d  w i t h  R o g e r ,  a n d  C a t h y  w a s  p l a c e d  a s  
a  f r i e n d  t o  b o t h  R o g e r  a n d  G a r t h .  C a t h y ' s  d i a g r a m  i s  s h o w n  
b e l o w .  C a t h y  r e p o r t e d  t h a t  s h e  s t i l l  h a d  s t r o n g  f e e l i n g s  
G a r t h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N a d i n e  
- - - · - - - - - - f r i e n d  C a t h y  
R o g e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S a n d y  
- · - - - . . .  
- - - - - - f r i e n d  C a t h y  
f o r  R o g e r  a n d  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  g e t  b a c k  w i t h  h i m .  
T o  d e t e r m i n e  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  c l i e n t ' s  e x p e c t a t i o n s ,  
t h e  t h e r a p i s t  a s k e d  f o r  a n d  r e c e i v e d  C a t h y ' s  p e r m i s s i o n  t o  
i n t e r v i e w  R o g e r  o n  h e r  b e h a l f .  R o g e r  r e p o r t e d  t o  t h e  t h e r a -
p i s t  t h a t  r e c o n c i l i a t i o n  w a s  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  h e  w a s  
a l r e a d y  i n v o l v e d  i n  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S a n d y .  I t  w a s  h i s  
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f u r t h e r  o p i n i o n  t h a t  C a t h y  w a s  a  " h o o k e r "  w h o  h a d  b e e n  i n -
v a l v e d  w i t h  m a n y  m e n  b u t  t h a t  s h e  h a d  a  p r o b l e m  m a i n t a i n i n g  
r e l a t i o n s h i p s  b e c a u s e  o f  i m m a t u r e  b e h a v i o r ,  s p e c i f i c a l l y  
p o k i n g ,  h i t t i n g  a n d  n a g g i n g .  
R o g e r  r e p o r t e d  t r y i n g  t o  h e l p  C a t h y  b y  • p l a y i n g  
p s y c h i a t r i s t . "  H e  s a i d  t h a t  s h e  w a s  d i f f i c u l t  a n d  c h a l l e n g -
i n g  t o  w o r k  w i t h  a n d  t h a t  s h e  n e e d e d  a  l o t  o f  l o v e ,  e s p e c i a l l y  
f r o m  h e r  p a r e n t s .  H e  s a i d  h e  b e l i e v e d  t h a t  C a t h y  l o s t  h i s  
b a b y  d u r i n g  h e r  r e c e n t  h y s t e r e c t o m y  a n d  t h a t  w a s  p e r h a p s  t h e  
r e a s o n  s h e  s t i l l  f e l t  s o  a t t a c h e d  t o  h i m .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 5  m i n u t e s .  T h e  i n t e r v i e w  w i t h  
R o g e r  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1 0  m i n u t e s  l o n g .  
F i f t h  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t  c o n f r o n t e d  C a t h y  w i t h  
t h e  f a c t  t h a t  R o g e r  r e p o r t e d  b e i n g  s e r i o u s l y  i n v o l v e d  w i t h  
a n o t h e r  w o m a n .  C a t h y  a c c e p t e d  t h e  n e w s  c a l m l y .  S h e  c l e a r e d  
h e r  t h r o a t  a  f e w  t i m e s  t h e n  s a i d  i t  w a s  o k a y  b e c a u s e  t h e y  
w o u l d  a l w a y s  b e  C h e r o k e e  b l o o d  b r o t h e r s  a n y w a y .  R o g e r  h a d  
m e n t i o n e d  t o  t h e  t h e r a p i s t  d u r i n g  t h e i r  i n t e r v i e w  t h a t  h e  a n d  
G a r t h  w e r e  l i k e  b r o t h e r s  b u t  h e  h a d  n o t  i n c l u d e d  C a t h y  a s  
p a r t  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p .  
C a t h y  r e p o r t e d  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  a  n e w  m a n ,  M i k e ,  
w h o m  s h e  h a d  m e t  o n  t h e  b u s  a n d  w h o  h a d  t a k e n  h e r  t o  d i n n e r  
a n d  b o w l i n g  t h e  p r e v i o u s  S a t u r d a y .  S h e  s a i d  t h a t  M i k e  w o r k e d  
i n  a  d o w n t o w n  h o t e l  a n d  t h a t  h e  h a d  b e e n  m e e t i n g  h e r  a t  t h e  
b u s  s t o p  a n d  e s c o r t i n g  h e r  t o  t h e  C e n t e r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 3  m i n u t e s .  
- , ,  
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S i x t h  s e s s i o n .  
T h e  t h e r a p i s t ' s  a g e n d a  f o r  t h i s  s e s s i o n  
i n v o l v e d  a n  e x p l o r a t i o n  o f  C a t h y ' s  i m m a t u r e  b e h a v i o r  i n  r e -
l a t i n g  t o  m e n .  D i s c u s s i o n  i n v o l v e d  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  s h e  d i d  
w i t h  R o b e r  t h a t  c a u s e d  h i m  t o  r e j e c t  h e r .  C a t h y  r e p o r t e d  b e -
i n g  a w a r e  o f  t h e  i m p a c t  o f  h e r  p o k i n g ,  h i t t i n g  a n d  n a g g i n g  o n  
a  r e l a t i o n s h i p .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  w a s  f e e l i n g  m o r e  c o n f i d e n t  
t h a n  s h e  h a d  i n  a  l o n g  t i m e  a n d  t h a t  s h e  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  
w a y  M i k e  t r e a t e d  h e r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 5  m i n u t e s .  
S e v e n t h  s e s s i o n .  C a t h y  w a s  u p s e t  a b o u t  a n  i n c i d e n t  w h i c h  
o c c u r r e d  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  a t  t h e  g r o u p  h o m e .  A  m a l e  c l i e n t  
h a d  e n t e r e d  h e r  b e d r o o m  w h i c h  s h e  w a s  u n d r e s s e d  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  h e r  b a t h .  O n e  o f  t h e  h o u s e  p a r e n t s  b e c a m e  a n g r y  a n d  s w o r e  
a t  C a t h y .  T h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n  C a t h y  w a s  i n  t o u c h  w i t h  h e r  
o w n  a n g e r  a n d  e x p r e s s e d  i t  a p p r o p r i a t e l y ,  t h r o u g h  s h o u t i n g ,  a s  
s h e  r e l a t e d  t h e  i n c i d e n t .  
C a t h y  w a s  s t i l l  v e r y  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  S h e  d i d  
n o t  s e e m  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e r  s p e e c h  w a s  f r a g m e n t -
e d  a n d  s h e  b e h a v e d  a s  t h o u g h  s h e  w a s  e x p l a i n i n g  c l e a r l y .  T h e  
t h e r a p i s t  h a d  t o  a s k  m a n y  q u e s t i o n s  i n  o r d e r  t o  p i e c e  C a t h y ' s  
s t o r y  t o g e t h e r  w h i l e  C a t h y  s h o w e d  a n n o y a n c e  a t  t h e  t h e r a p i s t ' s  
i n a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d .  A b o u t  s e v e n t e e n  m i n u t e s  i n t o  t h e  
s e s s i o n ,  t h e  i n c i d e n t  f i n a l l y  b e c a m e  c l e a r .  
C :  I  s t a r t  c r y i n g  a b o u t  t h a t  p a r t .  L i k e  s o m e b o d y ' s  
m i x e d  m y  h e a d .  I  c a n ' t  t h i n k  a n y  m o r e .  T h e y  
s c r e w e d  i t  u p  l a s t  n i g h t .  
T :  Y o u  w e r e  u p s e t  s o  y o u  c a n ' t  t h i n k  s t r a i g h t  t o d a y .  
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C :  I  t o l d  V i r g i l  " y o u  c a n ' t  g o  i n  t h a t  r o o m . "  I  
s a i d  " I ' m  s o r r y  y o u  c a n ' t  c o m e  i n . "  I  s h u t  
t h e  d o o r .  
T :  W h a t  w a s  h e  d o i n g  i n  y o u r  r o o m ?  
C :  B e i n g  s a y s  y o u  c a r e  f o r  m e  a n d  D e b b i e  s a y s  
" W h a t  t h e  h e l l ' s  g o i n g  o n  u p  h e r e ? "  
T :  W e r e  y o u  d r e s s e d  w h e n  h e  c a m e  i n ?  
C :  N o .  
T :  I s  t h a t  w h a t  u p s e t  y o u - - a n d  D e b b i e ?  
C :  Y e a h .  D e b b i e  c a m e  u p  t o  s e e  w h a t ' s  g o i n g  o n .  
I  s a i d  " I ' m  w a i t i n g  f o r  B r a d .  H e ' s  t a k i n g  s o  
l o n g "  [ i n  h i s  b a t 1 1 7 .  I  t o l d  h e r  r i g h t  i n  f r o n t  
o f  V i r g i l  " D o n ' t  g o  i n  m y  r o o m .  I ' m  n o t  
t h e r e . "  I  t o l d  h i m ,  t o l d  h i m ,  " s t a y  o u t  o f  
m y  p l a c e  . [ " u n i n t e l l i g i b l V . "  
T :  S o  y o u  c o u l d n ' t  g e t  V i r g i l  o u t  o f  y o u r  r o o m  
a n d  D e b b i e  w a s  u p s e t  b e c a u s e  y o u  w e r e n ' t  
d r e s s e d ?  
C :  R i g h t .  
D u r i n g  t h e  s e s s i o n  C a t h y  s a i d  s h e  w a n t e d  a  d i r e c t  c o n -
f r o n t a t i o n  w i t h  D e b b i e .  T h e  t h e r a p i s t  p r a i s e d  C a t h y  f o r  h e r  
a d u l t  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  a n d  o f f e r e d  t o  r o l e - p l a y  t h e  
p a r t  o f  D e b b i e  a s  w e l l  a s  t o  s u n u n a r i z e  a n d  c l a r i f y  f e e l i n g s  
f o r  h e r .  
T :  P r e t e n d  I ' m  D e b b i e  a n d  t e l l  m e  w h a t  y o u  w a n t  
t o  s a y  t o  h e r .  
· ' I "  
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C :  T h a t ' s  v e r y  d i f f i c u l t  b u t  I ' l l  t r y  i t  a n y w a y .  
D e b b i e ,  a  w o m a n - t o - w o m a n  t a l k .  W h a t ' s  g o i n g  
o n ?  O r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .  W h y  y o u  p u s h i n g  
m e ?  Y o u r  c u e  t o  s a y  s o m e t h i n g .  
T :  I t ' s  m y  c u e .  i J ' a u s f j ] .  I ' m  h a v i n g  a  h , a r d  
t i m e  r e s p o n d i n g  b e c a u s e  I  d o n ' t  k n o w  D e b b i e  
a n d  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  s h e  w o u l d  s a y  b u t  I  
w o n d e r  i f  y o u  c a n  t e l l  D e b b i e  h o w  i t  i s  t h a t  
y o u ' r e  f e e l i n g .  
C :  I  f e e l  r o t t e n  i n s i d e .  I t ' s  p u s h i n g .  L i k e ,  I  
d o n ' t  k n o w  h o w  t o  s a y  i t ,  s l a v e r y .  P u s h i n g  
t h e  s l a v e .  
° ' a t e y .  
C :  T e l l  m e  t o  t a k e  a  b a t h ,  t h e  n e x t  y o u  w a n t  m e  
t o  g o  d o w n s t a i r s .  W h a t  e l s e  d o  y o u  w a n t  m e  t o  
d o ,  n o t  t o  d o ?  
T :  I ' m  h e a r i n g  y o u  s a y  t h a t  y o u  w a n t  s o m e  c l e a r  
g u i d e l i n e s .  Y o u  c o u l d  s a y  " I ' m  c o n f u s e d .  I  
d o n ' t  k n o w  w h a t  y o u  w a n t . "  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 1  m i n u t e s .  
E i g h t h  s e s s i o n .  C a t h y ' s  c o n c e r n  a t  t h i s  s e s s i o n  i n v o l v e d  
a n  i m p e n d i n g  m o v e  t o  a  n e w  g r o u p  h o m e .  T h e  m o v e  a p p e a r e d  t o  b e  
a  m u t u a l  d e c i s i o n  b e t w e e n  h e r s e l f ,  h e r  g u a r d i a n s ,  a n d  t h e  g r o u p  
h o m e  m a n a g e r s .  C a t h y  s a i d  s h e  w a s  p l e a s e d  a b o u t  l e a v i n g  b u t  
w a s  a n n o y e d  b e c a u s e  s h e  h a d  n o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n e w  g r o u p  
h o m e .  
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D u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  s e s s i o n  C a t h y  t a l k e d  a b o u t  
h a v i n g  b e e n  b a p t i z e d  t h e  p r e v i o u s  S u n d a y .  S h e  s a i d  i t  m a d e  
h e r  f e e l  a  p a r t  o f  s o m e t h i n g  t h a t  h a d  h e r  f e e l i n g  g o o d  i n -
s i d e .  S h e  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  g i v e n  s o m e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  r e f r e s h m e n t s  a n d  c h i l d  c a r e  a t  t h e  c h u r c h  a n d  h a d  b e e n  
m a d e  t o  f e e l  w e l c o m e  b y  t h e  p a s t o r ' s  f a m i l y .  
C a t h y  a p p e a r e d  c a l m  a n d  s e r i o u s .  S h e  s m i l e d  a p p r o p r i -
a t e l y  w h e n  s h e  d e s c r i b e d  a n  e g g n o g  w i t h  w h i p p e d  c r e a m  t h e y  
h a d  s e r v e d  a t  c h u r c h .  H e r  e y e  c o n t a c t  w a s  g o o d ,  a s  u s u a l .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 8  m i n u t e s .  
N i n t h  s e s s i o n .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  C a t h y  s p o k e  o f  t h e  
a p p r o a c h i n g  h o l i d a y .  S h e  w a s  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  C h r i s t m a s  
a n d  w a s  e x c i t e d  a b o u t  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  h e r  f a m i l y ,  e s p e c i a l -
l y  h e r  f a t h e r  w h o m  s h e  d e s c r i b e d  a s  " s p e c i a l . "  S h e  s i g h e d  a s  
s h e  s p o k e  q u i e t l y  o f  s e e i n g  h i m  a g a i n .  
C a t h y  h a d  s h o p p e d  v e r y  c a r e f u l l y  f o r  g i f t s  a n d  a p p e a r e d  
h a p p y  a s  s h e  d e s c r i b e d  h e r  p u r c h a s e s .  C l i e n t  a n d  t h e r a p i s t  
l a u g h e d  a t  h e r  c o m i c a l  r e m i n i s c e n c e s  o f  g i f t  w r a p p i n g  a n d  t h e  
c o n f u s i o n  o f  C h r i s t m a s  t r e e  t r i r r u n i n g .  
C a t h y  s a i d  s h e  h a d  n o t  s e e n  M i k e  f o r  a w h i l e  b e c a u s e  h e  
w a s  w o r k i n g  a  n i g h t  s h i f t  a n d  n e e d e d  h i s  r e s t .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 2  m i n u t e s .  
T e n t h  s e s s i o n .  T h e  s e s s i o n  b e g a n  w i t h  C a t h y  e n t h u s i -
a s t i c a l l y  t e l l i n g  o f  h e r  v i s i t  w i t h  h e r  f a t h e r ,  o f  h a v i n g  
d i n n e r  w i t h  h e r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  a t  h e r  m o t h e r ' s  h o u s e ,  
a n d  o f  v i s i t i n g  w i t h  f r i e n d s .  S h e  a p p e a r e d  e x c i t e d  a n d  h a p p y ,  
I  
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l a u g h i n g  a s  s h e  d e s c r i b e d  t h e i r  e x c h a n g e  o f  g i f t s .  
N i n e  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n ,  t h e  t h e r a p i s t  a s k e d  
a b o u t  h e r  p l a n s  t o  m o v e  a n d  w a s  t o l d  t h a t  C a t h y ' s  s o c i a l  
w o r k e r  w a s  l o o k i n g  f o r  a  n e w  g r o u p  h o m e  f o r  h e r .  B e t w e e n  
s e s s i o n s  t h e  t h e r a p i s t  h a d  d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r  w i t h  h e r  
s u p e r v i s o r  a n d  h a d  v e r i f i e d  t h e  f a c t  t h a t  C a t h y ' s  g r o u p  
h o m e  w a s  l o s i n g  c l i e n t s  b e c a u s e  o f  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s .  
C a t h y  t o l d  a b o u t  h e r  f r u s t r a t i o n  i n  b e i n g  u n a b l e  t o  t a l k  
w i t h  h e r  h o u s e  p a r e n t s  t h e n  d r i f t e d  i n t o  a  f a n t a s y  a b o u t  
l i v i n g  w i t h  h e r  f a t h e r  a n d  l e a r n i n g  t o  d r i v e  h i s  c a r .  
A b o u t  s i x t e e n  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  C a t h y  r e l a t e d  
a  v e r y  c o n f u s i n g  s t o r y  a b o u t  a  d e a t h  i n  t h e  f a m i l y .  A f t e r  
t h r e e  m i n u t e s  o f  d i s c u s s i o n  t h e  f a c t s  w e r e  s t i l l  u n c l e a r .  
T :  W h e n  d i d  h e  d i e ?  
C :  C h r i s t m a s  E v e .  
~: N o  w o n d e r  y o u r  g r a n d m o t h e r  w a s  u p s e t .  
C :  M y  a u n t .  N o t  m y  g r a n d m o t h e r .  N o  m y  a u n t .  
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T :  L e t  m e  s e e .  Y o u  l o s t  m e  s o m e w h e r e .  [ Y a u s e f l .  
W h o  d i e d ?  
C :  M y  A u n t  E d i t h ' s ,  n o t  h e r  h u s b a n d  b u t  h e r  
g r a n d f a t h e r .  
T h e  t h e r a p i s t  w a s  u n a b l e  t o  d e t e r m i n e  C a t h y ' s  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e  d e c e a s e d  b u t  i t  w a s  c l e a r  t h a t  C a t h y  w a s  u p s e t  
b e c a u s e  s h e  h a d  b e e n  t o l d  o f  t h e  d e a t h  " a t  t h e  l a s t  m i n u t e "  
a n d  b e c a u s e  s h e  h a d  n o t  b e e n  i n v i t e d  t o  t h e  f u n e r a l  w h i c h  w a s  
t o  t a k e  p l a c e  t h a t  d a y .  T h e  t h e r a p i s t  s u g g e s t e d  t o  C a t h y  
· ·  . .  
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t h a t  s h e  d e a l  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  f e e l i n g  l e f t  o u t  b y  c a l l i n g  
h e r  m o t h e r ,  g e t t i n g  p e r m i s s i o n  t o  l e a v e  t h e  C e n t e r  e a r l y ,  a n d  
m a k i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  a  r e l a t i v e  t o  d r i v e  h e r  t o  t h e  f u n e r -
a l ,  i f  t h a t  w a s  w h a t  s h e  w a n t e d  t o  d o .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 5  m i n u t e s .  
E l e v e n t h  s e s s i o n .  D u r i n g  m o s t  o f  t h e  s e s s i o n  C a t h y  
t a l k e d  a b o u t  d e a t h  a n d  f u n e r a l s .  S h e  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  l o -
c a t e  h e r  m o t h e r  t o  a r r a n g e  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  f u n e r a l  
e a r l i e r  i n  t h e  w e e k .  S h e  r e p o r t e d  f e e l i n g  s a d ,  l o n e l y  a n d  
" t e r r i b l e  i n s i d e "  a t  t h e  l o s s  o f  a  f a m i l y  m e m b e r  a n d  a t  b e i n g  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  f u n e r a l  p l a n s .  
T h e  t h e r a p i s t  a s k e d  C a t h y  t o  m a k e  a  p l a n  f o r  h e r s e l f  t o  
d e a l  w i t h  t h o s e  f e e l i n g s .  S h e  s a i d  s h e  w a n t e d  t o  b u y  a  f e w  
r o s e s  a n d  t o  v i s i t  t h e  g r a v e s i t e .  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  s h e  
w o u l d  c a l l  o n  h e r  a u n t  t o  e x p r e s s  h e r  s y m p a t h y  a n d  t o  l e t  h e r  
k n o w  t h a t  s h e ,  t o o ,  n e e d e d  t o  g r i e v e .  T h e  t h e r a p i s t  a g r e e d  
t h a t  i t  w a s  a  g o o d  p l a n  a n d  e x p l a i n e d  t h e  c o n c e p t  o f  c l o s u r e .  
C a t h y  s p e n t  1 5  m i n u t e s  o f  t h e  s e s s i o n  i n  r u m i n a t i n g  a b o u t  h e r  
f a m i l y .  
C a t h y  r e p o r t e d  t h a t  s h e  w a s  s t i l l  s e e i n g  M i k e  a n d  t h a t  
t h e y  w e r e  g e t t i n g  a l o n g  a l l  r i g h t  b u t  s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  
d i v e r t  h e r  a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  f a m i l y  m a t t e r s  a t  t h e  m o m e n t .  
S h e  s a i d  s h e  p l a n n e d  t o  c o n t a c t  h e r  m o t h e r  a n d  h e r  a u n t  d u r i n g  
t h e  w e e k e n d .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 9  m i n u t e s .  
T w e l f t h  s e s s i o n .  I t  h a d  b e e n  a  w e e k  a n d  a  h a l f  s i n c e  
t h e  l a s t  s e s s i o n .  C a t h y  t o l d  o f  r u n n i n g  a w a y  f r o m  t h e  g r o u p  
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h o m e  b e c a u s e  s h e  f o u n d  t h e  p l a c e  i n t o l e r a b l e .  H e r  h o u s e  
p a r e n t  c a l l e d  t h e  p o l i c e  w h o  f o u n d  h e r  a t  D a v i d ' s  a p a r t m e n t  
a n d  d r o v e  h e r  b a c k  t o  t h e  g r o u p  h o m e .  S h e  d e s c r i b e d  t h e  
e x p e r i e n c e  a s  " w e i r d "  b e c a u s e  t h e y  t r e a t e d  h e r  " l i k e  a  
c r i m i n a l "  a n d  w o u l d  n o t  b~lieve t h a t  s h e  w a s  2 1  y e a r s  o l d .  
S h e  a l s o  s p o k e  o f  h e r  f e e l i n g  o f  a b a n d o n m e n t  b y  b o t h  M i k e  
a n d  D a v i d ,  w h o  a p p a r e n t l y  h a d  o t h e r  g i r l f r i e n d s  a l r e a d y ,  
a n d  o f  h e r  f r u s t r a t i o n  a t  n o t  f i n d i n g  a  n e w  g r o u p  h o m e  y e t .  
C a t h y  w a s  v i s i b l y  u p s e t  a n d  c l o s e  t o  t e a r s  t h r o u g h o u t  
t h e  i n t e r v i e w .  T h e  t h e r a p i s t  l e t  h e r  k n o w  t h a t  s h e  h a d  b e e n  
w o r r i e d  a b o u t  h e r  d u r i n g  h e r  a b s e n c e  a n d  o f f e r e d  t o  b e c o m e  
h e r  a d v o c a t e  i n  a s s i s t i n g  w i t h  t h e  s e a r c h  f o r  a  n e w  h o m e  b y  
c o n t a c t i n g  h e r  h o u s e  p a r e n t  a n d  h e r  s o c i a l  w o r k e r  i n  C a t h y ' s  
b e h a l f .  C a t h y  w a s  a l s o  g i v e n  t h e  t h e r a p i s t ' s  h o m e  t e l e p h o n e  
n u m b e r  a n d  w a s  i n v i t e d  t o  c a l l  i f  s h e  f e l t  t h e  s i t u a t i o n  a t  
t h e  g r o u p  h o m e  w a s  a g a i n  b e c o m i n g  u n b e a r a b l e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 4  m i n u t e s .  
T h i r t e e n t h  s e s s i o n .  C a t h y  b e g a n  t h e  s e s s i o n  b y  i n f o r m -
i n g  t h e  t h e r a p i s t  t h a t  s h e  w a s  p l a n n i n g  t o  m a r r y  D a v e  i n  
F e b r u a r y  a n d  t h a t  s h e  w a s  u p s e t  b e c a u s e  o t h e r  m e n  w e r e  s t i l l  
a f t e r  h e r .  T h e  t h e r a p i s t  q u e s t i o n e d  C a t h y  f u r t h e r  t o  d e t e r -
m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h e r  
o w n  b e h a v i o r  a n d  o f  h o w  s h e  a f f e c t e d  t h e  m e n  a r o u n d  h e r .  
C :  A l l  t h e  g u y s  a r e  a f t e r  m e .  D o n ' t  k n o w  w h y .  
T :  I  t h i n k  y o u  d o  k n o w  w h y .  
C :  W e l l  a c t u a l l y .  T h e  g u y s  h e r e  a r e  s t r a n g e  b u t  
w h o  k n o w s .  M y  m o r n  w a n t s  m e  t o  g e t  m a r r i e d .  
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[ L a t e v .  
T :  H o w  d o  y o u  t h i n k  D a v e  f e e l s  w h e n  t h e s e  o t h e r  
g u y s  a r e  a f t e r  y o u ?  
C :  D a v e  g e t s  m a d  w h e n  t h e  g u y s  w a n t  s e x  a n d  w a n t  
m e  t o  g o  t o  t h e i r  h o u s e .  I  g o  u h  u h .  
T :  Y o u ' r e  a  p o p u l a r  w o m a n  b e c a u s e  y o u  l i k e  s e x ,  
y o u  k n o w  t h a t ,  a n d  t h e y  p r o b a b l y  k n o w  i t  t o o .  
C :  B u t  t h e y  d o n ' t  k n o w  I ' m  g e t t i n g  m a r r i e d .  H a v e  
t o  t u r n  t h e m  d o w n .  
T :  s o  i f  y o u  a n d  D a v e  h a v e  p l a n s  y o u  h a v e  t o  l e t  
t h e  o t h e r  g u y s  k n o w  y o u ' r e  n o t  a v a i l a b l e .  
T h i r t e e n  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  t h e  s u b j e c t  w a s  
c h a n g e d  t o  C a t h y ' s  l i v i n g  a r r a n g e m e n t .  T h e  t h e r a p i s t  r e p o r t -
e d  t h e  r e s u l t s  o f  a  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  C a t h y ' s  g r o u p  
p a r e n t  d u r i n g  w h i c h  s h e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  C a t h y  w o u l d  · b e  
g i v e n  " o n e  m o r e  c h a n c e "  t o  r e m a i n  a t  t h e  g r o u p  h o m e  a n d  t h a t  
h e r  m o t h e r  w a s  a p p l y i n g  f o r  g u a r d i a n s h i p  s o  t h a t  s h e  c o u l d  
b e c o m e  i n v o l v e d  i f  C a t h y  r a n  a w a y  a g a i n .  C a t h y  s a i d  s h e  k n e w  
o f  t h e  g u a r d i a n s h i p  b u t  h a d  n o t  b e e n  t o l d  a b o u t  t h e  d e c i s i o n  
t o  k e e p  h e r  a t  t h e  g r o u p  h o m e .  C a t h y  t o o k  t h e  n e w s  c a l m l y  
o n c e  a g a i n ,  r e m a r k i n g  o n l y  t h a t  i t  w a s  o k a y  b e c a u s e  s h e  a l -
r e a d y  k n e w  t h e  b u s  r o u t e .  
C a t h y  s h i f t e d  t h e  s u b j e c t  b a c k  t o  h e r  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  m e n  a n d  l a u n c h e d  i n t o  a  l e n g t h y  m o n o l o g u e  a b o u t  h o w  
d i f f i c u l t  i t  w a s  t o  h a v e  s o  m a n y  m e n  w a n t i n g  h e r .  C a t h y  h a d  
a p p a r e n t l y  b e e n  p r o p o s i t o n e d  a t  t h e  C e n t e r ,  o n  t h e  s t r e e t ,  
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a n d  a t  c h u r c h .  S h e  m e n t i o n e d  h e r  e m b a r r a s s m e n t  a t  h a v i n g  t o  
d e a l  w i t h  s u c h  a  s i t u a t i o n  i n  f r o n t  o f  h e r  p a s t o r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  3 2  m i n u t e s .  E i g h t e e n  m i n u t e s  o f  t h a t  
t i m e  w a s  u s e d  b y  C a t h y  i n  r e m i n a t i n g  a b o u t  h e r  d i f f i c u l t i e s  i n  
b e i n g  p u r s u e d  b y  m a n y  m e n .  T h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n  h e r  m o o d  
w a s  s e r i o u s  a n d  h e r  f a c e  e x p r e s s i o n l e s s  a l t h o u g h  h e r  v o i c e  
r a n g e  w a s  a p p r o p r i a t e  i n  t e r m s  o f  v o l u m e  a n d  i n f l e c t i o n .  
F o u r t e e n t h  s e s s i o n .  C a t h y  w a s  i n  a  s e r i o u s  m o o d  a s  t h e  
s e s s i o n  b e g a n .  R o g e r  h a d  j u s t  t o l d  h e r  t h a t  D a v i d  h a d  a  n e w  
g i r l f r i e n d  w h i c h  r a t h e r  u p s e t  h e r  p l a n s  f o r  m a r r i a g e .  S h e  
a l s o  s a i d  t h a t  D a v i d  h a d  a  g u n  a n d  p l a n n e d  t o  k i l l  h e r .  
N e v e r t h e l e s s  C a t h y  w a s  p l e a s e d  b e c a u s e  R o g e r  w a s  g o i n g  t o  
p r o t e c t  h e r  a n d  t h a t  m e a n t  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  s p e n d  s o m e  t i m e  
t o g e t h e r .  C a t h y  h a d  n o t  c h e c k e d  t h e  s t o r y  w i t h  D a v i d  b u t  w a s  
w i l l i n g  t o  a c c e p t  R o g e r ' s  v e r s i o n .  I n s t e a d ,  s h e  w a s  a n g r y  
w i t h  D a v i d  f o r  l y i n g  t o  h e r  a n d  w a s  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  s i t t i n g  
w i t h  R o g e r  a t  l u n c h .  
C a t h y  s a t  i n  a  r e l a x e d  p o s i t i o n  w i t h  h e r  f e e t  o n  a n  o p e n  
d e s k  d r a w e r  a n d  s p o k e  i n  a  c h i l d l i k e ,  o c c a s i o n a l l y  s i n g s o n g  
v o i c e  a b o u t  b e i n g  p r o t e c t e d  b y  R o g e r  a n d  G a r t h ,  h e r  " b l o o d  
b r o t h e r s . "  S h e  w o u l d  n o t  e n t e r t a i n  t h e  i d e a  t h a t  p e r h a p s  
R o g e r  h a d  l i e d  t o  h e r  a b o u t  D a v i d  a n q  w o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  s h e  c o n f r o n t  D a v i d  dir~ctly. 
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
F i f t e e n t h  s e s s i o n .  M o s t  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  s e s s i o n  w a s  
s p e n t  i n  C a t h y ' s  d i s s e r t a t i o n  o f  r e l i g i o n  a n d  m o r a l i t y  a p p a r -
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e n t l y  p r e c i p i t a t e d  b y  D a v i d ' s  b e i n g  c a u g h t  s t e a l i n g .  C a t h y  
s a i d  s h e  c o n f r o n t e d  h i m  i n  f r o n t  o f  w i t n e s s e s  a n d  t o l d  h i m  
h e  h a d  t o  s t o p  s t e a l i n g .  
T h e  r e s t  o f  t h e  s e s s i o n  w a s  s p e n t  i n  r e v i e w i n g  a n d  
s u m m a r i z i n g  · e v e n t s  o f  t h e  p a s t  f e w  w e e k s  a n d  a d v i s i n g  C a t h y  
o n  h o w  t o  c o n t a c t  r e s o u r c e  p e r s o n s  i f  s h e  h a d  f u r t h e r  
d i f f i c u l t y .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
S u m m a r y .  C a t h y  w a s  a  2 1  y e a r  o l d  w o m a n  w i t h  a  h i s t o r y  
o f  s e x u a l  r e l a t i o n s  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m e n .  S h e  h a d  
r e c e n t l y  b e e n  s t e r i l i z e d  a g a i n s t  h e r  w i s h e s .  S h e  h a d  b e e n  
r e c o : 1 r n e n d e d  f o r  c o n t i n u e d  t h e r a p y  t o  e a s e  t h e  p h y s i c a l  a n d  
e m o t i o n a l  p o s t - s u r g i c a l  t r a u m a  a n d  t o  h e l p  h e r  o v e r c o m e  s o m e  
a c t i n g - o u t  b e h a v i o r s .  
T h e  t h e r a p i s t  s e l e c t e d  a  p l a n  o f  s u p p o r t i v e  t h e r a p y  
t h a t  l a r g e l y  i g n o r e d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c l i e n t ' s  a l l e g e d  l y -
i n g  a n d  c o n c e n t r a t e d  o n  h e r  c o n c e r n s  a s  s h e  r e l a t e d  t h e m  f r o m  
s e s s i o n  t o  s e s s i o n .  A  d i r e c t e d  d i s c u s s i o n  w a s  u s e d  t o  d e v e l o p  
r a p p o r t  a n d  t r a n s f e r e n c e  w a s  e n c o u r a g e d  b y  g i v i n g  t h e  c l i e n t  
p e r m i s s i o n  t o  f a n t a s i z e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t h e r a p i s t  m o n i t o r e d  
t h e  r e a l i t y  o f  t h e  c l i e n t ' s  l i f e  s i t u a t i o n s  a n d  a s s i s t e d  h e r  
i n  a r r i v i n g  a t  r e a l i s t i c  m e t h o d s  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  s i t u a t i o n s .  
O n e  r e a l i t y  chec~ i n v o l v e d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a n o t h e r  c l i e n t  
a b o u t  t h e  p r o s p e c t  o f  a  l o v e r ' s  r e c o n c i l i a t i o n .  A n o t h e r  
c h e c k e d  o n  t h e  p r o b l e m s  a t  t h e  c l i e n t ' s  g r o u p  h o m e .  O t h e r  
r e a l i t y  c h e c k s  i n v o l v e d  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  c l i e n t  a b o u t  
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t h e  i m p a c t  o f  h e r  i m m a t u r e  b e h a v i o r  o n  , r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
m e n  ( d u r i n g  s e s s i o n  s i x )  a n d  t h e  i m p a c t  o n  m e n  o f  h e r  
s e x u a l i t y  ( d u r i n g  s e s s i o n  t h i r t e e n ) .  
C a t h y  w a s  a l s o  t a u g h t  t o  u s e  t h e  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  
m e t h o d  i n  s h a r i n g  h e r  g r i e f  w i t h  a n  a u n t  o v e r  t h e  d e a t h  o f  a  
r e l a t i v e  a n d  i n  q u e s t i o n i n g  h e r  h o u s e  p a r e n t  a b o u t  g u i d e -
l i n e s  a n d  e x p e c t a t i o n s .  T h e  t h e r a p i s t  e n c o u r a g e d  C a t h y  t o  
s h a r e  h e r  f e e l i n g s  b y  u s e  o f  a  r o l e - p l a y i n g / r e h e a r s a l  m o d e l .  
W h e n  C a t h y ' s  a c t i n g - o u t  b e h a v i o r  a p p e a r e d  t o  p l a c e  h e r  
i n  s o m e  r e a l  d a n g e r ,  t h e  t h e r a p i s t  a s s u m e d  t h e  r o l e  o f  s o c i a l  
w o r k e r  a n d  a d v o c a t e  t o  g e t  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  c l i e n t  n e e d e d  
b u t  w a s  u n a b l e  t o  f i n d  o u t  f o r  h e r s e l f .  
C a t h y  s e e m e d  t o  b e  i n  t o u c h  w i t h  h e r  f e e l i n g s  o n  a  
d a y  t o  d a y  b a s i s  a n d  h a d  n o  d i f f i c u l t y  i n  s h a r i n g  t h o s e  f e e l -
i n g s ,  a l t h o u g h  i t  w a s  f r e q u e n t l y  d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  c o r n r n u n i -
c a t e  c o n t e n t .  H e r  v o i c e  e x p r e s s e d  f e a r ,  s o r r o w ,  j o y ,  e t c .  
a s  s h e  e x p e r i e n c e d  t h e m .  A l t h o u g h  h e r  f a c e  w a s  l a r g e l y  
e x p r e s s i o n l e s s  a n d  h e r  p o s t u r e  g e n e r a l l y  l i s t l e s s ,  C a t h y ' s  
v o i c e  r a n g e  a n d  i n f l e c t i o n  w e r e  a p p r o p r i a t e .  
I n  t h e  t h e r a p i s t ' s  f i n a l  n o t e s ,  C a t h y  w a s  r e c o m m e n d e d  
f o r  c o n t i n u e d  s u p p o r t i v e  t h e r a p y .  B e c a u s e  o f  h e r  s t r a n g e  
m i x t u r e  o f  f a n t a s y  a n d  r e a l i t y ,  a  g o o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  
c o u n s e l o r  w o u l d  n e e d  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  O n c e  t h i s  w a s  
a c c o m p l i s h e d ,  r e a l i t y  t h e r a p y  c o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  a l o n g  
w i t h  s u p p o r t  u n t i l  s h e  h a d  d e v e l o p e d  e n o u g h  s k i l l s  i n  
p r o b l e m  s o l v i n g  t o  b e  a b l e  t o  a r r i v e  a t  c o n c r e t e  i n s i g h t s .  
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T h e s e  i n s i g h t s  a r e  n e c e s s a r y  t o  h e l p  h e r  s e e  t h e  c a u s e - a n d -
e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  o f  h e r  behav~or. W i t h  t h e  h e l p  o f  
c o n t i n u e d  c o u n s e l i n g  i t  w a s  b e l i e v e d  s h e  w o u l d  m a k e  g o o d  
p r o g r e s s  t o w a r d  a s s u m i n g  c o n t r o l  o v e r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
h e r  o w n  b e h a v i o r .  
T h e  C a s e  o f  R a y  
T h i s  w a s  a  c a s e  o f  a  3 7  y e a r  o l d  m a n  w h o  w a s  r e f e r r e d  
f o r  t h e r a p y  b e c a u s e  o f  bashf~lness, a n  i n a b i l i t y  t o  r e l a t e  t o  
p e o p l e .  
T h e  t h e r a p i s t  e n c o u r a g e d  t r a n s f e r e n c e  t h r o u g h  a  t e c h -
n i q u e  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  s e l f - e s t e e m  o f  t h e  c l i e n t  b y  f o c u s -
i n g  a t t e n t i o n  o n  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s ,  s p e c i f i c a l l y  h i s  k n o w -
l e d g e  o f  f i s h  a n d  a n i m a l s .  T h e  t r a n s f e r e n c e  w a s  c o m p l e t e d  
w h e n  R a y  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  a b s e n c e  a t  o n e  p o i n t  
a n d  e v e n t u a l l y  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e  i n  s e s s i o n .  
H i s  r e s i s t a n c e  t o  t h e r a p y  w a s  e v i d e n t  b y  f  i d g i t i n g  
b e h a v i o r .  T h e  t h e r a p i s t  h e l p e d  a l l e v i a t e  h i s  d i s c o m f o r t  a t  
f i r s t  b y  e n d i n g  t h e  s e s s i o n s  b u t ,  l a t e r  i n  t h e r a p y ,  p e r s i s t e d  
i n  f o c u s i n g  o n  t h e  b e h a v i o r  u n t i l  h e  c o u l d  a s s u m e  c o n t r o l  
w i t h i n  t h e  s e s s i o n .  
A n  a s s e r t i v e  t e c h n i q u e  e m p l o y e d  t h e  u s e  o f  " I "  s t a t e -
m e n t s  a s  a  t o o l  f o r  f o c u s i n g  o n  t h e  s e l f  a s  n a r r a t o r .  
T h e  c l i e n t  w a s  e n c o u r a g e d  t o  r e v e a l  h i s  p e r c e p t i o n  
t h r o u g h  t h e  m e t h o d  o f  d r a w i n g  p i c t u r e s  o f  p e o p l e  a n d  a n i m a l s .  
R a y ' s  a w a r e n e s s  o f  p e o p l e  w a s  n o t  p u r s u e d  w h e n  i t  
b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  t h e  t a s k  w o u l d  n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h i n  
t h e  s h o r t  s p a c e  o f  w o r k i n g  t i m e  t h i s  t h e s i s  p e r m i t t e d .  H e  
d i d ,  h o w e v e r ,  r e s p o n d  t o  a n  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  i n  s o m e  
l i m i t e d  s e n s e  b y  r e q u e s t i n g  b u s  t r a i n i n g  a n d  w a s  s u p p o r t e d  i n  
h i s  r e q u e s t  b y  t h e  t h e r a p i s t ' s  a s s i s t a n c e  i n  f o r m u l a t i n g  a  
p l a n  a n d  s e c u r i n g  h i s  m o t h e r ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t .  
T h e  t h e r a p i s t  r e c o m m e n d e d  c o n t i n u e d  m e t r o - m o b i l i t y  
t r a i n i n g  f o r  R a y ' s  c o n t i n u e d  p r o g r e s s .  
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N a m e :  
R a y  
A g e :  
3 6  
D a t e  o f  b i r t h :  J u l y  1 8 ,  1 9 4 1  
L i v i n g  a r r a n g e m e n t :  W i t h  p a r e n t s  
P a r e n t :  
M o t h e r ,  h o u s e w i f e  
F a t h e r ,  r e t i r e d  
S i b l i n g s :  B r o t h e r ,  G e o r g e  
I Q ,  F u l l  s c a l e :  5 5  
V e r b a l :  5 3  
P e r f o r m a n c e :  6 3  
C l a s s i f i c a t i o n :  M i l d  r e t a r d a t i o n  
M e d i c a l  d i a g n o s e s :  D i a b e t e s  
A r t h r i t i s  
O b e s i t y  
M e d i c a t i o n s :  O r i n a s e / D y m c l a r  
O t h e r  t e s t s :  
B e n d e r - G e s t a l t  
C h i l d r e n ' s  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  
T o t a l  s e s s i o n s :  
1 4  
1 0 6  
T w i c e  a  w e e k  f o r  6  w e e k s  w i t h  o n e  a b s e n c e ,  
t h e n  o n c e  a  w e e k  f o r  3  w e e k s  
D u r a t i o n :  
1 3  t o  2 8  m i n u t e s  p l u s  o n e  5 8 - m i n u t e  t e s t  
s e s s i o n  a n d  o n e  6 0 - r n i n u t e  f i e l d  t r i p .  
H i s t o r y .  R a y  w a s  d e s c r i b e d  a s  f r i e n d l y  b u t  s l o w  a n d  
d e l i b e r a t e  b o t h  p h y s i c a l l y  a n d  c o g n i t i v e l y .  H i s  r e c o r d s  
s h o w e d  a  r e p o r t  o f  a  B e n d e r - G e s t a l t  t e s t  i n d i c a t i n g  e v i d e n c e  
o f  o r g a n i c  i n v o l v e m e n t .  T h e r e  w a s  n o  s o c i a l  b a c k g r o u n d  o r  
e a r l y  h i s t o r y  a v a i l a b l e .  R a y  a t t e n d e d  s c h o o l s  o f  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  a g e  o f  1 6  a n d  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  
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P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  i n  M a y  1 9 7 3  a t  t h e  a g e  o f  3 1 .  
H e  w a s  r e c o n u n e n d e d  f o r  t h e r a p y  b e c a u s e  o f  b a s h f u l n e s s .  
R a y  w a s  f o n d  o f  a n i m a l s  b u t  d i d  n o t  r e l a t e  w e l l  t o  p e o p l e .  
H e  d i d  n o t  t a l k  m u c h .  R a y  w a s  i n  a  w e i g h t - l o s s  g r o u p  t o  
c u r t a i l  h i s  o b e s i t y  a n d  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  c o n c u r r e n t  
t h e r a p y  w o u l d  h e l p  t o  i n c r e a s e  h i s  s e l f - e s t e e m  a n d  b o d y  
a w a r e n e s s  a s  w e l l  a s  h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  a n d  c o n t a c t  w i t h  
o t h e r  h u m a n  b e i n g s .  
I n i t i a l  i n t e r v i e w .  D u r i n g  t h e  i n i t i a l  i n t e r v i e w  t h e  
t h e r a p i s t  e x p l a i n e d  t h e  p r o j e c t  t o  R a y  a n d  a s k e d  f o r  h i s  p a r -
t i c i p a t i o n .  T h e y  r e a d  t h e  i n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m  t o g e t h e r  a n d  
R a y  s i g n e d  i t .  R a p p o r t  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  c h a t t i n g  a b o u t  
R a y ' s  h o m e  l i f e ,  h i s  s t a y  a t  t h e  C e n t e r ,  a n d  h i s  d o g ,  T i l l i e .  
R a y  a l s o  d i s c u s s e d  h i s  b r o t h e r ,  G e o r g e ,  w h o  a p p a r e n t l y  l i v e d  
a w a y  f r o m  h i s  p a r e n t s '  h o u s e  a n d  w o r k e d  i n  a n  a r t  s t u d i o .  
R a y ' s  e y e  c o n t a c t  w a s  a p p r o p r i a t e  b u t  h e  s m i l e d  t h r o u g h -
o u t  t h e  e n t i r e  s e s s i o n .  H e  s p o k e  i n  a  q u i e t  m o n o t o n e .  H i s  
r e s p o n s e s  w e r e  l i m i t e d  t o  a  f e w  w o r d s  o r  a  p h r a s e .  T h e  i n t e r -
v i e w  t o o k  t h e  f o r m  o f  a  q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  s e s s i o n .  R a y  
s e l d o m  v o l u n t e e r e d  i n f o r m a t i o n .  
F i r s t  s e s s i o n .  T h e  s e s s i o n  b e g a n  w i t h  a  d i r e c t e d  
d i s c u s s i o n  b u t  q u i c k l y  d e t e r i o r a t e d  i n t o  t h e  q u e s t i o n - a n d -
a n s w e r  f o r m a t .  T h e  t h e r a p i s t  w o u l d  o c c a s i o n a l l y  u s e  a  l e a d -
i n g  s t a t e m e n t  o r  " u h - h u h "  r e s p o n s e  t o  e n c o u r a g e  R a y  t o  t a l k .  
T h e  c o n t e n t  w a s  m o s t l y  a b o u t  R a y ' s  f a v o r i t e  a c t i v i t i e s  
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a n d  a b o u t  a n i m a l s .  R a y ' s  a s s o c i a t i o n s  w e r e  c o n c r e t e .  W h i l e  
t h e  t h e r a p i s t  t r i e d  t o  c a p t u r e  h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  
s u b j e c t  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  R a y ' s  r e s p o n s e s  r e m a i n e d  n o n - p e r s o n a l .  
T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  d i a l o g u e  t a k e n  f r o m  t h e  
t r a n s c r i p t  o f  t h a t  s e s s i o n .  
T :  W h a t  d o  y o u  l i k e  a b 0 u t  t h e m  / t h e  a n i m a l s / ?  
C :  T h e y ' r e  l i t t l e .  
T :  U h - h u h .  
C :  G e t  m i l k  f r o m  m o t h e r .  
T :  W h a t  d o  y o u  l i k e  a b o u t  t h a t ?  
C :  T h e  b u c k e t .  
T :  W h a t  a b o u t  t h e  b u c k e t ?  
C :  Y o u  p u t  t h e  m - r n i l k  i n  t h e r e .  
A  l i t t l e  f u r t h e r  i n t o  t h e  i n t e r v i e w  t h e  t h e r a p i s t  a t t e m p t e d  
t o  g e t  R a y  t o  e x p r e s s  s o m e  o f  h i s  f e e l i n g s  a b o u t  p l a y i n g  
w i t h  h i s  d o g  b u t  a g a i n  R a y ' s  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  h e  w a s  n o t  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  s u b j e c t .  A b o u t  f i f t e e n  m i n u t e s  i n t o  t h e  
s e s s i o n  R a y  f o u n d  a  t o p i c  t h a t  i n t e r e s t e d  h i m  e n o u g h  t o  
s t r i n g  f o u r  p h r a s e s  t o g e t h e r .  T h e  t h e r a p i s t  w a s  s i l e n t  a s  
R a y  s p o k e ,  p a u s e d ,  a n d  s p o k e  a g a i n .  
T :  T e l l  m e  a b o u t  y o u r  n i e c e s .  
C :  G o  t o  s c h o o l .  T h e n  t h e y  c o m e  o v e r  w e e k e n d s .  
T h e n  w e  h a v e  h a m b u r g e r s .  A t  t h e  B u r g e r  K i n g .  
F i n a l l y ,  t h e  t h e r a p i s t  f o c u s e d  o n  t h e  p r e s e n t  a n d  e l i c i t e d  
a  h e r e - a n d - n o w  r e s p o n s e  f r o m  R a y .  
T :  Y o u ' r e  g e t t i n g  f i d g e t y .  A r e  y o u  r e s t l e s s ?  
C :  N o .  
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T :  D o  y o u  k n o w  w h a t  t h a t  m e a n s ?  Fidg~ty? R e s t -
l e s s ?  
C :  N o .  
T :  W h e n  y o u  t w i s t  i n  y o u r  c h a i r  l i k e  t h a t .  I  
t h i n k  y o u  w o u l d  l i k e  t o  l e a v e .  
C :  L E a u g h y .  
T :  D o  y o u  w a n t  t o  s t a y ?  O r  d o  y o u  w a n t  t o  l e a v e ?  
C :  U h ,  l e a v e .  
R a y ' s  n e r v o u s  l a u g h  s u g g e s t e d  h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  s i t u -
a t i o n  a n d  h i s  o w n  d i s c o m f o r t .  T h e  t h e r a p i s t  e n d e d  t h e  s e s s i o n  
q u i c k l y  t o  a f f o r d  R a y  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e s u m e  h i s  d i s t a n c e .  
T h i s  e a r l y  i n  t h e r a p y  t r a n s f e r e n c e  w a s  b e i n g  e n c o u r a g e d .  T h e  
t h e r a p i s t  d i d  n o t  w a n t  t h e  s e s s i o n s  t o  b e  a v e r s i v e  t o  t h e  
c l i e n t .  A s  t h e r a p y  p r o g r e s s e d ,  n e g a t i v e  f e e l i n g s  w o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  s u r f  a c e  a n d  w o u l d  b e  c o n f r o n t e d  a n d  w o r k e d  t h r o u g h .  
T h e  f i r s t  s e s s i o n  l a s t e d  1 8  m i n u t e s .  
S e c o n d  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t ' s  a g e n d a  f o r  t h i s  
s e s s i o n  w a s  t o  c o n t i n u e  t o  e n c o u r a g e  t r a n s f e r e n c e  a n d  t o  
e m p l o y  a  t e c h n i q u e  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  c l i e n t ' s  s e l f  e s t e e m  
b y  s t r e s s i n g  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s .  A~ i t  h a p p e n e d ,  t h e  c l i e n t  
p r o v i d e d  t h e  t o o l s  f o r  d i s c u s s i o n  a s  t h e  t h e r a p i s t  l i s t e n e d  
t o  h i m  d i s p l a y  h i s  k n o w l e d g e  o f  f i s h  a n d  a n i m a l s .  T h e r e  w a s  
e v i d e n c e  t h a t  t r a n s f e r e n c e  w a s  t a k i n g  p l a c e  b e c a u s e  R a y  
b r o u g h t  a  b o o k  a b o u t  f i s h  t o  t h e  s e s s i o n .  I n  t h i s  w a y  h e  
n o t  o n l y  t o o k  c h a r g e  b y  e s t a b l i s h i n g  h i s  o w n  a g e n d a ,  h e  a l s o  
b r o u g h t  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  h e  h a d  l o o k e d  f o r w a r d  t o  
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o r  a t  l e a s t  h a d  g i v e n  s o m e  t h o u g h t  t o  a t t e n d i n g  t h e  m e e t i n g .  
C l i e n t  a n d  t h e r a p i s t  s p e n t  m o s t  o f  t h e  s e s s i o n  l o o k i n g  
a t  p i c t u r e s  o f  f i s h  t o g e t h e r .  D i s c u s s i o n  c e n t e r e d  o n  t h e  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  f i s h ,  e s p e c i a l l y  t h e i r  c o l o r s .  R a y  s e e m -
e d  t o  r e s p o n d  e m o t i o n a l l y  t o  c o l o r .  H e  s a i d  h e  l i k e d  t h e  
g o l d f i s h  b e c a u s e  t h e y  w e r e  p r e t t y  b u t  h e  d i s l i k e d  t h e  b l a c k  
f i s h .  H e  a l s o  s a i d  t h a t  o n e  o f  h i s  f a v o r i t e  p a s t i m e s  a t  
h o m e  w a s  t o  c o l o r  p i c t u r e s  o f  a n i m a l s  i n  c o l o r i n g  b o o k s ,  
b e i n g  c a r e f u l  t o  m a k e  t h e m  t h e  c o l o r  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  b e .  
T :  H e ' s  a n  o d d  l o o k i n g  o n e ,  
i s n ' t  h e ?  
C :  Y e a h .  O h .  M a t c h e s  h i s  l o o k  a b o u t  s t u f f  i n  a  
b o w l .  
S o r t  o f  g r e e n  a n d  s a n d .  
T :  
O h .  
S o  y o u  t h i n k  h e  f i t s  r i g h t  i n t o  h i s  b a c k g r o u n d .  
C :  
L i k e  t h i s  o n e  h e r e .  
T h e y  a l s o  t a l k e d  a b o u t  a n i m a l s  a t  t h e  z o o  a n d  O M S I  w h i l e  
t h e y  w e r e  l o o k i n g  a t  t h e  p i c t u r e s .  A s  i n  t h e  f i r s t  s e s s i o n ,  
R a y  r e p o r t e d  l o o k i n g  a t  t h e  a n i m a l s  b u t  n e v e r  t o u c h i n g ,  n o t  
e v e n  a t  t h o s e  e x h i b i t s  d e s i g n e d  f o r  p e t t i n g  t h e  a n i m a l s .  
S i n c e  R a y  h a d  s e l e c t e d  a  s u b j e c t  w h i c h  o b v i o u s l y  i n t e r e s t e d  
h i m ,  h e  b e g a n  t o  v o l u n t e e r  i n f o r m a t i o n  a n d ,  a t  o n e  p o i n t ,  t o  
s p e a k  i n  a  c o m p l e t e  s e n t e n c e .  
T :  W h a t  d o  y o u  l o o k  a t  w h e n  y o u  g o  t o  O M S I ?  
C :  C h i c k s .  B a b y  c h i c k e n s .  T h a t  g r o w s  u p  a n d  c o m e s  
o u t  o f  a  h e n  a n d  r o o s t e r .  F e m a l e  c h i c k e n  l a y s  
e g g s  a n d  e a t  u m .  
T o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n ,  t h e  t h e r a p i s t  a s k e d  R a y  
a b o u t  h i s  e v e r - p r e s e n t  s m i l e .  R a y  s a i d  t h a t  h e  w a s  a  h a p p y  
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p e r s o n  a n d  t h a t  h e  n e v e r  g o t  m a d ,  u n h a p p y ,  o r  s a d .  A s  s o o n  
a s  t h e  d i s c u s s i o n  f o c u s e d  o n  R a y  a n d  h i s  f e e l i n g s ,  h e  s t a r t e d  
t o  f i d g i t  a n d  t w i s t  i n  h i s  c h a i r .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 6  m i n u t e s .  
T h i r d  s e s s i o n .  T h e  t e c h n i q u e  f o r  t h i s  s e s s i o n  e m p l o y e d  
a  v a r i a t i o n  o f  a  p r o j e c t i v e  t e s t  t o  e x p l o r e  R a y ' s  k n o w l e d g e  
o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a n d  e m o t i o n .  R a y  l o o k e d  a t  p i c t u r e s  o f  
p e o p l e  f r o m  a  m a g a z i n e  a n d  t o l d  a  s t o r y  a b o u t  w h a t  t h e  p e r s o n  
m i g h t  b e  f e e l i n g .  T h i s  t e c h n i q u e  w a s  d e s i g n e d  t o  d r a w  R a y ' s  
a t t e n t i o n  a w a y  ~rom a n i m a l s  a n d  t o  b e g i n  f o c u s i n g  o n  h u m a n  
b e i n g s  i n  g e n e r a l  a n d  e v e n t u a l l y  t o  h i m s e l f  a s  a  p e r s o n .  
T h e  p i c t u r e s  w e r e  o f  p e o p l e  w h o  c o u l d  h a v e  b e e n  h a p p y ,  
s a d  o r  s e r i o u s .  R a y  h a d  n o  t r o u b l e  i d e n t i f y i n g  t h e  h a p p y  a n d  
s a d  f a c e s  b u t  h e  m i s t o o k  a  s e r i o u s  f a c e  f o r  h a p p y .  T h e  
t h e r a p i s t  e x p l a i n e d  f a c i a l  c u e s  a s  w a y s  o f  t e l l i n g  ho~r p e o p l e  
f e e l .  
R a y  s m i l e d  m o s t  o f  t h e  t i m e ,  a s  u s u a l .  H e  l o o k e d  
s e r i o u s  a t  o n e  p o i n t  w h i l e  h e  w a s  t h i n k i n g  o f  a  s t o r y .  T h e  
t h e r a p i s t  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  s e r i o u s  e x p r e s s i o n  s o  t h a t  
R a y  c o u l d  e x p e r i e n c e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e r i o u s  a n d  
h a p p y  o n  h i s  o w n  f a c e .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 5  m i n u t e s .  
F o u r t h  s e s s i o n .  T h e  s e s s i o n  w a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  
s e s s i o n  t h r e e .  T h e  t h e r a p i s t  s h o w e d  R a y  m o r e  p i c t u r e s  w h i l e  
d i s c u s s i o n  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  e m o t i o n s  o f  a n g e r  a n d  s a d n e s s .  
R a y  w a s  a b l e  t o  d e s c r i b e  s i t u a t i o n s  w h i c h  m i g h t  e l i c i t  t h e s e  
f e e l i n g s  b u t  h e  d e n i e d  e v e r  f e e l i n g  s a d  o r  a n g r y  h i m s e l f  
e x c e p t  t o  b e c o m e  u p s e t  i f  h e  w a s  t e a s e d  o r  s h o v e d .  
1 1  2  
T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e s s i o n  s h i f t e d  t o  t h e  a s s e r t i v e  
t r a i n i n g  t e c h n i q u e  o f  p r a c t i c i n g  " I "  s t a t e m e n t s .  R a y  w a s  
a s k e d  t o  t e l l  s t o r i e s  a b o u t  h i m s e l f  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n .  
T h i s  t e c h n i q u e  c o n t i n u e d  t o  f o c u s  o n  R a y  a s  a  p e r s o n  w h i l e  
a l l o w i n g  h~m t o  d i s c u s s  a n  e m o t i o n a l l y  s a f e  s u b j e c t  f o r  h i m  
s u c h  a s  t h e  w e a t h e r  a n d  h i s  v i s i t  t o  t h e  d o c t o r  t h a t  m o r n i n g .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 8  m i n u t e s .  
F i f t h  s e s s i o n .  R a y  c a m e  i n  t o  t h e  c o u n s e l i n g  r o o m  t a l k -
i n g  a b o u t  h i s  t r i p  t o  A l b e r t s o n ' s  t h a t  m o r n i n g  a s  p a r t  o f  h i s  
t r a i n i n g  i n  i n d e p e n d e n t  l i v i n g .  A s  s o o n  a s  h e  s a t  d o w n ,  t h e  
t h e r a p i s t  a s k e d  h i m  t o  r e t e l l  t h e  s t o r y .  R a y  s t a r t e d  t o  t e l l  
t h e  s t o r y  a s  h e  h a d  b e e n  t e l l i n g  i t ,  t h e n  s p o n t a n e o u s l y  
s h i f t e d  t o  a  f i r s t - p e r s o n  n a r r a t i o n .  T h i s  w a s  a p p a r e n t l y  
d i f f i c u l t  f o r  h i m  t o  m a i n t a i n  b e c a u s e  h e  o c c a s i o n a l l y  r e v e r t e d  
t o  h i s  h a b i t  o f  s k i p p i n g  p r o n o u n s .  H e  d i d  m a n a g e  t o  b e g i n  
s e n t e n c e s  w i t h  " I "  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  s t o r y .  A s  d i s c u s -
s i o n  s h i f t e d  t o  a n i m a l s ,  C h r i s t m a s  a n d  t h e  n e w s ,  t h e  t h e r a p i s t  
e n c o u r a g e d  h i m  t o  c o n t i n u e  h i s  " I "  s t a t e m e n t s .  
C :  S e e  a  t r e e  u p  i n  t h e  h o u s e .  
T :  T e l l  m e  t h a t  i n  a  w h o l e  s e n t e n c e .  
C :  I  s a w  a  C h r i s t m a s  t r e e  u p  i n  t h e  h o u s e .  
ALo~t f i f t e e n  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  t h e  t h e r a p i s t  
s h i f t e d  t o  a n o t h e r  t e c h n i q u e  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  n e x t  
s e s s i o n .  R a y  w a s  i n v i t e d  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  t h r o u g h  d r a w i n g .  
1 1 3  
H e  c h o s e  a  b u l l  m o o s e  f o r  h i s  s u b j e c t .  A  c o p y  o f  t h e  d r a w -
i n g  i s  a t t a c h e d  ( s e e  p a g e  1 1 4 ) .  D i s c u s s i o n  o f  t h e  d r a w i n g  
f o l l o w s  i n  s e s s i o n  s i x .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
S i x t h  s e s s i o n .  R a y  b r o u g h t  t r a c i n g  p a p e r  t o  t h e  
s e s s i o n ,  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t r a n s f e r e n c e  c o n t i n u e d  t o  d e -
v e l o p  i n a s m u c h  a s  h e  p r e p a r e d  h i m s e l f  f o r  t h e  m e e t i n g s .  T h e  
t h e r a p i s t ' s  a g e n d a  c a l l e d  f o r  c o n t i n u e d  a r t i s t i c  e x p r e s s i o n  
b u t  w i t h  a  f o c u s  o n  p e o p l e  a s  s u b j e c t s .  R a y  s h o w e d  a  c o n -
s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  r e s i s t a n c e  t o  t h e  p r o j e c t .  H e  f l i p p e d  
t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  s a m p l e  p i c t u r e s  a n d  s e l e c t e d  a  p i c t u r e  
o f  a  b o y  a n d  g i r l  h o l d i n g  a  f r o g  a s  t h e  o n e  h e  w o u l d  l i k e  t o  
c o p y .  W h e n  h e  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  p i c t u r e  w a s  c o m p l e t e d ,  h e  
h a d  d r a w n  o n l y  t h e  f r o g .  T h e  t h e r a p i s t  e n c o u r a g e d  R a y  t o  
t r y  t o  d r a w  t h e  l i t t l e  b o y .  W h e n  h e  h a d  a g a i n  c o m p l e t e d  h i s  
d r a w i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  e n s u e d .  
T :  T e l l  m e  a b o u t  y o u r  p i c t u r e .  W h o  i s  t h i s ?  
C :  U n u n .  T h e l m a .  
T :  I s  t h a t  t h e  l i t t l e  g i r l ?  
C :  U n u n .  Y e a h .  
T :  A r e  y o u  h a p p y  w i t h  t h e  w a y  i t  t u r n e d  o u t ?  
C :  U m m .  
T h e  t h e r a p i s t  h a d  s p e n t  s o m e  t i m e  t r y i n g  t o  g e t  R a y  t o  
l o o k  c a r e f u l l y  a t  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  l i t t l e  g i r l  h e  h a d  d r a w n  
s o  t h a t  h e  c o u l d  m a k e  a n y  c h a n g e s  h e  f e l t  w e r e  n e c e s s a r y .  H e  
s e e m e d  s a t i s f i e d  w i t h  i t  a s  i t  w a s .  A  c o p y  o f  t h e  d r a w i n g s  
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i s  a t t a c h e d  ( s e e  p a g e  1 1 6 ) .  
R a y ' s  p e r c e p t i o n  o f  a n i m a l s  w a s  f a i r l y  a c c u r a t e .  T h e  
b u l l m o o s e ' s  h e a d ,  a n t l e r s ,  l e g s  a n d  t a i l  w e r e  w e l l  p r o p o r -
t i o n e d  t o  i t s  b o d y .  I t s  e y e s ,  n o s e  a n d  e a r s  w e r e  a c c u r a t e l y  
p l a c e d .  L i k e w i s e  t h e  f r o g ' s  l e g s  a n d  h e a d  w e r e  p r o p o r t i o n e d  
t o  i t s  b o d y ,  t h e  e y e s  l a r g e  a n d  m o u t h  w i d e  a s  i n  t h e  s a m p l e  
t  
p i c t u r e .  W h e n  i t  c a m e  t o  p e r c e i v i n g  h u m a n s ,  h o w e v e r ,  R a y ' s  
i n t e r p r e t a t i o n  b o r d e r e d  o n  t h e  g r o t e s q u e .  R a y  d r e w  a  m a l e  
o r  s e x l e s s  c r e a t u r e  e v e n  t h o u g h  h e  d e s c r i b e d  i t  a s  a  l i t t l e  
g i r l .  I t  h a d  l a r g e  s h o u l d e r s  a n d  n o  w a i s t  o r  h i p s .  I t s  
h e a d  w a s  t o o  s m a l l  f o r  t h e  b o d y ,  a n d  i t s  e a r s  s t u c k  u p  a n d  
o u t  l i k e  a n  a n i m a l s ' .  T h e  m o u t h  w a s  w i d e  a n d  f u l l  o f  t e e t h .  
H a i r  h u n g  a l o n g  t h e  s i d e  o f  a  b a l d - t o p p e d  h e a d .  
W h e n  R a y  a p p e a r e d  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  d r a w i n g ,  h i s  
a t t e n t i o n  w a s  r e t u r n e d  t o  t h e  o r i g i n a l  p i c t u r e  a n d  t h e  
s t o r y  t e l l i n g  c o n t i n u e d .  T h e  t h e r a p i s t  p o i n t e d  o u t  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  e x p r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  b o y  a n d  t h e  g i r l ,  a n d  
t h e  d i f f e r e n t  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  w~re h a n d l i n g  t h e  f r o g ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  o n e  w a s  p l e a s e d  w i t h  i t  w h i l e  t h e  o t h e r  w a s  
r e l u c t a n t  t o  t o u c h  i t .  R a y  s a i d  h e  t h o u g h t  t h e  f r o g  m i g h t  
f e e l  s l i m y  b u t  t h a t  a  s l i m y  f e e l i n g  w a s  o k a y .  T h e  t h e r a p i s t  
b e g a n  t o  c a l l  R a y ' s  a t t e n t i o n  t o  i t e m s  i n  t h e  p i c t u r e  w h i c h  
c o u l d  s e r v e  a s  c l u e s  i n  d e t e r m i n i n g  h o w  p e o p l e  f e e l  a b o u t  
w h a t  t h e y  a r e  d o i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  b o y  h e l d  t h e  f r o g  i n  
t w o  h a n d s  w h i l e  t h e  g i r l  p o i n t e d  a  f i n g e r  a n d  b a r e l y  t o u c h e d  
i t .  
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1 1 7  
N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n  t h e  t h e r a p i s t ,  o n c e  a g a i n ,  
c e n t e r e d  t h e  d i s c u s s i o n  o n  R a y ' s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  A s  
u s u a l ,  R a y  d e n i e d  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  e m o t i o n s  o f  f e a r  o r  
a p p r e h e n s i o n .  W i t h  s o m e  p r o m p t i n g  b y  t h e  t h e r a p i s t ,  h e  
c o n f e s s e d  o n l y  t o  a  s e n s e  o f  c u r i o s i t y .  R a y  r e p o r t e d  b e i n g  
c a u t i o u s  w h e n  h e  e n c o u n t e r e d  n e w  s i t u a t i o n s .  
T r a n s f e r e n c e  w a s  b e i n g  e n c o u r a g e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
R a y ' s  a r t i s t i c  e x p r e s s i o n  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  p r o g r e s s i n g  i n -
a s m u c h  a s  h e  c o n t i n u e d  t o  s h o w  i n i t i a t i v e  b y  bri~ging s o m e  
o f  h i s  o w n  m a t e r i a l s  t o  t h e  s e s s i o n .  W h e n  h e  s h o w e d  r e s i s -
t a n c e  t o  d r a w i n g  a  p e r s o n ,  h e  w a s  p e r m i t t e d  t o  s t a r t  w i t h  a  
f r o g ,  t h e n  w a s  e n c o u r a g e d  t o  t r y  t o  d r a w  t h e  l i t t l e  b o y .  H e  
~1as t h e n  o f f e r e d  i n s t r u c t i o n  i n  s p o t t i n g  f a c i a l  a n d  b o d y  
c u e s  a s  i n d i c a t i v e  o f  h u m a n  e m o t i o n .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 8  m i n u t e s .  
S e v e n t h  s e s s i o n .  T h e  f i r s t  t h i r d  o f  t h e  s e s s i o n  w a s  
d e s i g n e d  t o  e x p l o r e  R a y ' s  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n ·  t h r o u g h  
c o l o r .  T h e  t h e r a p i s t  p r e s e n t e d  R a y  w i t h  a  g i f t  o f  f l u o r e s -
c e n t  c r a y o n s  i n  a  f u r t h e r  a t t e m p t  t o  f o s t e r  t r a n s f e r e n c e .  
R a y  c h o s e  a n  o c t o p u s  f o r  h i s  s u b j e c t  a n d  c o m p l a i n e d  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  b r o w n  c r a y o n  f o r  t h e  o c t o p u s .  T h i s  w a s  a  
t y p i c a l  r e s p o n s e  f o r  R a y  w h o  w a s  a l w a y s  c a r e f u l  t o  c o l o r  h i s  
~nimal p i c t u r e s  t h e  w a y  t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e .  
I  
T h e  r e s t  o f  t h e  s e s s i o n  w a s  d e v o t e d  t o  p i a y i n g  t h e  
U n g a m e .  R a y ' s  r e s p o n s e s  w e r e  c o n c r e t e  a n d  p e r s o n a l l y  u n i n -
v o l v e d ,  b u t  c o r r e c t  a n d  a p p r o p r i a t e .  H e  a n s w e r e d  e a c h  
q u e s t i o n  b u t  d i d  n o t  f r e e  a~sociate. 
1 1  8  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
E i g h t h  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t ' s  a g e n d a  f o r  t h i s  s e s -
s i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t h e  c l i e n t  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  
t o  p r a c t i c e  t a l k i n g ,  t o  r e l a t e  t o  a n d  c o n u n u n i c a t e  w i t h  a  
h u m a n  b e i n g .  O n c e  a g a i n  R a y  h a d  p l a n n e d  h i s  o w n  a c t i v i t i e s .  
H e  b r o u g h t  m a t e r i a l s  t o  s h o w  t h e  t h e r a p i s t ,  h e  i n i t i a t e d  
t h r e e  t o p i c s  o f  c o n v e r s a t i o n  a n d  a s k e d  t h r e e  q u e s t i o n s  d u r -
i n g  t h e  f i r s t  f i v e  m i n u t e s  o f  t h e  s e s s i o n .  T h e  d i s c u s s i o n  
w a s  r e l a t i v e l y  l i v e l y .  B o t h  c l i e n t  a n d  t h e r a p i s t  w e r e  m o r e  
t a l k a t i v e  t h a n  u s u a l .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n  w h e n  R a y  s t a r t e d  t o  
f i d g e t ,  t h e  t h e r a p i s t  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  h i s  b e h a v i o r .  R a y  
i n f o r m e d  h e r  t h a t  i t  w a s  t w o  o ' c l o c k  a n d  t i m e  t o  t a k e  h i s  
b r e a k .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 5  m i n u t e s .  
N i n t h  s e s s i o n .  T h i s  s e s s i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  f u r t h e r  
p r o b e  R a y ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  p e o p l e .  H e  o f f e r e d  n o  r e s i s -
t a n c e  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  h e  d r a w  a  p e r s o n .  F o u r  m i n u t e s  
a f t e r  t h e  s t a r t  o f  t h e  s e s s i o n  h e  h a d  w h a t  h e  b e l i e v e d  w a s  a  
p i c t u r e  o f  h i s  b r o t h e r ,  G e o r g e .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  d r a w i n g  
c o n s i s t e d  o f  a  b o d y  o u t l i n e  a n d  a  n o s e  ( s e e  l i g h t  o u t l i n e  o n  
p a g e  1 1 9 ) .  W i t h  p r o m p t i n g  h e  c o n t i n u e d  d r a w i n g ,  a d d i n g  e y e -
g l a s s e s ,  o t h e r  b o d y  p a r t s ,  a n d  c l o t h i n g .  A s  h e  d r e w ,  h e  
b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a g i t a t e d .  T h i s  w a s  u n u s u a l  b e c a u s e  i t  
w a s  o n l y  s e v e n  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  a n d  h e  u s u a l l y  s t a r t -
e d  t o  f i d g e t  a r o u n d  t h e  t w e l f t h  m i n u t e .  
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T :  A r e  - y o u  n e r v o u s ?  I t ' s  o n l y  1 1 : 3 0 ,  y o u  d o n ' t  g o  t o  
l u n c h  u n t i l  t w e l v e .  Y o u  d o n ' t  w a n t  t o  b e  h e r e ,  d o  
y o u ?  
C :  S o m e t i m e s .  Y e a h .  
W h i l e  t h e  c l i e n t  w a s  o b v i o u s l y  u n c o m f o r t a b l e ,  t h e  t o p i c  
w a s  p u r s u e d  r a t h e r  t h a n  a b o r t e d  a s  i n  e a r l i e r  s e s s i o n s  s o  h e  
c o u l d  r e g a i n  c o n t r o l  n o w  b y  w o r k i n g  t h r o u g h  h i s  f e e l i n g s .  
T :  W h a t  i s  i t  y o u  d o n ' t  l i k e ,  R a y ?  
C :  N o t h i n g .  G o  t o  l u n c h .  /Laugh~/. 
T :  I t ' s  n o t  t i m e  f o r  l u n c h .  I  h o p e d  w e  c o u l d  t a l k  s o  
I  c a n  u n d e r s t a n d  h o w  y o u  a r e  f e e l i n g .  
T h e  t h e r a p i s t  a s k e d  R a y  i f  i t  w a s  t h e  r o o m ,  t a l k i n g ,  
t h e  t h e r a p i s t  o r  t h e  t a p e  r e c o r d e r  t h a t  h e  d i d  n o t  l i k e .  
D u r i n g  t h i s  t i m e  R a y  c o n t i n u e d  t o  s c r a t c h  h e a v y ,  s t r a i g h t  
l i n e s  o n  h i s  d r a w i n g  w i t h  a  r e d  f e l t  p e n .  H e  f i n a l l y  s a i d  
h e  d i s l i k e d  t h e  t a p e  r e c o r d e r  " a  l i t t l e - b i t . "  T h e  t h e r a p i s t  
e x p l a i n e d  t h e  v o l u m e  c o n t r o l ,  t h e  o n - o f f  s w i t c h  a n d  t h e  
m i c r o p h o n e .  C o n t r o l  o f  t h e  t a p e  r e c o r d e r  w a s  t u r n e d  o v e r  t o  
R a y  s o  h e  c o u l d  f e e l  i n  c o n t r o l  o f  h i m s e l f  a n d  t h e  s i t u a t i o n ,  
t h e r e b y  r e l i e v i n g  h i s  d i s c o m f o r t  b e f o r e  t h e  s e s s i o n  e n d e d .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 3  m i n u t e s .  
T e n t h  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t  b e g a n  b y  t u r n i n g  c o n t r o l  
o f  t h e  t a p e  r e c o r d e r  o v e r  t o  R a y .  H e  c h o s e  t o  l e a v e  i t  o n .  
R a y  w a s  e x c i t e d  a b o u t  t h e  a q u a r i u m  h e  j u s t  r e c e i v e d  a s  
a  C h r i s t m a s  g i f t .  H e  s a i d  h i s  m o t h e r  w o u l d  d r i v e  h i m  t o  a  
n e a r b y  s h o p p i n g  c e n t e r  t h e  f o l l o w i n g  w e e k e n d  t o  s e l e c t  t h e  
f i s h .  H e  r e p o r t e d  t h a t  h e  n e v e r  w e n t  a n y w h e r e  b y  h i m s e l f  
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b e c a u s e  h e  m i g h t  g e t  l o s t .  S i n c e  R a y  w a s  t a k i n g  b u s  t r i p s  
w i t h  o n e  o f  t h e  i n s t r u c t o r s  a t  t h e  C e n t e r  a s  p a r t  o f  h i s  
s k i l l - t r a i n i n g  i n  i n d e p e n d e n t  l i v i n g ,  t h e  t h e r a p i s t  q u e s t i o n -
e d  h i m  a b o u t  h i s  c o m m u n i t y  m o b i l i t y  a n d  e n c o u r a g e d  h~s 
e n t h u s i a s m  o v e r  b e i n g  a b l e  t o  v i s i t  a  n u m b e r  o f  p e t  s t o r e s  
i n  t h e  c i t y  i f  h e  l e a r n e d  t o  r i d e  t h e  b u s .  
T h e  t h e r a p i s t  a g r e e d  t o  h e l p  R a y  g e t  s t a r t e d  b y  w r i t i n g  
a  n o t e  t o  h i s  c o u n s e l o r  s u g g e s t i n g  t h e y  r e q u e s t  a  m e t r o -
m o b i  l  i  t y  v o l u n t e e r  t o  t e a c h  R a y  t h e  s y s t e m .  U s i n g  h i s  l o v e  
o f  p e t s  a s  a  l u r e ,  t h e  b u s  t r a i n i n g  w o u l d  a s s i s t  R a y  i n  
g e t t i n g  a r o u n d  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  a m o n g  p e o p l e  w i t h  w h o m  h e  
c o u l d  r e l a t e .  
R a y  h a d  n o t  f i d g e t e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e s s i o n ,  
w h i c h  l a s t e d  1 5  m i n u t e s .  
E l e v e n t h  s e s s i o n .  T h e  c l i e n t  w a s  i n  c o n t r o l  o f  t h e  
t a p e  r e c o r d e r  a n d  c h o s e  t o  l e a v e  i t  o n .  
R a y ' s  c o u n s e l o r  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  r e q u e s t e d  a  
v o l u n t e e r  f o r  m e t r o - m o b i l i t y  t r a i n i n g  b u t  t h a t  n o n e  w a s  a v a i l -
a b l e .  S h e  s a i d  s h e  w o u l d  d i s c u s s  i t  w i t h  R a y ' s  m o t h e r  t o  
s o l i c i t  h e r  p a r t i c i p a t i o n .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  t h e  t h e r a p i s t  
s u g g e s t e d  t h a t  R a y  a s k  h i s  m o t h e r  a l s o .  T h e y  p r a c t i c e d  
s e n t e n c e s  h e  m i g h t  u s e  i n  a p p r o a c h i n g  h e r  t o  r e q u e s t  c o o p e r a -
t i o n .  T o  a s s i s t  R a y  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  h e  w o u l d  n o t  b e  
i m m e d i a t e l y  t h r u s t  i n t o  a  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n ,  t h e r a p i s t  a n d  
c l i e n t  d e v e l o p e d  a  s t e p - b y - s t e p  p r o c e d u r e  t h a t  R a y  a n d  h i s  
m o t h e r  c o u l d  u s e  i n  b u s  t r a i n i n g .  
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D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  t h e  t h e r a p i s t  r e q u e s t e d  l o n g e r  
s e n t e n c e s .  R a y  w a s  w i l l i n g  t o  p r a c t i c e .  H e  u s e d  c o m p l e t e  
s e n t e n c e s  s p o n t a n e o u s l y  w h e n  i n t e r e s t e d  i n  a  s u b j e c t  b u t  
s t i l l  s p o k e  m a i n l y  i n  m o n o s y l l a b l e s .  
T o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n  t h e  t h e r a p i s t  a s k e d  a b o u t  
h i s  f e e l i n g s .  S h e  d i d  n o t  p r o b e  f u r t h e r  b e c a u s e  t h e  s e s s i o n s  
w e r e  w i n d i n g  d o w n  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t e r m i n a t i o n .  R a y  r e -
p o r t e d  f e e l i n g  f i n e  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  f i n e .  H e  h a d  n o t  
f i d g e t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  s e s s i o n s .  T h e  d i s c u s s i o n s  w e r e  
c e n t e r i n g  a r o u n d  a  f u t u r e  a c t i v i t y  R a y  m i g h t  f i n d  s a t i s f y i n g  
a n d  a w a y  f r o m  t h e  s u j b e c t  o f  p e o p l e .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  i n -
a d v i s a b l e  t o  s t a r t  s o m e t h i n g  a t  t~is p o i n t  t h a t  c o u l d  n o t  b e  
f i n i s h e d  i n  t h e  n e x t  f e w  w e e k s .  
S u p p o r t  w a s  f u r t h e r  o f f e r e d  t o  t h e  c l i e n t  b y  m e a n s  o f  a  
g i f t .  T h e  t h e r a p i s t  p r e s e n t e d  R a y  w i t h  a  p i c t u r e  o f  a n  
o c t o p u s  f r o m  a  b r o c h u r e  d e s c r i b i n g  u n d e r s e a  g a r d e n s .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  1 7  m i n u t e s .  
T w e l f t h  s e s s i o n .  T h e  t h e r a p i s t  f u r t h e r  s u p p o r t e d  R a y ' s  
i n t e r e s t  i n  a n i m a l s  b y  p r e s e n t i n g  h i m  w i t h  a  p i c t u r e  o f  a  s e a  
l i o n .  T h e y  d i s c u s s e d  t h e  c o l o r s  i n  t h e  p i c t u r e  a n d  s e a  l i o n s  
i n  g e n e r a l .  
I n  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  a b o u t  h i s  b u s  t r a i n i n g ,  R a y  
s a i d  h e  f o r g o t  t o  d i s c u s s  i t  w i t h  h i s  mo~her b u t  s a i d  h e  w o u l d  
a s k  h e r  t h a t  e v e n i n g .  T h e  r e m a i n d e r  o f  d i s c u s s i o n  c e n t e r e d  o n  
R a y ' s  f a v o r i t e  p e o p l e  a t  t h e  C e n t e r ,  h i s  a m b i t i o n  t o  s t a y  a t  
t h e  C e n t e r ,  h i s  a q u a r i u m ,  a n d  t h e  w e i q h t  w a t c h e r s  g r o µ p  o f  
!  
w h i c h  h e  w a s  a  m e m b e r .  
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T h e  s e s s i o n ,  w h i c h  l a s t e d  1 5  m i n u t e s ,  c o n t a i n e d  l o n g  
s t r e t c h e s  o f  s i l e n c e .  T h e  t h e r a p y  a p p e a r e d  t o  b e  a t  a n  
i m p a s s e .  
T h i r t e e n t h  s e s s i o n .  T h e  s e s s i o n  l a s t e d  m u c h  l o n g e r  
t h a n  u s u a l  w h i l e  t h e  t h e r a p i s t  a d m i n i s t e r e d  t h e  C h i l d r e n ' s  
A p p e r c e p t i o n  T e s t ,  w h i c h  i s  a  p r o j e c t i v e  t e s t  d e s i g n e d  t o  
p r o b e  t h e  c l i e n t ' s  s u b c o n s c i o u s .  T h e  c l i e n t  i s  i n s t r u c t e d  
t o  t e l l  s t o r i e s  a b o u t  o t h e r s  w h i c h  p r e s u m a b l y  r e l a t e  t o  h i m -
s e l f .  S i n c e  R a y  w a s  s o  f o n d  o f  a n i m a l s ,  t h e  C h i l d r e n ' s  
A p p e r c e p t i o n  T e s t  w a s  s e l e c t e d  e v e n  t h o u g h  R a y  w a s  a n  a d u l t  
a n d  t h e  t e s t  w a s  d e s i g n e d  f o r  u s e  w i t h  c h i l d r e n .  R a y ' s  
r e s p o n s e s  t o  t h e  p i c t u r e  s t o r i e s  w e r e  b r i e f ,  b u t  t h e y  w e r e  
c o n c r e t e  a n d  a p p r o p r i a t e .  
D u r i n g  t h e  t e l l i n g  o f  h i s  s t o r i e s ,  R a y  f r e q u e n t l y  i n -
t e r r u p t e d  b y  m a k i n g  c o m m e n t s  o r  b y  a s k i n g  q u e s t i o n s  o f  a n d  
a b o u t  t h e  t h e r a p i s t ,  h e r  c a r ,  h e r  d o g ,  e t c .  F i n a l l y  h e  
s a i d ,  
C :  Y o u  b e  h e r e  T h u r s d a y  o r  F r i d a y ?  
T :  N o .  W e  c h a n g e d  t e r m s  a t  s c h o o l .  I ' l l  c o m e  h e r e  
o n  M o n d a y  a n d  W e d n e s d a y .  O k a y ?  
I t  w a s  n e a r l y  t h i r t y - f o u r  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e s s i o n  b u t  
R a y  w a s  n o t  f i d g e t i n g  a n d  s a i d  h e  w a n t e d  t o  s t a y .  B e t w e e n  
s e s s i o n s  e l e v e n  a n d  t w e l v e  t h e  s c h o o l  t e r m  a n d  t h e  t h e r a p i s t ' s  
s c h e d u l e  h a d  c h a n g e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s e s s i o n s  w e r e  c u t  b a c k  
f r o m  t w i c e  t o  o n c e  a  w e e k  i n  a n  e f f o r t  t o  g r a d u a l l y  r e d u c e  
d e p e n d e n c e  o n  t h e  t h e r a p i s t  t h a t  m i g h t  h a v e  d e v e l o p e d  s i n c e  
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t h e  t h e r a p y  b e g a n .  T h e  t h e r a p i s t  h a d  d i s c u s s e d  t h i s  s c h e d u l e  
c h a n g e  w i t h  e a c h  o f  t h e  o t h e r  c l i e n t s  b u t  R a y  h a d  b e e n  u n -
a v a i l a b l e  t h a t  d a y  s o  h e  h a d  n o t  b e e n  i n f o r m e d .  D u r i n g  
s e s s i o n  t w e l v e ,  d e s c r i b e d  a b o v e  a s  a t  i m p a s s e ,  R a y  c o u l d  h a v e  
b e e n  f e e l i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s c h e d u l e  c h a n g e  a n d  h i s  l a c k  
o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i t  s o  h e  c l o s e d  h i m s e l f  o f f  m o r e  t h a n  
u s u a l .  N o w  t h a t  h e  h a d  t a k e n  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  c l e a r e d  u p  
t h e  m a t t e r  t o  h i s  s a t i s f a c t i o n  h e ·  b e c a m e  a  w i l l i n g  p a r t i c i -
p a n t .  
T r a n s f e r e n c e  h a d  b e e n  c o m p l e t e d .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  
s i n c e  t h e  s e s s i o n s  s t a r t e d ,  R a y ' s  b e h a v i o r  i n d i c a t e d  a n  
a w a r e n e s s  o f  t h e  t h e r a p i s t  a s  a  p e r s o n .  H e  a s k e d  d i r e c t  
q u e s t i o n s  a b o u t  h e r  a n d  h e r  p e r s o n a l  l i f e .  H e  c a l l e d  h e r  t o  
t a s k ,  i n  a  s e n s e  f o r  f a i l i n g  t o  i n f o r m  h i m  o f  h e r  s c h e d u l e  
c h a n g e .  F u r t h e r ,  h e  m a d e  i t  c l e a r  b y  h i s  b e h a v i o r  a n d  h i s  
c o m m e n t s  t h a t  h e  w a s  e n j o y i n g  t h e  p r e s e n t  s e s s i o n .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n ,  t h e  t h e r a p i s t  a s k e d  R a y  
a b o u t  h i s  p r o g r e s s  w i t h  " I "  s t a t e m e n t s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  h e  
h a d  l e a r n e d  t o  s a y  o n l y  w h a t  w a s  i m p o r t a n t  a n d  t o  s a y  i t  f a s t  
b e c a u s e  n o  o n e  w o u l d  t a k e  t i m e  t o  l i s t e n  t o  h i m  f i n i s h .  H e  
f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h a t  h e  u s u a l l y  w a l k e d  a w a y  f r o m  p e o p l e  w h o  
t o l d  h i m  t o  d o  s o m e t h i n g  h e  d i d n ' t  w a n t  t o  d o  b u t  t h a t  h e  
c o u l d  n o t  w a l k  a w a y  f r o m  t h e  t h e r a p y  s e s s i o n s  s o  h e  s t a y e d  
a n d ,  e s s e n t i a l l y ,  t r i e d  t o  i g n o r e  s o m e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s .  
T h i s  c o u l d  a c c o u n t  f o r  h i s  f i d g e t i n g  w h e n  h e  c o u l d  n o t  i g n o r e  
a  t a s k  h e  c o n s i d e r e d  u n p l e a s a n t ,  s u c h  a s  d r a w i n g  p e o p l e  o r  
t a l k i n g  a b o u t  h i s  f e e l i n g s .  S i n c e  t h e r e  w e r e  o n l y  a  f e w  
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s e s s i o n s  l e f t  a n d  s i n c e  R a y  h a d  j u s t  l e a r n e d  h e  c o u l d  e x p r e s s  
s o m e  c o n t r o l  o v e r  h i s  t h e r a p y  i n  o v e r t  w a y s ,  t h e  a g e n d a  f o r  
t h e  n e x t  s e s s i o n  w a s  l e f t  f o r  h i m  t o  p l a n .  
T h e  s e s s i o n  l a s t e d  5 8  m i n u t e s .  
F o u r t e e n t h  s e s s i o n .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n  t h e  c l i e n t  a n d  
t h e r a p i s t  t o o k  a  w a l k  t o g e t h e r .  R a y  h a d  p l a n n e d  a  s o m e w h a t  
a m b i t i o u s  e i g h t  b l o c k  t r e k  t o  a  s h o p p i n g  p l a z a  w h e r e  h e  i n t r o -
d u c e d  t h e  t h e r a p i s t  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  f i s h - w a t c h i n g .  D u r i n g  
- t h e  w a l k ,  t h e y  t a l k e d  a b o u t  a n i m a l s  a n d  t h e  w e a t h e r .  
T h e  r o u n d - t r i p  l a s t e d  a b o u t  a n  h o u r .  
T h i s  s e s s i o n  t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  f i n a l  m e e t i n g  b e c a u s e  
s e v e r e  w e a t h e r  f o r c e d  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  s e s s i o n .  
T h e  t h e r a p i s t  m e t  b r i e f l y  w i t h  R a y  i n  a n  i n f o r m a l  s e t t i n g  a t  
t h e  C e n t e r  a n d  s p e n t  a  f e w  m i n u t e s  w r a p p i n g  u p  l o o s e  e n d s .  
S i n c e  t h e r e  w a s  n o  u n f i n i s h e d  b u s i n e s s  b e t w e e n  t h e m ,  i t  w a s  
n o t  n e c e s s a r y  t o  s c h e d u l e  a n y  m a k e - u p  s e s s i o n s .  
S u m m a r y .  R a y  h a d  b e e n  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e r a p y  b e c a u s e  
o f  b a s h f u l n e s s .  H e  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  f o n d  o f  a n i m a l s  b u t  
d i d  n o t  r e l a t e  w e l l  t o  p e o p l e  a n d  d i d  n o t  t a l k  m u c h .  I t  w a s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e r a p y ,  o c c u r i n g  c o n c u r r e n t l y  w i t h  a t t e n d a n c e  
i n  a  w e i g h t - l o s s  g r o u p ,  w o u l d  h e l p  R a y  t o  i n c r e a s e  h i s  s e l f -
e s t e e m  a n d  b o d y  a w a r e n e s s  a l o n g  w i t h  t h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  
a n d  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  hu~an b e i n g s .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e r a p y  i t  w a s  f o u n d  t h a t  R a y  d i d  
n o t  t a l k  m u c h  b e c a u s e  h e  s p o k e  s l o w l y .  H e  f e l t  h e  h a d  t o  g e t  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w o r d s  s a i d  b e c a u s e  m o s t  p e o p l e  w o u l d  n o t  
t a k e  t i m e  t o  l i s t e n  t o  h i m  f i n i s h .  H e  o m i t t e d  p r o n o u n s  a n d  
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o t l " . c r  e x t r a n e o u s  p a r t s  o f  s p e e c h  e x c e p t  i n  t h o s e  s i t u a t i o n s  
w h e r e  h e  w a s  e x c i t e d  a b o u t  a  s u b j e c t  o r  w h e n  · s o m e o n e  t o o k  
t i m e  t o  l i s t e n  t o  h i m  f i n i s h  h i s  t h o u g h t .  R a y  a p p a r e n t l y  
k n e w  h o w  t o  f o r m  c o m p l e t e  s e n t e n c e s ,  b u t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
e x p e d i e n c y ,  c h o s e  n o t  t o .  I t  m i g h t  b e  t h a t  h e  t u r n e d  h i s  
a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  p e o p l e  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  r e l a t e  t o  
h i m ,  w h e r e a s  a n i m a l s  w o u l d  n o t  i n t e r r u p t  o r  t r y  t o  f i n i s h  
s e n t e n c e s  f o r  h i m .  
R a y  b e c a m e  a w a r e  o f  h i m s e l f  p h y s i c a l l y  t h r o u g h  t h e  
w e i g h t  l o s s  g r o u p .  H e  d i d  l o s e  s o m e  w e i g h t  a n d  w a s  a  f r e -
q u e n t  p r i z e  w i n n e r  a s  o n e  w h o  l o s t  t h e  m o s t  n u m b e r  o f  
p o u n d s  b e t w e e n  m e e t i n g s .  
R a y ' s  a v o i d a n c e  o f  p e o p l e  b e c a m e  a p p a r e n t  w i t h  t h e  
d r a w i n g s  o f  t h e  " l i t t l e  g i r l "  a n d  h i s  b r o t h e r ,  G e o r g e .  W h e n  
- .  
c o m p a r e d  w i t h  h i s  r e n d i t i o n  o f  a  b u l l m o o s e  o r  a  f r o g ,  h i s  
k n o w l e d g e  o f  t h e  h u m a n  a n a t o m y  w a s  s k e t c h y .  H i s  f i d g e t y  b e -
h a v i o r  d u r i n g  d i s c u s s i o n  o f  h u m a n  b e i n g s  o r  h u m a n  e m o t i o n ,  
e s p e c i a l l y  h i s  o w n ,  s u g g e s t e d  t h i s  w a s  a  p a i n f u l  s u b j e c t  f o r  
h i m .  T h e  m a t t e r  w a s  n o t  p u r s u e d  b e y o n d  p r e l i m i n a r y  p r o b i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  R a y ' s  t h e r a p y .  I n  R a y ' s  c a s e ,  
s h o r t - t e r m  t h e r a p y  o f  a n  e g o - s u p p o r t i v e  t y p e  w a s  d e s i g n e d  t o  
b e  a n x i e t y - s u p p r e s s i v e .  T r a n s f e r e n c e  w a s  e n c o u r a g e d  a n d  
w a s ,  i n  f a c t ,  a c h i e v e d .  T h i s  i s  e v i d e n c e d  b y  R a y ' s  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  t h e  t h e r a p i s t  a s  e a r l y  a s  s e s s i o n  t w o .  I t  w a s  
c o m p l e t e d  b u t  n o t  r e s o l v e d  i n  s e s s i o n  t h i r t e e n  w h e n  R a y  
q u e s t i o n e d  t h e  t h e r a p i s t  a b o u t  h e r  a b s e n c e ,  t h e n  i n d i c a t e d  
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t h a t  h e  w o u l d  s t a y  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s e s s i o n .  S u p p o r t  
f o r  R a y ' s  i n t e r e s t  i n  a n i m a l s  w a s  g i v e n  t h r o u g h  g i f t s  o f  
a n i m a l  p i c t u r e s .  S o m e  s o c i a l  w o r k  w a s  e m p l o y e d  t h r o u g h  t h e  
t h e r a p i s t ' s  i n t e r v e n t i o n  i n  w r i t i n g  t o  a n d  d i s c u s s i o n  w i t h  
h i s  c o u n s e l o r  r e g a r d i n g  b u s  t r a i n i n g .  
A g e n d a  p l a n n i n g  w a s  d o n e  b y  t h e  t h e r a p i s t  a n d  h e r  
s u p e r v i s o r  b u t  R a y  f r e q u e n t l y  p r o v i d e d  t h e  m a t e r i a l s  f o r  u s e  
a t  s o m e  o f  t h e  s e s s i o n s .  I n  t h i s  w a y  R a y  m a i n t a i n e d  c o v e r t  
c o n t r o l  o f  h i m s e l f  a n d  h i s  e n v i r o n m e n t .  F u r t h e r  c o n t r o l  w a s  
o f f e r e d  t o  h i m  b y  s u g g e s t i n g  h e  m a n i p u l a t e  t h e  t a p e  r e c o r d e r  
w h e n  i t  b o t h e r e d  h i m .  W h e n  h e  t o l d  t h e  t h e r a p i s t  a b o u t  h i s  
m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  s o m e  p e o p l e  b y  i g n o r i n g  t h e m ,  i t  w a s  
c l e a r  t h a t  h e  w a s  w e l l  a w a r e  o f  h i s  f e e l i n g s  a n d  h i s  s u r r o u n d -
i n g s  a n d  t h a t  h e  h a d  c h o s e n  h i s  o w n  w a y  o f  c o p i n g  w i t h  t h a t  
w h i c h  h e  f o u n d  o f f e n s i v e .  B y  s e s s i o n  t h i r t e e n ,  c l i e n t  a n d  
t h e r a p i s t  a p p e a r e d  t o  b e  o n  e q u a l  f o o t i n g  w h e n  R a y  t o o k  t h e  
i n i t i a t i v e  a n d  c o n f r o n t e d  h e r  a b o u t  h e r  s c h e d u l e  c h a n g e .  
O v e r t  c o n t r o l  o f  t h e  n e x t  s e s s i o n  w a s  h a n d e d  t o  t h e  c l i e n t  
w h o  c h o s e  t o  g o  f o r  a  w a l k  a n d  t o  l o o k  a t  f i s h .  
F u r t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  c o n t i n u e d  b u s  
t r a i n i n g  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  R a y ' s  i n s t r u c t o r  a n d  h i s  
m o t h e r .  
C H A P T E R  I V  
D i s c u s s i o n  
T h e  t r e n d  t o w a r d  n o r m a l i z a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n  h a s  g e n e r a t e d  a  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  
i n t e g r a t e  r e t a r d e d  c i t i z e n s  i n t o  t h e  c o r c u n u n i t y .  H o w e v e r ,  
i n d i v i d u a l  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  r e t a r d e d  a d u l t s  h a s  b e e n  
n o t i c e a b l y  l a c k i n g  a m o n g  t h e s e  p r o g r a m s .  T h i s  s t u d y  w a s  
d e s i g n e d  t o  f i l l  t h a t  g a p  b y  p r o v i d i n g  o n e - o n - o n e  s h o r t - t e r m  
t h e r a p y  t o  m e m b e r s  o f  t h i s  p o p u l a t i o n ,  w i t h  p r i m a r y  f o c u s  o n  
t h e  p r o c e s s  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s t r i c t l y  f o l l o w e d  t h e  c r i t e r i a  f o r  
p r o c e s s  r e s e a r c h  i n  i l l u s t r a t i n g  t h e  s t e p - b y - s t e p  m e t h o d  b y  
w h i c h  t h e  c l i e n t  i n  t h e r a p y  m o v e s  f r o m  a  t y p e  o f  i m p e r s o n a l  
r e p o r t i n g  t o  d e s c r i b i n g  f e e l i n g s  a n d  e m o t i o n  a s  p a r t  o f  
p r e s e n t  e x p e r i e n c e .  T h e  s t u d y  a l s o  f o l l o w e d  e s t a b l i s h e d  
g u i d e l i n e s  f o r  s h o r t - t e r m  p s y c h o t h e r a p y  i n  t e r m s  o f  t i m e  
l i m i t a t i o n s ,  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  a n d  r e c o m m e n d e d  t e c h n i q u e s  
f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e g o - s u p p o r t i v e ,  a n x i e t y - s u p p r e s s i v e  
t h e r a p y .  F u r t h e r ,  t h e  s t u d y  s h o w e d  t h a t  r e t a r d e d . a d u l t s  c a n  
b e n e f i t  f r o m  p s y c h o t h e r a p y  a n d  c a n  m o v e  f r o m  a n  i m p e r s o n a l  
t y p e  o f  e x p e r i e n c i n g  t o  a n  e x p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s  i n  t h e  h e r e -
a n d - n o w ,  w i t h  f e e l i n g s  o w n e d  a n d  a c c e p t e d .  
T h e  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i n  t e r m s  o f  t e c h -
n i q u e  a n d  p r o c e s s  a r e  d e l i n e a t e d  a s  f o l l o w s :  
T r a n s f e r e n c e .  T r a n s f e r e n c e  w a s  e n c o u r a g e d  a n d  a c t i v e l y  
s o u g h t  i n  a l l  o f  t h e  c a s e s  r e p o r t e d  h e r e .  I n  e s t a b l i s h i n g  
r a p p o r t ,  t h e  t h e r a p i s t  c o n s i s t e n t l y  d i r e c t e d  d i s c u s s i o n  
a r o u n d  t h e  c l i e n t ' s  m a j o r  i n t e r e s t .  
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W i t h  M a r i a n  a n d  t h e  n e w  a p a r t m e n t ,  t h i s  d i s c u s s i o n  
r e s u l t e d  i n  t h e  c l i e n t ' s  r e c i t a t i o n  o f  l i s t s  o f  c h o r e s  t h a t  
r e q u i r e d  a t t e n t i o n .  T h e  t h e r a p i s t  i n t e r p r e t e d  t h o s e  r e c i t a -
t i o n s  a s  t r a n s f e r e n c e  f r o m  f e e l i n g s  t o w a r d s  a n  o l d e r  s i s t e r  
w h o  w a s  d i r e c t i n g  M a r i a n ' s  l i f e .  T h e  t h e r a p i s t  s h i f t e d  t h e  
d i s c u s s i o n  b y  m a k i n g  u n s i s t e r l y - l i k e  c o m m e n t s  a b o u t  r e l a x i n g  
i n  a n  a t t e m p t  t o  s e p a r a t e  M a r i a n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t w o  a s  
b e i n g  a l i k e .  T h e  c l i e n t  w a s  s o o n  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  t h e r a -
p i s t  a s  a  r e s o u r c e  p e r s o n  a n d ,  e v e n t u a l l y ,  a s  a  c o n f i d a n t e .  
I n  R i c h a r d ' s  c a s e  t h e  t h e r a p i s t  d e t e r m i n e d  t h a t  h e  
n e e d e d  a s s u r a n c e s  o f  p r i v a c y  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  t o o k  
a p p r o p r i a t e  s t e p s  t o  i n s u r e  t h a t  h i s  n e e d s  w e r e  m e t .  T h e r e  
i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  t r a n s f e r e n c e  w a s  c o m p l e t e d  ( i n  t h e  s e n s e  
t h a t  t h e  c l i e n t  c o n s i d e r e d  t h e  t h e r a p i s t  a s  a  l i k e a b l e ,  
r e l i a b l e  p e r s o n )  w h e n  R i c h a r d  r e t u r n e d  f i v e  m i n u t e s  a f t e r  t h e  
e n d  o f  a  s e s s i o n ,  e n c o u n t e r e d  t h e  t h e r a p i s t  i n  a  h a l l w a y ,  a n d  
s a i d  " E m ' l y ?  E m - i - l y . "  
T r a n s f e r e n c e  w a s  e n c o u r a g e d  i n  C a t h y ' s  c a s e  b y  t h e  
t h e r a p i s t ' s  i g n o r i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s h e  m i g h t  b e  l y i n g  
a n d ,  i n s t e a d ,  f o c u s i n g  o n  h e r  f e e l i n g s  a s  s h e  r e p o r t e d  t h e m .  
S h e  w a s  a l s o  e n c o u r a g e d  t o  s h a r e  h e r  f a n t a s i e s .  T h e  f a n t a -
s i e s  g a v e  h e r ,  i n  a  s e n s e ,  p e r m i s s i o n  t o  m a k e  u p  s t o r i e s ,  t h e  
o u t c o m e s  o f  w h i c h  c o u l d  b e  m a n i p u l a t e d  t o  h e r  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  t h e r a p i s t  e n c o u r a g e d  t r a n s f e r e n c e  i n  R a y ' s  c a s e  b y  
i n c r e a s i n g  h i s  s e l f  e s t e e m  t h r o u g h  f o c u s i n g  a t t e n t i o n  o n  h i s  
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a c c o m p l i s h m e n t s .  T h e r e  w a s  e v i d e n c e  t h a t  R a y  r e s p o n d e d  e a r l y  
i n  t h e r a p y  b y  t h e  f a c t  t h a t  h e  f u r n i s h e d  h i s  o w n  m a t e r i a l s  f o r  
d i s c u s s i o n .  H e  c o n t i n u e d  t o  b r i n g  i t e m s  t o  t h e  s e s s i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h e r a p y .  
R e s i s t a n c e .  N o t  m a n y  t r u e  r e s i s t a n c e s  a p p e a r e d  i n  t h e  
p r e s e n t  c a s e s  s i n c e  mos~ o f  t h e m  o c c u r r e d  e a r l y  i n  t h e r a p y ,  
w h i l e  t r u e  r e s i s t a n c e s  u s u a l l y  o c c u r  l a t e r  i n  t h e r a p y .  
M a r i a n ' s  h e s i t a n c e  t o  b e  g e n u i n e  s t e m m e d  f r o m  t r a n s f e r e n c e  
f e e l i n g s  a b o u t  a n  o l d e r  s i s t e r .  R i c h a r d ' s  a p p r e h e n s i o n  w a s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  r o o m ,  t h e  t a p e  r e c o r d e r ,  
a n d  h i s  n e e d  f o r  c o n f i d e n t i a l i t y .  R a y ' s  r e s i s t a n c e  t o  t h e r a p y  
a p p e a r e d  t h r o u g h o u t  a s  h e  w a s  c o n t i n u o u s l y  a g i t a t e d  o v e r  d i s -
c u s s i o n s  a b o u t  p e o p l e .  A s  h e  e x p l a i n e d ,  h o w e v e r ,  h i s  s l o w n e s s  
a n d  h i s  a b b r e v i a t e d  p h r a s e s  w e r e  n e c e s s a r y  m e c h a n i s m s  h e  h a d  
d e v e l o p e d  b e c a u s e  n o t  t o o  m a n y  p e o p l e  w o u l d  t a k e  t h e  t i m e  t o  
l s i t e n  t o  h i m  f i n i s h  a  s e n t e n c e  i f  h e  a t t e m p t e d  t o  u s e  c o m -
p l e t e  a n d  a p p r o p r i a t e  g r a m m a r .  
A s s e r t i v e n e s s  T r a i n i n g .  T h e  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  t e a c h i n g  
a s s e r t i v e n e s s  s k i l l s  i n c l u d e d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  " I "  s t a t e m e n t s  
o r  f i r s t - p e r s o n  n a r r a t i o n s ,  a n d  l i s t s  o f  p e r s o n a l  r i g h t s  a n d  
f r e e d o m s .  R o l e - p l a y i n g ,  · r e h e a r s i n g  a n d  m o d e l i n g  w e r e  a l s o  
e f f e c t i v e  i n  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g .  
M a r i a n  b e n e f i t e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  t h e s e  t e c h n i q u e s .  
S h e  u s e d  " I "  s t a t e m e n t s  t o  a s s i s t  h e r  i n  b e c o m i n g  a  p a r t i c i -
p a n t  i n  t h e  s t o r y  s h e  w a s  t e l l i n g .  D i s c u s s i o n s  c o n c e r n i n g  
" s h o u l d s "  a n d  " o u g h t s "  o f  h e r  b e h a v i o r  h e l p e d  h e r  g e t  i n  t o u c h  
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w i t h  h e r  f e e l i n g s  o f  r e s e n t m e n t  t o w a r d s  h e r  s i s t e r  a n d  s o r t e d  
o u t  h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  h e r  r o o n u n a t e  a n d  f r i e n d .  I n  a d d i -
t i o n ,  a  g u i d e d  f a n t a s y  e s t a b l i s h e d  h e r  p r e f e r e n c e  f o r  a  p a r -
t i c u l a r  b e d r o o m .  T h e  t h e r a p i s t  m o d e l e d  a  t y p e  o f  g u i d e d  
f a n t a s y  a n d  a  r e h e a r s a l  f o r  a  c o n f r o n t a t i o n .  F i n a l l y ,  M a r i a n  
w a s  a b l e  t o  r e h e a r s e  d i a l o g u e  s h e  m i g h t  u s e  t o  a s s e r t  h e r s e l f  
w i t h  h e r  h o u s e m a t e .  
R i c h a r d  a s s e r t e d  h i m s e l f  e a r l y  i n  t h e r a p y  b y  h i s  i n s i s -
t a n c e  o n  m e e t i n g  i n  t h e  l a r g e r  r o o m .  N o  f u r t h e r  t r a i n i n g  
s e e m e d  n e c e s s a r y  i n  h i s  c a s e .  
C a t h y  w a s  a b l e  t o  r e h e a r s e  d i a l o g u e  s h e  m i g h t  b e  a b l e  
t o  u s e  i n  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  h e r  h o u s e  p a r e n t  a n d  w i t h  a  
w i d o w e d  a u n t .  
R a y  w a s  t a u g h t  t o  u s e  " I "  s t a t e m e n t s  b u t  c h o s e  n o t  t o  
b e c a u s e  s e n t e n c e s  t o o k  t o o  l o n g  i f  t h e y  n e e d e d  t o  b e  c o m p l e t e .  
O t h e r  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d  b u t  n o t  d i s c u s s e d  
i n  d e t a i l  i n c l u d e d  r e f l e c t i o n  a n d  c l a r i f i c a t i o n  o f  f e e l i n g s ,  
f r e e  a s s o c i a t i o n  t h r o u g h  u s e  o f  t h e  " U n g a m e , "  a n d  r e a s s u r a n c e  
a n d  s u p p o r t .  
L e a r n i n g  a b o u t  f e e l i n g s .  D u r i n g  t h e  t h e r a p i s t ' s  e a r l i e r  
w o r k  w i t h  r e t a r d e d  a d u l t s ,  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h e y  s e l d o m  h a d  
t h e  v o c a b u l a r y  t o  p r o p e r l y  e x p r e s s  t h e i r  f e e l i n g s .  T y p i c a l  
r e s p o n s e s  t o  a  q u e s t i o n  s u c h  a s  " W h a t  a r e  y o u  f e e l i n g ? "  w o u l d  
b e  " f i n e , "  " o k a y , "  " s h a k y , "  e t c .  T h e y  c o u l d  f r e q u e n t l y  i d e n -
t i f y  " h a p p y , "  " a n g r y , "  o r  " s a d , "  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  a  p i c t u r e  
o r  s t o r y ,  b u t  a l m o s t  n e v e r  u s e d  t h e s e  w o r d s  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e m s e l v e s .  S u b t l e r  e m o t i o n s  s u c h  a s  " a p p r e h e n s i o n , "  
" e m b a r r a s s m e n t , "  o r  " c o n f i d e n t "  w e r e  n o t  i n  t h e i r  v e r b a l  
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r e p e r t o i r e .  I t  b e c a m e  t h e  t h e r a p i s t ' s  t a s k  t o  ( 1 )  t e a c h  
c l i e n t s  w o r d s  t o  m a t c h  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  ( 2 )  g i v e  t h e m  p e r -
m i s s i o n  t o  e x p r e s s  t h o s e  e m o t i o n s  i n  t h e  r e l a t i v e  s a f e t y  o f  
t h e  t h e r a p e u t i c  e n v i r o n m e n t  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  t h e  l e a r n i n g  
w o u l d  c a r r y  o v e r  i n t o  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  
W h e n  M a r i a n  f i r s t  c a m e  t o  t h e r a p y ,  s h e  e x p r e s s e d  s a d -
n e s s  a n d  p r i d e  a p p r o p r i a t e l y  b u t  h a d  f e w  w o r d s  t o  d e s c r i b e  
t h o s e  f e e l i n g s .  W h e n  s h e  t a l k e d  a b o u t  h o w  s h e  f e l t ,  s h e  
r e p e a t e d  w o r d s  s h e  h a d  h e a r d  f r o m  t h e  t h e r a p i s t .  A s  t r u s t  
g r e w  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  M a r i a n  w a s  a b l e  t o  s a y  t h a t  s h e  
f e l t  h a p p y  o r  " g o o d . "  B e f o r e  t h e  t h e r a p y  e n d e d ,  s h e  s p o n -
t a n e o u s l y  c o n f e s s e d  t o  b e i n g  u p s e t  a n d  w a s  f i n a l l y  a b l e  t o  
s a y  t h a t  s h e  w a s  r e a l l y  a n g r y .  
R i c h a r d  f e l t  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  t a l k i n g  i n  t h e r a p y  a s  
e v i d e n c e d  b y  h i s  q u i e t  t o n e  a n d  s l o w  r a t e  o f  s p e e c h .  A s  s o o n  
a s  h e  h a d  a  w o r d  t o  a t t a c h  t o  h i s  f e e l i n g ,  h e  b e c a m e  r e l a x e d  
a n d  m o r e  t a l k a t i v e .  H e  w a s  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  m o r e  o b v i o u s  
f e e l i n g s  ( m a d ,  h u r t ,  t i r e d ,  f r i g h t e n e d ,  s c a r e d ,  h a p p y )  i n  
p i c t u r e s  a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  d i s c u s s i o n  o f  s u b t l e r  e m o -
t i o n s  ( e x c i t e d ,  c o n f i d e n t ,  s i l l y ,  c a r e f r e e ) .  A b o u t  m i d w a y  
t h r o u g h  t h e r a p y  h e  w a s  a b l e  t o  r e p o r t  t h a t  a  r e m a r k  o f  t h e  
t h e r a p i s t  p l e a s e d  h i m  a n d  m a d e  h i m  h a p p y .  B y  t h e  e n d  o f  
t h e r a p y ,  R i c h a r d  h a d  e n o u g h  a c c e s s  t o  h i s  f e e l i n g s  t o  p e r m i t  
h i m s e l f  t o  b l u s h  ( w i t h  e m b a r r a s s m e n t )  a n d  t o  l a u g h  o u t  l o u d .  
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H o w e v e r ,  t h e  f e e l i n g s  r e m a i n e d  u n v e r b a l i z e d .  
C a t h y ' s  f a c e  w a s  m o s t l y  e x p r e s s i o n l e s s  b u t  s h e  d i s p l a y e d  
e m o t i o n  t h r o u g h  h e r  v o i c e  a n d  b o d y  l a n g u a g e .  A s  t i m e s ,  b o t h  
a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e r a p y ,  s h e  a c c e p t e d  " b a d "  n e w s  
t o o  c a l m l y .  H e r  p o s t u r e  s l u m p e d  w h e n  s h e  w a s  t o l d  t h a t  a  
r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  R o g e r  w a s  i m p o s s i b l e  b u t  s h e  r e s p o n d e d  b y  
s a y i n g  t h a t  i t  w a s  o k a y  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  s t i l l  b e  " b l o o d  
b r o t h e r s . "  W h e n  t h e  t h e r a p i s t  i n f o r m e d  h e r  t h a t  s h e  h a d  t o  
c o n t i n u e  l i v i n g  i n  t h e  g r o u p  h o m e  s h e  d i s l i k e d ,  s h e  s a i d  t h a t  
w a s  o k a y  t o o ,  b e c a u s e  s h e  a l r e a d y  k n e w  t h e  b u s  r o u t e .  
A t  o t h e r  t i m e s ,  h o w e v e r ,  C a t h y  e x p r e s s e d  a  w i d e  r a n g e  
o f  a p p r o p r i a t e  e m o t i o n .  S h e  w a s  p l e a s e d  w i t h  h e r  b i r t h d a y  
p a r t y ,  e x c i t e d  o v e r  C h r i s t m a s ,  s a d  a t  t h e  d e a t h  o f  a  f a m i l y  
m e m b e r ,  r e v e r e n t  a b o u t  b e i n g  b a p t i z e d ,  a n d  a n g r y  w i t h  h e r  
h o u s e  p a r e n t .  
R a y  d e n i e d  a n y  e m o t i o n  e x c e p t  t o  a d m i t  t o  b e c o m i n g  
u p s e t  i f  h e  w e r e  t e a s e d  o r  s h o v e d .  H o w e v e r ,  h i s  n e r v o u s  
l a u g h  a n d  f i d g e t i n g  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  
t h a t  R a y  w a s  f e e l i n g  u n c o m f o r t a b l e .  T h e  t h e r a p i s t  f i r s t  
a l l e v i a t e d  h i s  d i s c o m f o r t  b y  t e r m i n a t i n g  t h e  s e s s i o n s ,  t h e n  
b y  f o c u s i n g  o n  h i s  b e h a v i o r  u n t i l  h e  c o u l d  r e g a i n  c o n t r o l .  
I n  a s s e s s i n g  m o v e m e n t  t h r o u g h  t h e  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s ,  
M a r i a n  a n d  R i c h a r d  m a d e  t h e  m o s t  p r o g r e s s .  T h e y  b e g a n ,  
e s s e n t i a l l y ,  w i t h  a n  i m p e r s o n a l  t y p e  o f  r e p o r t i n g  a n d  w e r e  
a b l e  t o  f i n a l l y  e x p e r i e n c e ,  a n d  r e p o r t  t h a t  e x p e r i e n c i n g .  
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C a t h y  d i d  n o t  n o t i c e a b l y  m o v e  t h r o u g h  t h e r a p y .  S h e  
a p p e a r e d  t o  h a v e  a c c e s s  t o  h e r  f e e l i n g s  a n d  e x p r e s s e d  t h e m  
a p p r o p r i a t e l y  a s  h e r  c o n c e r n s  s u r f  a c e d  f r o m  s e s s i o n  t o  s e s -
s i o n  b u t  i n  t w o  c r i t i c a l  s i t u a t i o n s ,  o n e  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  
o n e  a t  t h e  e n d  o f  t h e r a p y ,  h e r  r e a c t i o n s  w e r e  a l m o s t  t o o  
b l a s e  t o  b e  a u t h e n t i c .  
R a y  d i d  n o t  a p p e a r  t o  m o v e  a t  a l l .  T h e r e  w a s  e v i d e n c e  
i n  t h e  t r a n s c r i p t s  t h a t  h e  w a s  e x p e r i e n c i n g  r e a l  e m o t i o n  b u t  
w i t h  h i s  n o t i c e a b l e  d i s c o m f o r t  a t  b e i n g  u r g e d  t o  b e c o m e  
a w a r e  o f  p e o p l e ,  t h e  t h e r a p i s t  c h o s e  n o t  t o  p u r s u e  t h a t  
c o u r s e  b u t  f o c u s e d  i n s t e a d  o n  h i s  p o s i t i v e  a t t r i b u t e s .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e r a p y ,  h o w e v e r ,  C a t h y  w a s  e x p o s e d  
t o  t h e  t e c h n i q u e  o f  r e a l i t y  c h e c k i n g  a n d  d i d  l e a r n  s o m e  
a s s e r t i v e n e s s  s k i l l s .  R a y  b e c a m e  a w a r e  o f  h i s .  a b i l i t y  t o  
c o n t r o l  h i s  e n v i r o n m e n t  a n d  d e v e l o p e d  a n  i n t e r e s t  i n  b e c o m i n g  
m o b i l e  i n  t h e  c o n u n u n i t y .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  w e i g h t - l o s s  
g r o u p ,  m o r e o v e r ,  h e  w a s  a b l e  t o  l o s e  s o m e  w e i g h t  a n d  b e c o m e  
a w a r e  o f  h i s  b o d y .  
I n  s u m ,  t h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  
s h o r t - t e r m  t h e r a p y  o f  t h e  e g o - s u p p o r t i v e  t y p e  w i t h  r e t a r d e d  
a d u l t s  d o e s  r e s u l t  i n  m o r e  v e r b a l i z a t i o n  o r  e x p r e s s i o n  o f  
i m m e d i a t e  f e e l i n g s  i n  · s o m e  c l i e n t s ,  a n d  t h a t  a l l  c l i e n t s  
b e n e f i t  i n  s o m e  w a y  f r o m  t h e  i n t i m a c y  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  
r e l a t i o n s h i p .  
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